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El objetivo principal del presente informe de suficiencia profesional es proponer 
lineamientos de mejora para la normativa técnico-operativa para la prestación del servicio 
portuario básico de avituallamiento de naves, a fin de que esta herramienta sea de utilidad 
para el área de control y fiscalización de la Autoridad Portuaria Nacional, y realizar 
controles y supervisiones oportunas de las actividades ejecutadas en las instalaciones 
portuarias de uso público y bahía del puerto del Callao. 
 
Se tomará como base, casuísticas de operaciones este tipo de servicio, la cual tomará 
como referencia la información remitida a esta institución por parte de los entes 
involucrados. Se sustentará a través de la evaluación de la recopilación de datos 
cualitativos, ello se realizará con el fin de proponer una modificación en la normativa actual 
sobre la prestación del servicio. 
 
El presente informe de suficiencia profesional se divide en cinco (05) capítulos: 
 
En el Capítulo 1: Identificaremos el problema en uno de los servicios portuarios básicos, 
como es el caso del servicio de avituallamiento de naves, respecto a su supervisión en 
las instalaciones portuarias de uso público y bahía del puerto del Callao, asimismo 
xvii 
 
formulamos el problema, justificamos el proyecto y determinamos los objetivos que 
ayuden a implementar la optimización de los procesos. 
 
En el Capítulo 2: Evaluaremos las bases teóricas, tales como: Tesis, libros, paginas 
digitales, entre otros. 
 
En el Capítulo 3: Analizaremos el diseño y método de investigación para el presente 
proyecto. 
 
En el Capítulo 4: La evaluación y análisis situacional en la actualidad del sector, 
búsqueda e indagación sobre las posibles soluciones a los problemas, utilizando 
diferentes métodos de identificación de causas tales como Pareto y estadísticas 
descriptivas de las encuestas de opinión sobre la prestación de los servicios portuarios 
básicos de avituallamiento de naves a los actores involucrados en tanto a las instalaciones 
portuarias de uso público y bahía del puerto del Callao. 
 
En el Capítulo 5: En el presente capítulo se evidenciará la propuesta presenta al Jefe de 




















El servicio portuario básico de avituallamiento de naves es el servicio mediante el cual 
se provee a una nave de pertrechos como víveres, combustible de uso doméstico, 
lubricantes, productos químicos, repuestos, material de mantenimiento, medicinas, agua 
y en general de todos aquellos productos y materiales necesarios para su operación, con 
excepción del combustible para la operatividad de la nave. 
 
Por otro lado, es el servicio que se presta con mayor asiduidad en el puerto del Callao, 
según datos estadísticos del área de Recepción y Despacho de Naves, durante el 
periodo 2016 fueron atendidas un total de 3,512 naves en el puerto del Callao, de las 
cuales se brindó el servicio de avituallamiento de naves a un total de 1,529 
embarcaciones, esto representa el 49% respecto al total de naves atendidas en el 
periodo 2016 en el puerto del Callao, cabe mencionar  que existe un total de noventa y 
tres (93) licencias emitidas por la Autoridad Portuaria Nacional hasta agosto del 2017 
para realizar la prestación de dicho servicio. 
 
En la actualidad existe una norma técnico operativo que regula la prestación del servicio 
portuario básico de avituallamiento de naves, pero esta norma data del año 2011. Cabe 
mencionar que dentro de la Autoridad Portuaria Nacional se encuentra el área de Control 
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y Fiscalización, la cual es la encargada de supervisar la prestación de todos los servicios 
portuarios básicos, que son prestados en el puerto del Callao y también a nivel nacional. 
 
Por otro lado, al ser el servicio que se presta con mayor frecuencia en el puerto del 
Callao, tiende a ser uno de los servicios más sensibles, por lo que nos enfocaremos en 
este servicio; esto con el objetivo de modificar la normativa existente y de esta forma 
poder mejorar la supervisión que se realiza para antes, durante y después de la 
prestación del servicio, y así poder replicarlo entre los otros servicios portuarios básicos 
que se prestan en el puerto del Callao y a nivel nacional. 
 
La evaluación realizada ha permitido identificar mejoras en la prestación del servicio, la 
cual se realizó mediante encuestas a los supervisores y prestadores de servicio, en la 
cual se analizó la situación del administrado y la Autoridad frente a este tipo de servicio. 
 
Finalmente, se pretende establecer lineamientos relacionados operaciones, licencias e 
información para cruzar esto son considerados en la propuesta de modificación de la 
normativa actual, con el fin de mejorar la supervisión que se viene realizando en las 
instalaciones portuarias de uso público y bahía del puerto del Callao, y así poder 
disminuir las faltas que pudieran llegar a incurrir los actores principales tales como: 
agentes marítimos, prestadores de servicio y administradores portuarios, es por ello que 
también se propondrá una modificación al Reglamento de Infracciones y Sanciones 




































1.1 Planteamiento del problema 
 
La Autoridad Portuaria Nacional es el  organismo técnico especializado responsable del 
Sistema Portuario Nacional, depende del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por 
ende del ministro; al igual otras entidades tiene un Reglamento de Organización y 
Funciones, dentro de esta se encuentra tres órganos de línea entre ellas la Dirección de 
Operaciones y Medio Ambiente, la cual tiene entre sus principales funciones el controlar y 
fiscalizar la prestación de los servicios portuarios básicos, así como las actividades de las 
agencias marítimas. ("Manual de Legislación Ambiental", 2017) 
 
Asimismo, y luego de realizar un conteo de las empresas autorizadas por la Autoridad 
Portuaria Nacional, para prestar los servicios portuarios básicos en el puerto del Callao, se 
llegó a la conclusión que el servicio que cuenta con mayores licencias emitidas por la 
institución y por ende se presta con mayor asiduidad es la de avituallamiento de naves. 
 
Además, el servicio portuario básico de avituallamiento de naves cuenta con una norma 
técnico-operativa para la prestación de este servicio, la cual fue aprobada mediante una 
Resolución de Acuerdo de Directorio-RAD 010-2011-APN/DIR; dentro de ella establece el 
objetivo, alcance, lineamientos sobre la operación y las competencias que tienen todos los 
entes involucrados sobre la prestación de este servicio tales como representante de la 
nave, prestador de servicio y administrador portuario. (Autoridad Portuaria Nacional, 2011) 
 
Por otro lado, se cuenta con lineamientos establecidos para el funcionamiento de la junta 
pre operativa, junta de operaciones y programa del ingreso, permanencia y salida de naves 
en los puertos de la Republica, la cual tiene entre las principales responsabilidades del 
representante de la nave, enviar diariamente información actualizada de los servicios que 




Por lo antes expuesto el área de control y fiscalización es la encargada de supervisar, 
controlar y fiscalizar la prestación de los servicios portuarios básicos, en la actualidad 
cuenta con procedimientos establecidos para llevar a cabo de manera óptima y eficiente la 
supervisión de los servicios entre ellos el servicio portuario básico de avituallamiento de 
naves, cabe mencionar que se debe cumplir trimestralmente metas establecidas por el Plan 
Operativo Institucional (POI), las cuales están alineadas a los planes operativos que se 
establecen anualmente para toda la institución. 
  
Asimismo, se ha observado que con las normativas actuales existentes resulta complicado 
para los funcionarios públicos del área de control y fiscalización, realizar una correcta 
supervisión control y fiscalización respecto a la prestación de este servicio, al poder aplicar 
en tiempo real el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS), por las faltas que podrían 
llegar a cometer los representantes de la nave, prestadores de servicio e instalaciones 
portuarias. 
 
Finalmente, y por lo expuesto anteriormente se llegó a la conclusión que la norma técnico-
operativa para la prestación del servicio portuario básico de avituallamiento de naves que 
se maneja actualmente se encuentra muy desfasada, ya que esta entro en vigor desde el 










1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿De qué manera la normativa actual afecta a la supervisión por parte de la Autoridad 
Portuaria Nacional a los actores involucrados en la prestación del servicio portuario 
básico de avituallamiento de naves en las instalaciones portuarias de uso público y 
bahía del puerto del Callao?  
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
• ¿Cómo se podría mejorar la supervisión del servicio portuario básico de 
avituallamiento de naves en las instalaciones portuarias de uso público y bahía del 
puerto del Callao, con las normativas actuales? 
• ¿Cómo influye en la supervisión operativa por la falta de remisión de información 
por parte del prestador del servicio portuario básico avituallamiento de naves en las 
instalaciones portuarias de uso público y bahía del puerto del Callao? 
• ¿Cómo afecta el no cumplimiento de la normativa portuaria por parte de los actores 
involucrados en la prestación del servicio portuario básico de avituallamiento de 
naves en las instalaciones portuarias de uso público y bahía del puerto del Callao? 
 
1.3 Justificación e Importancia 
 
El propósito central de este proyecto es realizar una propuesta de modificación de la 
normativa actual, respecto a la prestación del servicio portuario básico de avituallamiento 
de naves con el fin de mejorar la supervisión que viene realizando el área de control y 
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fiscalización en las instalaciones portuarias de uso público y bahía del puerto del Callao a 
los prestadores de servicio. 
 
El resultado final de este informe se suficiencia profesional deberá ser una propuesta al 
jefe de servicios portuarios básicos, indicando la mejora que se realizara al cambiar la 
normativa actual que se tiene, y así poder disminuir la faltas e informalidad que pudieran 
existir respecto a la prestación de este servicio.     
 
El proyecto tendrá distintas etapas, entre ellas el diagnostico en la cual se identificará como 
está llevando a cabo actualmente la supervisión, control y fiscalización del servicio de 
avituallamiento de naves con las normativas actuales; es aquí donde conoceremos la 
situación actual del área, y se determinará si las normas actuales ayudan a realizar una 
buena supervisión por parte del área de control y fiscalización, asimismo determinar la 
influencia que puede llegar a tener la falta de remisión de información por parte de los 
prestadores de servicio, también si realmente se tiene claro la política de calidad y los 
objetivos que se plantea la institución, así como las referencias que indiquen el compromiso 
de la alta dirección y de las demás áreas de la institución.  
 
Por otro lado, en la etapa de planificación es en donde los resultados del diagnóstico serán 
utilizados para diseñar acciones de mejora con el objetivo de establecer una nueva 
normativa respecto a la prestación del servicio.  
 
Finalmente, se recomienda mejorar la supervisión respecto a la prestación del servicio 
portuario básico de avituallamiento de naves después de implementada la nueva 







Las limitaciones identificadas son las siguientes: 
 
• El uso de la información es limitado, ya que la institución cuenta con políticas de 
seguridad de la información.  
• La información solicitada a la Capitanía de Puerto del Callao, sobre el tráfico marítimo 
en el puerto del Callao. 
• Tiempo limitado para realizar la investigación.  
 
1.5 Antecedente de la investigación 
 
1.5.1 Antecedente Nacional 
 
Diana Isabel Falera Ripas, 2017, Perú, señala en su investigación “Propuesta de 
mejora normativa para la gestión de los residuos sólidos de la minería metálica”, 
Grado: Derecho ambiental y recursos naturales, Pontificia Universidad Católica del 
Perú. 
 
✓ Cita: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8409 
✓ Resumen:  
La gestión de los residuos sólidos mineros enfrenta importantes desafíos; en vista 
de ello, desde un enfoque jurídico – ambiental, se proponen algunas mejoras 
normativas vinculadas a la gestión integral de los residuos sólidos mineros que 
deberían estar incluidas en un reglamento especial de dichos residuos. Así, de una 
revisión de la situación actual de la gestión de los residuos sólidos mineros, de la 
normativa nacional e internacional, se realizará el desarrollo de los principales 
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aspectos que, por ser relevantes y/o necesarios, deben estar contenidos en la 
regulación especial sobre dichos residuos. En ese sentido, el artículo está 
organizado en dos secciones. En la primera sección se presenta la justificación de 
la propuesta normativa sobre los residuos sólidos de la minería metálica, en la cual 
se sostiene que, dada las características de heterogeneidad (varios tipos de 
residuos, dependiendo de la etapa del proyecto minero y de la etapa de la 
operación), volumen (gran volumen de residuos sólidos mineros generados por los 
flujos de residuos de la gran y mediana minería) y composición (sustancias o 
elementos que podrían representar riesgo significativo para la salud, aun cuando 
todavía no se encuentra clasificado como residuo peligroso), las cuales 
determinan su peligrosidad para la salud y el ambiente, se requiere adecuar el 
marco normativo relacionado a la gestión integral de los residuos sólidos mineros, 
a través de una regulación propia de los mismos. En la segunda sección se tratan 
los aspectos prioritarios para efectos de una regulación especial sobre los residuos 
sólidos de la producción de la gran y mediana minería metálica del país; es decir, 
qué aspectos son necesarios que sean regulados en el Perú y cómo regularlos. 
Motivo por el cual, en esta segunda sección se desarrollan cuatro aspectos 
esenciales de la gestión de los residuos sólidos que deben ser objeto de mejora 
en una regulación especial; las dos primeras están vinculadas a las obligaciones 
y responsabilidades de las empresas mineras; mientras que las dos últimas están 
relacionadas a las mejoras en el accionar del Estado. En general, se establecen 
propuestas de incentivos para generar un mejor mercado para el manejo de los 
residuos sólidos mineros. El último aspecto trata sobre la supervisión y 
fiscalización de los residuos sólidos mineros. En líneas generales, en este punto, 
se formula propuestas de mejoras en cuanto al control sobre el manejo de los 
residuos sólidos mineros y se señala el universo real sobre el cual el OEFA 
desarrolla sus funciones y competencias. Finalmente, se plantean algunas 
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conclusiones finales respecto a la situación de la gestión de los residuos sólidos, 
entre las cuales podemos resaltar que se debe incluir el enfoque de uso eficiente 
de los recursos y de una producción más limpia que incentive a las empresas 
mineras a optimizar el diseño de sus procesos y proyectos, e identificar las 
oportunidades que brindan las mejoras tecnológicas para lograr una mayor 
eficiencia en el uso de los recursos y el mercado de los residuos sólidos, cuyo rol 
promotor de fortalecimiento del mismo debe recaer en las entidades del Estado, a 
fin de contar con un sistema integral e integrado del manejo de los residuos sólidos. 
 
✓ Conclusión:  
El proyecto tiene como conclusión principal mejorar la normativa existente 
respecto a la gestión de residuos sólidos de la minería metálica y plantear 
alternativas viables para el fortalecimiento de la gestión integral de los residuos 
sólidos mineros. 
 
1.5.2 Antecedente Internacional 
 
Favián Andres Cuevas Mujica y Isaac Patricio Jara Quiroga, 2014, Chile, señala en su 
investigación “Actualización de normativa serviu metropolitano de diseño estructural 
de pavimentos rígidos” Grado: Ingeniero Civil, Universidad de Santiago de Chile. 
  
✓ Cita: http://www.repositorio.usach.cl:1801/webclient/DeliveryManager?pid=59075  
✓ Resumen:  
Corresponde a la primera etapa de la actualización de la normativa vigente del 
Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (SERVIU R.M.), en el que se 
busca una mejora a los métodos que se utilizan y, de esta manera, poder proponer 
mayores herramientas a fin de que se tomen las mejores decisiones y se maneje 
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más de una opción en cuanto a la elaboración de proyectos, estableciendo de 
manera clara el procedimiento de diseño utilizado. El tema surge de la imperiosa 
necesidad de actualizar el Manual de Pavimentación y Aguas Lluvias de SERVIU 
R.M., ya que éste data de una versión del año 2005 y, como es sabido, 
constantemente están surgiendo mejoras a las metodologías de diseño actuales. 
Esto se pone en evidencia en cuanto a la metodología de diseño de pavimentos 
rígidos que aplica este manual, en donde se hace referencia a la versión de la 
AASHTO 1993, siendo que existen versiones más actualizadas de dicho método. 
  
Asimismo, la primera etapa de la actualización de la normativa vigente del Servicio 
de Vivienda y Urbanización Metropolitano (SERVIU R.M.), en el que se busca una 
mejora a los métodos que se utilizan y, de esta manera, poder proponer mayores 
herramientas a fin de que se tomen las mejores decisiones y se maneje más de una 
opción en cuanto a la elaboración de proyectos, estableciendo de manera clara el 
procedimiento de diseño utilizado. El tema surge de la imperiosa necesidad de 
actualizar el Manual de Pavimentación y Aguas Lluvias de SERVIU R.M., ya que 
éste data de una versión del año 2005 y, como es sabido, constantemente están 
surgiendo mejoras a las metodologías de diseño actuales. Esto se pone en 
evidencia en cuanto a la metodología de diseño de pavimentos rígidos que aplica 
este manual, en donde hace referencia a la versión de la AASHTO 1993, siendo 
que existen versiones más actualizadas de dicho método.  
 
✓ Conclusión:  
Dentro del diagnóstico realizado al Manual de Pavimentación y Aguas Lluvias del 
Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano (SERVIU R.M.) permitió 
establecer las principales falencias que establece el manual y en base a esto, 
establecer mayores opciones de mejora, las cuales se aprecian en el desarrollo de 
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la presente memoria en lo que respecta a los procedimientos de diseño, el respaldo 





1.6.1 Objetivo general 
 
Mejorar la normativa actual, con el fin de optimizar la supervisión que realiza la 
Autoridad Portuaria Nacional a los actores involucrados en la prestación del servicio 
portuario básico de avituallamiento de naves en las instalaciones portuarias de uso 
público y bahía del puerto del Callao. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
• Identificar los lineamientos de mejoras para la normativa portuaria en la supervisión 
del servicio portuario básico de avituallamiento de naves en las instalaciones 
portuarias de uso público y bahía del puerto del Callao. 
• Determinar cómo influye en la supervisión operativa por la falta de remisión de 
información por parte del prestador del servicio portuario básico avituallamiento de 
naves en las instalaciones portuarias de uso público y bahía del puerto del Callao 
• Proponer una mejora en el cuadro de infracciones y sanciones por el no 
cumplimiento de la normativa portuaria a los actores involucrados en los servicios 
portuarios básicos de avituallamiento de naves en las instalaciones portuarias de 































2.1 Bases Teóricas 
 
2.1.1 Análisis FODA 
Según lo descrito en el libro (Herramientas para la Mejora de la Calidad, 2009) el 
análisis FODA, es una herramienta analítica que permite trabajar con toda la 
información que se posea sobre una organización determinada. 
Se define las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas que se 
presentarán para un proyecto particular. 
Los conceptos del análisis FODA son los siguientes: 
 
✓ Se denomina fortalezas o puntos fuertes (F) a aquellas características o aspectos 
internos de la situación problemática que facilitan o favorecen el logro de los 
objetivos.  
 
✓ Se denomina oportunidades (O) a aquellos aspectos del entorno externo de la 
situación que pueden favorecer el logro de los objetivos o iniciar nuevos 
emprendimientos. Son variables que están a la vista de todos pero que, si no son 
reconocidas a tiempo significan la pérdida de una ventaja competitiva.  
 
✓ Se denomina debilidades o puntos débiles (D) a aquellas características propias 
de la situación que constituyen obstáculos internos al logro de los objetivos.  
 
✓ Se denomina amenazas (A) a aquellos aspectos que se presentan en el entorno 
de la situación problemática que pueden afectar negativamente las posibilidades de 
logro de los objetivos. Son variables que ponen a prueba la supervivencia de una 





De lo anteriormente expuesto significa que el análisis FODA consta de dos partes: una 
interna y otra externa. 
➢ La parte interna tiene que ver con las fortalezas y debilidades de la organización, 
es decir, aquellos aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control. 
 
➢ La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas 
que debe enfrentar la organización en el mercado seleccionado.  
 
Como herramienta el análisis FODA, puede ser representado a través de una matriz, 
la matriz FODA, que es una importante metodología para la formulación de cuatro 
tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA. 
 
Figura N° 1: Ejemplo de análisis FODA 
 






2.1.2 Técnica de investigación-Encuesta 
Según lo descrito por (Cea D'Ancona, 2010) la encuesta es una de las estrategias de 
recogida de datos más conocida y practicada 
Se trata de una técnica de investigación basada en las declaraciones emitidas por una 
muestra representativa de una población concreta y que nos permite conocer sus 
opiniones, actitudes, creencias, valoraciones subjetivas, etc.  
Características esenciales de toda encuesta 
• La información se adquiere mediante transcripción directa. 
• El contenido de esa información puede referirse tanto a aspectos objetivos (hechos) 
como subjetivos (opiniones o valoraciones).  
• Dicha información se recoge de forma estructurada, al objeto de poder manipularla 
y contrastarla mediante técnicas analíticas estadísticas.  
• La importancia y alcance de sus conclusiones dependerá del control ejercido sobre 
todo el proceso: técnica de muestreo efectuada para seleccionar a los encuestados, 
diseño del cuestionario, recogida de datos o trabajo de campo y tratamiento de los 
datos.  
Procedimiento general de una encuesta  
▪ Determinación de la población (conjunto de individuos del que queremos obtener la 
información) y unidad muestral que contestará al cuestionario (un sujeto, una 
familia, etc.).  
▪ Selección y tamaño de la muestra.  
▪ Diseño del material para realizar la encuesta. 
▪ Organización y puesta en práctica del trabajo de campo.  
▪ Tratamiento estadístico de los datos recogidos.  




Selección y tamaño de la muestra  
Una vez que hemos determinado la población de la que se desea recabar información, 
es necesario seleccionar una muestra representativa de la misma (o subconjunto de 
esa población) ya que, en principio, es poco factible que podamos acceder a todos y 
cada uno de los individuos integrantes de la población de nuestro interés. 
Para determinar el valor de la muestra representativa, para el presente estudio, 
mencionaremos que aplicaremos dos instrumentos de las poblaciones:  
a) Población: Los inspectores del área de control y fiscalización de la APN, que 
realizan las supervisiones en las instalaciones portuarias de uso público y bahía del 
puerto del Callao.  
 
b) Población: Los prestadores de servicio, los cuales brindan el servicio de 
avituallamiento de naves en las instalaciones portuarias de uso público y bahía del 
puerto del Callao.  
 
En la determinación del tamaño de muestra para cada población, es importante 
mencionar que respecto a la última población se considerara la evaluación en su 
totalidad. Por lo tanto, el cálculo seria para dos muestras de la población a) y b), se 
tendría que aplicar la fórmula siguiente:  
𝐧 =
𝐍 ∗ 𝐙∝
𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪
𝐝𝟐 ∗ (𝐍 − 𝟏) + 𝐙∝
𝟐 ∗ 𝐩 ∗ 𝐪
 
Donde: 
N = Total de la población 
Zα= 1.96 (seguridad del 95%) 
p = proporción esperada 
(para nuestro caso 5% = 0. 5) 
q = 1 – p (para nuestro caso 
1-0.5 = 0.5) 
d = precisión (para nuestro 
caso 15% = 0.15)
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Para la población a) Inspectores 
   Reemplazando tenemos 
                                          (1.96)2 (0.50) (0.50) (8) 
  n = ---------------------------------------------------- = 06 
        (0.15)2 (7) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 
  
Para la población b) Prestadores de servicio 
Reemplazando tenemos 
                                          (1.96)2 (0.50) (0.50) (93) 
  n = ---------------------------------------------------- = 29 
        (0.15)2 (92) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 
 
Técnica e instrumentos de recolección de datos 
El instrumento aplicado para este informe de suficiencia profesional se ha realizado dos 
tipos de encuestas utilizado como medio de recolección de datos dirigido para los expertos 
portuarios y usuarios prestadores de servicio. 
Fue conveniente que este instrumento sea estandarizado, validado y confiables dentro del 
lugar de desarrollo del estudio y a la población al cual fue dirigido. 
Para la validez del cuestionario, instrumento de medición, se validó a través de juicio de 
expertos, teniendo en cuenta la opinión de los tres jueces expertos de operaciones 
portuarias entre ellos: Jose Maratuech, Luis Pariona y Luis Garcia (utilizando índice de 
osterlind), el nivel de confiabilidad lo constituye el coeficiente de Alfa Cronbach.   
En los cuestionarios estructurados se analizó el contenido del instrumento y la 
concordancia con los objetivos del estudio. 
Plan de análisis estadísticos de datos 
En el presente trabajo, mediante el análisis del conjunto de expertos se identificarán los 
posibles factores que influyen en la prestación del servicio de avituallamiento de naves.  
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2.1.3 Diagrama de Pareto 
Según lo descrito en el libro (Herramientas para la Mejora de la Calidad, 2009) se usa 
un diagrama de Pareto para: 
• Presentar, en orden de importancia, la contribución de cada elemento al efecto total. 
• Ordenar las oportunidades de mejora. 
 
Un diagrama de Pareto es una técnica gráfica simple para ordenar elementos, desde 
el más frecuente hasta el menos frecuente, basándose en el principio de Pareto. 
En estos casos se da el principio de «los pocos vitales y los muchos triviales» que se 
conoce como principio de Pareto. Dicha proporción, en una gran mayoría de los casos, 
ha resultado ser de aproximadamente un 20% para los “pocos vitales” y de un 80% 
para los “muchos triviales”. 
Este 20% es el responsable de la mayor parte del efecto que se produce. 
El principio de Pareto es simultáneamente varias cosas: 
• Es un estado de la naturaleza que se da en varias circunstancias, 
• Es una forma de llevar adelante proyectos (lo que puede denominarse una 
herramienta de gestión) y, también, 
• Es una manera de pensar con respecto a los problemas que afectan a todas las 
cosas (en la cual predomina el principio de la racionalización). 
Si se distingue los elementos más importantes de los menos importantes, se ha de 
obtener el mayor mejoramiento con el menor esfuerzo. 
El diagrama de Pareto presenta, en orden decreciente, la contribución relativa de cada 
elemento al efecto total. Dicha contribución relativa puede basarse en la cantidad de 
sucesos u otras mediciones de impacto sobre el efecto. Se usa bloques para indicar la 
contribución relativa de cada elemento. Se emplea una curva de frecuencias 




2.1.4 Área de control y fiscalización 
El área de control y fiscalización es la encargada de supervisar el cumplimiento de las 
normativas emitidas por la Autoridad Portuaria Nacional y otras organizaciones 
internacionales reconocidas, así como de los contratos suscritos por el Estado 
Peruano; con la finalidad de velar por el correcto desarrollo de las actividades y 
servicios portuarios ejecutados en las instalaciones portuarias de uso público y bahía 
del puerto del Callao. 
 
El alcance que tiene el área de Control y Fiscalización es a nivel nacional, desde la 
planificación de las inspecciones hasta la notificación de hallazgos resultantes de los 
informes correspondientes. Aplica a todos los terminales, instalaciones portuarias, 
prestadoras de servicios portuarios y agenciamiento en el ámbito marítimo, fluvial y 
lacustre.  
 
2.1.5 Servicio portuario básico de avituallamiento de naves 
Servicio mediante el cual se provee a una nave de pertrechos como víveres, 
combustible de uso doméstico, lubricantes, productos químicos, repuestos, material de 
mantenimiento, medicinas, agua y en general de todos aquellos productos y materiales 
necesarios para su operación, con excepción del combustible para la operatividad de 
la nave. (Autoridad Portuaria Nacional, 2011) 
 
2.1.6 Puerto del Callao 
Es un puerto marítimo de la costa central del Perú, en el Pacífico suroriental, 
perteneciente a la ciudad del Callao, en la Provincia Constitucional del Callao.  
Es el principal puerto del Perú, tiene una profundidad en promedio de 15 dentro del 
canal de acceso, lo que permite recibir naves que transporten hasta 15 mil TEU, 
actualmente cuenta con tres concesiones de uso público: Muelle Sur del Puerto del 
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Callao administrado por Dubai Ports World  o DP WORLD CALLAO, Terminal norte 
multipropósito del Terminal Portuario del Callao administrado por APM Terminals o 
APMT CALLAO y Terminal de embarque de concentrado de minerales administrado 
por Transportadora Callao S.A. o TC ("Puerto Del Callao") , asimismo durante el 
periodo 2016 el puerto del Callao atendió un total de 3,513 naves, entre 
portacontenedores, carga general, tanqueros, graneleros, pasajeros entre otros 
(Fuente: Estadísticas del movimiento de naves atendidas por la Autoridad Portuaria 
Nacional 2016). 
 
2.2 Definición de términos 
 
2.2.1 Agencia: Una persona o empresa que lleva sus asuntos en el puerto bajo la 
dirección de un armador o fletador. Los encargos que reciben los consignatarios 
pueden ser muy variados y con frecuencia se especializan en un área del 
negocio marítimo y hay agentes de línea regular (o agentes de carga) y 
consignatarios (agentes de puerto), aunque se ocupan también como 
transitorios, transportistas por carretera y operadores logísticos. ("Agencias 
marítimas | Maritime Industry Knowlage Center", 2017) 
 
2.2.2 Agente marítimo: Son representantes de las compañías navieras o armadores 
en los distintos puertos del mundo. Entre sus funciones principales está el 
realizar los trámites administrativos oportunos ante las autoridades portuarias 
y aduaneras competentes del país. ("Transporte Internacional - Consejo 




2.2.3 Administrador Portuario: Persona jurídica constituida o domiciliada en el 
país, que administra un puerto o terminal portuario. El Administrador Portuario 
puede ser público o privado (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2003). 
 
2.2.4 Aduanas Marítimas: Son las encargadas de supervisar todos los ingresos y 
egresos que se desarrollen por vía marítima desde un puerto de origen a un 
puerto de destino. Por esta clase de aduanas es que entran mayormente los 
productos ya que generalmente provienen de países muy lejanos, y que sería 
imposible trasladarlos por tierra, y por aire sería complicado por la cantidad de 
carga que se transporte. (Definista, 2017) 
 
2.2.5 Autoridad Portuaria Nacional: La Autoridad Portuaria Nacional; “Es un 
Organismo Público Descentralizado encargado del Sistema Portuario Nacional 
(SPN), adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con personería 
jurídica de derecho público interno, patrimonio propio, y con autonomía 
administrativa, funcional, técnica, económica, y financiera, y facultad normativa 
por delegación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”. 
 
Tiene como objetivo principal; “Promover el desarrollo y la competitividad 
internacional de los puertos peruanos, así como facilitar el transporte 
multimodal, la modernización de la infraestructura e instalaciones portuarias y 
el desarrollo de las cadenas logísticas en las áreas marítimas, fluviales y 
lacustres vinculadas al Sistema Portuario Nacional. (Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, 2004) 
 
2.2.6 APP (Asociaciones Público-Privadas): son modalidades de participación de 
la inversión privada en las que se incorpora experiencia, conocimientos, 
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equipos, tecnología, y se distribuyen riesgos y recursos, preferentemente 
privados, con el objeto de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener 
infraestructura pública o proveer servicios públicos y se clasifican en dos tipos: 
auto sostenible y cofinanciada. ("Asociaciones Público-Privadas", 2017) 
 
2.2.7 Bahía: Entrada natural de mar en la costa, de extensión considerable pero 
generalmente menor que la de un golfo. ("Bahía", 2017) 
 
 
2.2.8 Comunidad portuaria: Conjunto de entidades públicas y privadas 
representativas de la zona de influencia de un puerto que tengan relación 
directa respecto al desarrollo de las actividades y servicios portuarios 
(Congreso de la República, 2003). 
 
2.2.9 Control administrativo de anuncios diarios: El procedimiento consiste, en 
verificar los anuncios remitidos por parte de las agencias marítimas / fluviales / 
lacustres para la prestación de los servicios de avituallamiento, recojo de 
residuos y abastecimiento de combustible. 
 
2.2.10 Control administrativo de informes trimestrales: Consiste en dar 
conformidad a los informes trimestrales remitidos por los prestadores de 
servicio portuarios básicos, una vez realizado el servicio deberán consignar los 
puntos que se soliciten en cada formato, dicha información debe ser remitida 
cada tres meses. 
 
2.2.11 Decreto Supremo: Son normas de carácter general que reglamentan normas 
con rango de ley o regulan la actividad sectorial funcional o multisectorial 
funcional a nivel nacional. Estos pueden requerir o no el voto aprobatorio del 
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Consejo de Ministros, según lo disponga la ley, y deben ser rubricados por el 
presidente de la República y refrendados por uno o más ministros a cuyo ámbito 




2.2.12 Dirección de Operaciones y Medio Ambiente: “es el órgano de línea 
dependiente de la Gerencia General, encargado de promover, normar y 
controlar el ordenamiento administrativo y operativo de las actividades y 
servicios portuarios conforme a criterios de libre acceso, leal competencia y 
libre concurrencia en el mercado de servicios portuarios. Está encargado de 
brindar soporte informático y sistematizar el empleo de tecnologías de 
información en la Autoridad Portuaria Nacional. Además, está encargado de 
promover la capacitación y especialización de los trabajadores del SPN, en 
coordinación con los órganos de línea”. (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, 2004) 
 
2.2.13 Hallazgo: Es algún tipo de observación que se presente al momento de 
realizarse una inspección operativa y/o administrativa, que necesite ser 
subsanada.  
 
2.2.14 Instalaciones portuarias: Son lugares autorizados por la Autoridad Portuaria 
Nacional que cuentan con infraestructura, superestructura para realizar 
diferentes actividades relacionadas principalmente a la carga y descarga de las 
naves. 
 
2.2.15 Mejora continua: Según lo descrito por (NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 
(Traducción Oficial), 2015), la organización debe mejorar continuamente la 
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conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la calidad, así 
como también debe considerar los resultados del análisis y la evaluación, y las 
salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u 
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua. 
 
2.2.16 Ministerio de Transportes y Comunicaciones: es el órgano rector que define 
las políticas sectoriales y la normatividad general correspondiente para todas 
las actividades orientadas al transporte y las comunicaciones, y el Sistema 
Portuario Nacional. La Dirección Nacional de Transporte Acuático es el órgano 
de línea competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 
2.2.17 Muelle: Obra de piedra, hierro o madera, construida en dirección conveniente 
en la orilla del mar o de un rio, sirve para facilitar el embarque o desembarque 
de cosas y personas e incluso, a veces, para abrigo de embarcaciones. 
("Muelle", 2017) 
 
2.2.18 Nave: Construcción naval principal destinada a navegar, que cuenta con 
gobierno y propulsión propia. Se incluyen sus partes integrantes y accesorias, 
tales como arboladura, maquinaria, equipo e instrumentos que, sin formar parte 
de la estructura misma, se emplean en su servicio tanto en navegación en el 
medio acuático como en puerto. 
 
2.2.19 OTE (Organismo Técnico Especializado): Organismo al que se ha de 
encomendar la valoración de las proposiciones con arreglo a los criterios no 
evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas, en el caso 
de que se atribuya a éstos una ponderación superior a la de los criterios 
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evaluables automáticamente a efectos de adjudicación del contrato. 
("Organismo técnico especializado", 2017) 
 
2.2.20 Prestadores de servicios portuarios: Persona natural o jurídica, que presta 
servicios portuarios básicos a través de una licencia otorgada por la Autoridad 
Portuaria Nacional. 
 
2.2.21 Rancho de nave: Son aquellas mercancías destinadas al uso y consumo de 
los pasajeros y miembros de la tripulación a bordo de los medios de transporte 
de tráfico internacional, ya sea para ser objeto de venta o no; y que son 
necesarias para el funcionamiento, el aprovisionamiento y mantenimiento de 
los mismos medios incluyendo combustibles, carburantes, lubricantes y 
repuestos. ("Rancho de Nave", 2017) 
 
2.2.22 Sistema Portuario Nacional: Es el conjunto de personas naturales o jurídicas, 
bienes, infraestructuras, puertos, terminales e instalaciones portuarias, sean 





































Las variables identificadas para este Informe de Suficiencia Profesional son: una variable 
independiente y una variable dependiente, las cuales se le denominara como: 
 
• Variable independiente: Normativa del SPB de avituallamiento de naves 
• Variable dependiente: Supervisión del SPB de avituallamiento de naves  
 
3.1.1  Definición conceptual de la variable 
 
Variable independiente: Son las causas que generan y explican los cambios en la 
variable dependiente.  
 
En este caso la normativa del servicio portuario básico de avituallamiento de naves 
tiene que ser modificada, para así poder generar cambios en las variables 
dependientes; en este caso que se realice correctamente las supervisión y control 
administrativo interno del servicio portuario básico de avituallamiento de naves por 
parte de los representantes de las naves, prestadores de servicio e instalaciones 
portuarias de uso público en el puerto del Callao. 
 
Para ello nos enfocaremos en ver las fallas que existen en la variable independiente 
e indagar en los factores que hacen que las variables dependientes no se lleguen a 
realizar correctamente. 
 
Variable dependiente: Son las consecuencias que se pueden encontrar al no 




En este caso supervisión del servicio portuario básico de avituallamiento de naves en 
el puerto del Callao, que actualmente se vienen realizando y no logra sensibilizar a 
los prestadores de servicio e instalaciones portuarias, para que puedan llegar a 
cumplir con lo requerido por la Autoridad Portuaria Nacional, por ello debemos 
analizar y enfocarnos en ver las consecuencias a futuro si seguimos con la misma 
normativa. 
  
Del mismo modo también tenemos el control administrativo interno del servicio 
portuario básico de avituallamiento de naves, que actualmente vienen siendo 
recepcionadas por el área del control y fiscalización, dentro de los cuales están los 
anuncios diarios las cuales son enviadas por los representantes de las naves con 24 
horas de anticipación y los informes trimestrales las cuales son enviadas por el 
presentador del servicio al finalizar el trimestre, de las cuales respecto a los 
prestadores de servicio no logran enviar en su totalidad la información que se solicita.  
  
Esto se realiza con el fin de contribuir a que las variables dependientes se brinden de 
manera óptima, a las naves que puedan solicitar el servicio portuario básico de 
avituallamiento de naves, y finalmente llegar a cumplir con los estándares que se 
realizan en otros países.  
 
3.1.2 Definición operacional de la variable 
 








Tabla N° 1: Definición operacional de la variable independiente 
DIMENSIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEM 
NORMATIVA 
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Variable dependiente: Supervisión del SPB de avituallamiento de naves  
Tabla N° 2: Definición operacional de la variable dependiente 
DIMENSIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEM 
SUPERVICIÓN 
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3.2.1 Tipos de estudio 
 
Estudio explicativo  
Según lo descrito por (HERNÁNDEZ SAM PIERI, 2014) nos indica que los estudios 
explicativos pretenden establecer las causas de los sucesos, eventos o fenómenos 
que se estudian. Nos indica que no solo basta con describir conceptos o fenómenos o 
de la relación que existe entre establecimiento y concepto, en pocas palabras está 
dirigido a responder las causas de los fenómenos y eventos físicos y las condiciones 
en la que esta se manifiesta y trata de explicar porque existe la relación entre dos o 
más variables.  
 
En este caso al establecer cuáles son las fallas que existen en la normativa del servicio 
portuario básico de avituallamiento de naves, para así mejorar la supervisión del 
servicio portuario básico de avituallamiento de naves en el puerto del Callao. 
 
Estudio descriptivo  
Según lo descrito por (HERNÁNDEZ SAM PIERI, 2014) busca especificar importantes 
propiedades y características de cualquier fenómeno a analizar, describe fenómenos, 
situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. En pocas 
palabras pretende recoger y medir información de manera independiente y/o conjunta 
sobre las variables que se tienen.  
 
En este caso en el planteamiento del problema describimos la problemática que existe 
respecto a la normativa del servicio portuario básico de avituallamiento de naves que 
se maneja actualmente, por ello dentro de elaboración de este Informe de Suficiencia 
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Profesional se busca entender la causa de los problemas mediante encuesta se 
plantearán y se verán más adelante y como encontrar una solución a los problemas 
que existen.  
 
3.2.2 Diseño de investigación  
 
Cuasi-experimental  
Asimismo (HERNÁNDEZ SAM PIERI, 2014), señala que los diseños de investigación 
cuasi-experimentales manipulan una variable independiente para ver el efecto sobre 
la variable dependiente, cabe mencionar que los sujetos que se asignan a este 
experimento no son al azar si no que estos están conformados por la razón del 
problema.  
 
Los cuasi experimentos alcanzan validez interna en la medida en que demuestran la 
equivalencia inicial de los grupos participantes y la equivalencia en el proceso de 
experimentación.  
 
Por otro lado (HERNÁNDEZ SAM PIERI, 2014), señala que los diseños 
experimentales y cuasi experimentales provocan una causa, para analizar los efectos 
y/o consecuencias. 
 
Para este proyecto el diseño cuasi-experimental también se alinea dado que se está 
recopilando información sobre la variable independiente (Normativa del servicio 
portuario básico de avituallamiento de naves), para así poder saber cuáles son las 
causas del problema y analizar las consecuencias que están podrían llegar a tener, si 
es que no se llega a subsanar de manera oportuna, por ello saber que es necesaria la 




3.2.3 Método de investigación 
 
Método Cualitativo:  
Según lo señalado por (HERNÁNDEZ SAM PIERI, 2014), el enfoque cualitativo se 
utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación 
o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 
 
Asimismo (HERNÁNDEZ SAM PIERI, 2014), señala que los datos cualitativos son 
evidencia o información simbólica verbal, audiovisual o en forma de texto e imágenes, 
en ese contexto es importante señalar respecto a la realidad que se va a estudiar que 
existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían 
en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador 
cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es “relativo” y sólo puede ser 
entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. 
 
Por otro lado, y respecto a la población-muestra regularmente no pretende generalizar 
los resultados obtenidos en la muestra a una población, con relación a la muestra se 
involucran a unos cuantos casos porque no se pretende necesariamente generalizar 
los resultados del estudio, sino analizarlos intensivamente. 
 
Finalmente, cuenta con una de análisis de datos que comprende a las personas, 












CAPÍTULO 4  
 
















4.1 Análisis situacional 
 
4.1.1 Análisis del sector 
 
• Licencias vigentes en el puerto del Callao  
 
Tabla N° 3: Licencias vigentes – Callao 
SAC SAL SAD SAN SB SM SP SRR SR STP 
13 2 23 93 37 10 19 22 14 42 
5% 1% 9% 35% 14% 4% 7% 8% 5% 16% 
Fuente: Base de datos-Licencias APN 
 
 
Figura N° 2: Cuadro de barras licencias vigentes - Callao 
 
Fuente: Base de datos-Licencias APN 
 
 
N° Total de Licencias 
Callao 
262 


























SAC SAL SAD SAN SB SM SP SRR SR STP
SAC: Abastecimiento de Combustible 
SAL: Almacenamiento 
SAD: Amarre y desamarre 
SAN: Avituallamiento de naves 
SB: Buceo 
SM: Mantenimiento de naves 
SP: Practicaje 
SRR: Recojo de residuos 
SR: Remolcaje 
STP: Transporte de persona 
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Podemos observar en la Tabla N° 3, que en el puerto del Callao se encuentran vigentes 
hasta agosto del 2017, doscientos sesenta y dos (262) licencias, las cuales fueron 
emitidas por la Autoridad Portuaria Nacional para los diez (10) servicios portuarios 
básicos que se prestan en el puerto del Callao, asimismo el servicio portuario básico 
de avituallamiento de naves cuenta con un total de noventa y tres (93) licencias 
emitidas únicamente en el Callao siendo este un porcentaje total del 35% de licencias 
emitidas respecto a los otros diez servicios portuarios básicos, por otro lado dentro del 
ANEXO 1 se visualizan las empresas autorizadas para la prestación de dicho servicio. 
 
• Movimiento de naves en el puerto del Callao 
 
Tabla N° 4: Naves atendidas – Callao 
 
 









Año 2011 3,830 569 8,861 43.22% 
Año 2012 3,705 565 11,269 32.88% 
Año 2013 3,755 528 10,934 34.34% 
Año 2014 3,586 597 10,460 34.28% 
Año 2015 3,535 555 9,390 37.65% 
Año 2016 3,512 572 10,705 32.81% 
Acum ago-17 2,279 374 8,137 28.01% 
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Figura N° 3: Cuadro de barras movimiento de naves - Callao 
 








Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Acum ago-17
3,830 3,705 3,755 3,586 3,535 3,512
2,279








CALLAO PAITA OTROS PUERTOS
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Del mismo modo podemos observar en la Tabla N° 4, que en promedio el puerto del 
Callao atiende un total de 34.74% de naves, a comparación de otros puertos. 
 
• Embarcaciones registradas en el puerto del Callao 
 
Tabla N° 5: Licencias embarcaciones – Callao 
 
 N° TOTAL SAN STP SAN-STP 
N° Embarcaciones 256 95 121 63 
% Embarcaciones 100% 37.1% 47.3% 24.6% 
  
Fuente: Base de datos-Licencias APN 
 
 
Figura N° 4: Cuadro comparativo de licencias de embarcaciones - Callao 
 
Fuente: Base de datos-Licencias APN 
 
Asimismo, según los datos obtenidos por el área de licencias de la Autoridad Portuaria 
Nacional se cuenta con noventa y cinco (95) embarcaciones registradas para prestar 
el servicio portuario básico de avituallamiento de naves en la bahía del puerto del 
















Figura N° 5: Embarcaciones para SPB de avituallamiento de naves 
 
Fuente: Embarcación MARINE ALFA de RENADSA 
 
Figura N° 6: Embarcaciones para SPB de transporte de personas 
 
Fuente: Google imágenes 
 
De igual manera podemos observar en la Tabla N° 5, que se encuentran registradas 
doscientas cincuenta y seis (256) embarcaciones, entre las cuales noventa y cinco (95) 
son para el servicio de avituallamiento de naves y ciento veintiuno (121) para el servicio 
portuario básico de transporte de personas, en ese contexto dentro de la Figura N° 5 
se puede visualizar una embarcación autorizada para la prestación del servicio de 
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avituallamiento de naves y en la Figura N° 6 una embarcación utilizada para el servicio 
de transporte de personas,  en ese contexto y dentro de la tabla N° 5 podemos 
visualizar que existe coincidencia de sesenta y tres (63) embarcaciones, de las cuales 
nos da un porcentaje total 24.6% embarcaciones que se encuentran  registradas para 
la prestación de ambos servicios, las cuales vemos que no son las apropiadas, 
respecto a las figuras antes mostradas. 
 
• Anuncios diarios en el puerto del Callao sobre la prestación del servicio de 
avituallamiento de naves  
 
Mediante el comunicado 004-2016-APN de fecha 04 de noviembre del 2016 la misma 
que se visualiza en el ANEXO 3, se empezó a solicitar a los representantes de la nave, 
que remitieran a la Autoridad Portuaria Nacional los anuncios diarios concernientes a 
la prestación del servicio de avituallamiento de naves, esto en  referencia de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Resolución de Acuerdo de Directorio 059-2016-
APN/DIR en la cual se establecía que el representante de las nave debe enviar 
información diariamente los servicios que sean requeridas por la nave en 
representación. 
 
Tabla N° 6: Anuncios diarios 2016 
 
MUELLE (APMT-DPW-TC) 
   










Fuente: Base de datos Control y Fiscalización-APN 
BAHÍA 
   






Figura N° 7: Cuadro de barras de anuncios diarios - 2016 
 
 
Fuente: Base de datos Control y Fiscalización-APN 
 
Podemos observar en la Tabla N° 6, que la prestación del servicio portuario 
básico de avituallamiento de naves en el puerto del Callao, durante los meses 
de noviembre y diciembre del 2016, se realiza en su mayoría a través de los 
muelles (datos obtenidos del ANEXO 4) los cuales pertenecen para uso público 
APM Terminals, DP World y Transportadora Callao.  
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Figura N° 8: Cuadro de barras de anuncios diarios – 2017 
 
Fuente: Base de datos Control y Fiscalización-APN 
 




























Podemos observar en la Tabla N° 7 que la prestación del servicio portuario básico de 
avituallamiento de naves en el puerto del Callao, hasta el mes de agosto del periodo 
2017 (datos obtenidos del ANEXO 5), se realiza en su mayoría en los muelles que se 
ubican dentro de las instalaciones portuarias.  
 
• Instalaciones portuarias de uso publico en el puerto del Callao 
 
Terminal Multipropósito Muelle Norte del Callao  
Según lo manifestado por OSITRAN ("TERMINAL MUELLE NORTE DEL CALLAO", 
2017) este terminal, desde el año 2011 está administrado por la empresa APM 
Terminals S.A., asimismo está diseñado para el uso de diferentes cargas tales como: 
carga contenerizada y carga general (metales, granos, fertilizantes y químicos, carbón, 
vegetales, aceite de pescado, maquinarias, entre otro). Por otro lado, la empresa 
administradora del terminal es la encargada de las etapas de modernización por una 
concesión de 30 años. 
Figura N° 9: Terminal del muelle norte 
 
Fuente: Google Maps 
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Terminal de Contenedores Muelle Sur del Callao 
Según lo manifestado por OSITRAN ("TERMINAL DE CONTENEDORES MUELLE 
SUR DEL CALLAO", 2017) este terminal, en el año 2006 fue concesionado por la 
empresa DP World S.A., e inicio operaciones en el año 2010 asimismo está diseñado 
únicamente para el uso carga. 
Por otro lado, la empresa administradora del terminal es la encargada de las etapas 
de modernización por una concesión de 30 años. 






Figura N° 12: Terminal del muelle sur 
 
Fuente: Google Maps 
 
Terminal de embarque de concentrados de minerales del Callao 
Según lo manifestado por OSITRAN ("TERMINAL DE EMBARQUE DE 
CONCENTRADOS DE MINERALES DEL CALLAO", 2017) la suscripción al contrato 
se dio en el año 2011, el proyecto se inauguró en el año 2014, concesionado 
actualmente por la empresa Consorcio Transportadora Callao S.A., se realizó con el 
fin de evitar la contaminación por la circulación de camiones que transportaban 
concentrado de minerales.  
Por otro lado, la empresa administradora del terminal es la encargada de las etapas 
de modernización por una concesión de 20 años. 
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Figura N° 13: Terminal de embarque de concentrado de minerales 
 
Fuente: Google Maps 
 
 




Cabe mencionar que todas las instalaciones portuarias mencionados anteriormente 
son Asociaciones Público Privada (APP). 
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Bahía del puerto del Callao 
Es una bahía perteneciente al mar del Grau en el Perú, se ubica dentro de la Provincia 
Constitucional del Callao. ("Bahía del Callao", 2017); Asimismo, por su ubicación es un 
lugar de gran importancia comercial, ya que se encuentra el principal puerto del puerto 
del país, cabe mencionar que según los datos obtenidos de la (Autoridad Portuaria 
Nacional, 2017) en el año 2016 se recibieron un total de 3,513 y en el 2017 hasta el 
mes julio se atendieron un total de 1,985 naves, entre portacontenedores, carga 
general, tanqueras y otro tipo de embarcaciones.  
 
Figura N° 15: Bahía del puerto del Callao – vista de la boca de entrada  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura N° 16: Bahía del puerto del Callao – zona 12 
  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 17: Carta náutica del muelle y bahía del puerto del Callao 
 
Fuente: Dirección de Hidrografía y Navegación 
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• Envió de información por parte de los prestadores de servicio 
 





% DE CUMPLIMIE % DE INCUMPLI 
1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM 
Año 2011 75 - - 6 1 8.00% 92.00% 
Año 2012 75 31 22 10 7 41.33% 58.67% 
Año 2013 72 15 12 15 5 20.83% 79.17% 
Año 2014 75 31 31 32 30 42.67% 57.33% 
Año 2015 80 49 52 54 54 67.50% 32.50% 
Año 2016 90 61 63 68 70 77.78% 22.22% 
Acum ago-17 93 68 46 21 - 73.12% 26.88% 
 Porcentaje TOTAL 55.08% 44.92% 
 
Fuente: Base de datos Estadísticas-APN 
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Figura N° 18: Cuadro de barras de envió de información de los PS 
 
 






































CALLAO 1ER TRIM CALLAO 2DO TRIM CALLAO 3ER TRIM CALLAO 4TO TRIM
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Podemos observar en la Tabla N° 8, el porcentaje de cumplimiento de informes 
trimestrales con relación a los prestadores de servicio para el servicio portuario de 
avituallamiento de naves ha ido aumentando cada año desde la implementación de la 
norma técnico operativo, pero nunca llega a realizarse en su totalidad.  
 
Asimismo, la no remisión de información por parte de los prestadores de servicio es 
perjudicial ya que no se puede llegar a tener un correcto control sobre a prestación del 
servicio, y no podemos llegar a saber cuánta es la informalidad que existe en el puerto 
del Callao, por parte de empresas no registradas. 
 
 
• Naves atendidas respecto a la prestación del servicio de avituallamiento de 
naves 
 
  Tabla N° 9: Naves atendidas vs prestación del servicio 
 
AÑO N° Naves N° Servicio 
% Servicios 
Prestados 
Jul-Dic 2011 3,830 219 6% 
Año 2012 3,705 628 17% 
Año 2013 3,755 833 22% 
Año 2014 3,586 1,037 29% 
Año 2015 3,535 1,320 37% 
Año 2016 3,512 1,729 49% 
Ene-ago. 2017 2,279 1,096 48% 
 







   Figura N° 19: Cuadro de barras de naves entendidas vs prestación del servicio 
 
      Fuente: Base de datos Control y Fiscalización-APN 
 
Respecto a la Tabla N° 9, podemos observar que el servicio de avituallamiento de 
naves con relación a las naves atendidas en el puerto del Callao fue prestado al 49% 
de las naves atendidas en el puerto del Callao.   
Esto nos indica que es uno de los servicios que se presta con asiduidad en el puerto 
del Callao. 












• Sanciones impuestas por la Autoridad Portuaria Nacional 
 







SAN SAC SAN SP SRR SR ST IP 
2011 1 - - - - - - 1 0% 
2012 - - - - 1 1 - 2 0% 
2013 - 1 - - - - 1 2 50% 
2014 - - - 3 - - - 3 0% 
2015 1 10 3 3 1 7 - 25 40% 
2016 - 13 15 - - 2 - 30 43% 
 
Fuente: Base de datos comité RIS-APN 
 
Figura N° 20: Cuadro de barras de sanciones impuestas por la APN por año 
 




















SANCIONES SAN TOTAL DE SANCIONES
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Con relación a la Tabla N° 10, se visualiza las sanciones impuestas por la Autoridad 
Portuaria Nacional respecto a los servicios que se prestan, de las cuales podemos 
observar que el servicio de avituallamiento de naves y practicaje son los servicios que 
cuentan con mayor número de sanciones impuestas. 
 
Cabe mencionar que la información estadística recolectada por la Autoridad Portuaria 
Nacional, es utilizada exclusivamente para dar cumplimiento con nuestras funciones 
de supervisión, promoción y fortalecimiento de los puertos nacionales  así como 
determinar el número de inspecciones que deben realizarse por trimestre de acuerdo 
a lo indicado en los objetivos estratégicos como institución, y ver la demanda de 
servicios que existen en el puerto del Callao, con el fin de promover el desarrollo de 
las cadenas logísticos  
 
 
4.1.2 Descripción de la institución 
 
La Autoridad Portuaria Nacional, es un organismo técnico especializado perteneciente 
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que promueve el desarrollo de los 
puertos a nivel nacional, es el encargado del desarrollo del Sistema Portuario Nacional, 
fomentar la inversión privada de los puertos, de coordinar con otras entidades, públicas 
y/o privadas que cooperan en las actividades y servicios portuarios.  
El objetivo principal es establecer y consolidar una sólida comunidad marítimo-
portuaria que engarce a todas las partes involucradas del desarrollo marítimo-
portuario, estatales y privados con un objetivo común: el fortalecimiento de la 
competitividad de los puertos nacionales para hacer frente al fenómeno de la 




4.1.3 Información de la Autoridad Portuaria Nacional 
 
Figura N° 21: Datos Generales de la APN 
  





Figura N° 22: Vista Satelital de la APN 
 

















Figura N° 23: Misión, Visión y Valores de la APN 
 
Fuente: Pagina Web de la APN 




y supervisando su 
desarrollo, con el fin de 
lograr su competitividad y 
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• Liderazgo y autoridad         
"Enseñar con el ejemplo"
• Eficiencia y calidad
"Hacerlo bien a la primera"
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"Ser íntegro"
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"Ponerse en el lugar del otro para 
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y ambiental"
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4.1.5 Estructura orgánica de la Autoridad Portuaria Nacional 
La estructura orgánica de la APN es la siguiente:  
Figura N° 24: Organigrama de la APN 
 
Fuente: Pagina Web de la Autoridad Portuaria Nacional 
 
 
4.1.6 Estructura orgánica del área de control y fiscalización 
 
• Encargado de Control y Fiscalización 
✓ Planificar las actividades de los equipos de trabajo para la inspección, control y 
fiscalización que se realizarán en los terminales, instalaciones portuarias y sedes 
administrativas de los prestadores de servicio portuarios básicos y agencias 
marítimas, fluviales y lacustres.  
✓ Asegurar que los Inspectores emitan sus informes y actas de acuerdo con la 
programación realizada. 





• Inspectores Acreditados por la APN 
✓ Ejecutar las actividades de acuerdo con la programación y herramientas 
asignadas por el Encargado de Control y Fiscalización y elaborar el informe 
correspondiente.  
 
• Especialista de Calidad 
✓ Analizar la información recolectada por los inspectores y elaborar un informe 
señalando lo positivo y las oportunidades de mejora. 
 
Figura N° 25: Organigrama de control y fiscalización 
 





4.1.7 Procesos del área de control y fiscalización 
 
• Control administrativo de anuncios diarios 
Recibido el anuncio por parte de las agencias marítimas para la prestación de los 
servicios de recojo de residuos y abastecimiento de combustible, se deberá verificar la 
siguiente información: 
✓ Cumplimiento de los plazos para la transmisión de la información. 
✓ Lugar de prestación del servicio 
✓ Empresa que prestará el servicio con licencia vigente 
✓ Medio para emplear en la prestación del servicio registrado en APN 
De encontrar alguna observación en la información recibida, deberá notificar al 
administrado a fin de que subsane dicha observación antes de la prestación del 
servicio. 
La información será registrada en el Formato de Registro de Anuncios Diarios. 
De identificar el incumplimiento de envío de la información por parte del agente 
marítimo deberá ser notificado mediante Carta. 
Figura N° 26: Formato de anuncios diarios 
 






Figura N° 27: Flujograma de anuncios diarios 
 







• Control administrativo de informes trimestrales 
 
Recibido   para la transmisión de la información. 
✓ Vigencia de la licencia de la empresa prestadora del servicio 
✓ Lugar de prestación de servicio 
✓ Fecha de prestación del servicio 
✓ Vigencia de la licencia del representante de la nave que recibe el servicio 
✓ Autorizaciones de las embarcaciones con las que prestó el servicio 
✓ Otros que estipulen las normas técnicas operativos. 
De encontrar alguna observación en la información recibida, deberá notificar al 
administrado a fin de que subsane dicha observación. 
La información será registrada en el Formato de Registro de Informes Trimestrales 
(P103_PR01_R35). Asimismo, registrará en el Formato de Control de Informes 
trimestrales (P103_PR01_R34), el cumplimiento de envío de información de los 
prestadores de servicios portuarios básicos. 
De identificar el incumplimiento de envío de la información por parte de los prestadores 
de servicios portuarios básicos, deberán ser notificados mediante Carta. 
Figura N° 28: Formato de informes trimestrales 
 






Figura N° 29: Flujograma de informes trimestrales 
 
 






• Inspecciones Operativas 
 
Planificación de la Inspección: 
a) La planificación de inspecciones se efectuará de manera anual, de acuerdo con lo 
establecido en el POI, efectuándose evaluaciones trimestrales para verificar el nivel 
de cumplimiento. 
 
b) Debe tenerse en consideración los siguientes elementos de entrada para la 
planificación de la inspección: 
 
▪ Programación de arribos y zarpes  
▪ Programa de atraque de acuerdo con lo establecido en la Junta de Operaciones. 
▪ Anuncio para la prestación de Servicios Portuarios Básicos  
▪ Informe trimestral de operaciones.  
▪ Supervisión de incidentes 
▪ Denuncia de un usuario o administrado o por algún hallazgo de la APN, Autoridad 
Nacional o Autoridad Internacional. 
 
c) La elaboración del programa de inspección será de acuerdo con las situaciones 
arriba señaladas. Asimismo, la frecuencia estará establecida por las observaciones 
de la APN o por solicitudes o quejas de los usuarios o administrados. 
 
d) El cumplimiento de las inspecciones estará sujeto a cambios, suspensión o 
anulación dependiendo de la situación encontrada en el campo o de una orden 
superior; así como de la disponibilidad del recurso humano, pudiendo estar sujeto 
a reprogramación; debiendo informarse al Director de Operaciones y Medio 











Con Luego de la inspección efectuada, el 
inspector deberá registrar las observaciones 
en el Cuadro de Control de Observaciones 
P103_PR01_R33) para su respectivo 
seguimiento y control según los plazos 
establecidos en el Acta de inspección, 
debiendo este ser remitido mensualmente al 
correo servicios.portuarios@apn.gob.pe con 
copia al Jefe de la Oficina de Coordinación de 
las Oficinas Desconcentradas 
 
 
De encontrarse algún hallazgo cuya acción 
corresponda a otra Autoridad y no sea 
necesario tomar una acción inmediata, se 
deberá remitir un oficio poniendo en 
conocimiento de la Autoridad competente 






de Coordinación de las Oficinas Desconcentradas, en caso se trate de inspecciones 
en provincia, mediante correo electrónico o informe. 
 
Ejecución de la Inspección  
a) Una inspección programada, de acuerdo con la situación presentada en el terminal, 
puede derivar en varias actividades de control y fiscalización no planificadas 
inicialmente, las mismas que serán consideradas como inspecciones operativas. 
b) Los inspectores recibirán instrucciones específicas por parte del Especialista 
Encargado de Control y Fiscalización acerca de: 
• Lo que se va a inspeccionar o controlar 
• Cómo se va a inspeccionar o controlar 
• Los niveles de productividad a medir (En caso necesario) 
• Ayudas memoria necesarias 
• Alguna precisión especial sobre lo que se inspeccionará o controlará 
 
c) El Especialista Encargado de Control y Fiscalización desarrollará la Lista de 
Revisión para Inspecciones (P103_PR01_R01). 
 
d) Los Inspectores desarrollaran la Matriz de Riesgos para Inspecciones 
(P103_PR01_R02). 
  
e) Los inspectores portarán los protocolos necesarios de acuerdo con la actividad que 
cumplirán en el terminal. 
 
f) Los inspectores con las herramientas entregadas se dirigen a los terminales para la 




g) En caso de encontrarse hallazgos de importancia, deberá dar cumplimiento a lo 
establecido en la D.G.G. N°001-2014 APN/DIR – VII e), (4 y 10) aprobado por la 
RGG 257-2014 APN/GG del 29 de abril del 2014.  
 
h) En caso de encontrar algún incumplimiento a los reglamentos establecidos, 
procederá a emitir un informe al Director de Operaciones y Medio Ambiente. 
 
i) Al término de las inspecciones el Inspector deberá completar el Acta de Inspección 
(P103_PR01_F01) con los hallazgos encontrados, entregando las copias 
correspondientes al Encargado de Control y Fiscalización.  
 
Informe de la inspección (En caso no encontrarse hallazgos significativos) 
Luego de la inspección efectuada y de no encontrarse ningún hallazgo significativo, el 
inspector enviará un correo electrónico al Director de Operaciones y Medio Ambiente 
con copia a GD_DOMA_SERVICIOSPORTUARIOS y GD_DOMA_REDENAVES. 
 
Informe de la inspección (En caso de encontrarse hallazgos significativos) 
Luego de la inspección efectuada y de encontrarse algún hallazgo significativo, el 
inspector enviará un informe de Control y Fiscalización al encargado de Control y 
Fiscalización quien a su vez lo remitirá con su aprobación al Director de Operaciones 
y Medio Ambiente 
 
Informe de la inspección (Hallazgos cuya acción compete a otra Autoridad) 
De encontrarse algún hallazgo cuya acción corresponda a otra Autoridad y de ser 
necesario tomar una acción inmediata se establecerá la comunicación telefónica o 
física, posteriormente se deberá remitir un oficio poniendo en conocimiento de la 




De encontrarse algún hallazgo cuya acción corresponda a otra Autoridad y no sea 
necesario tomar una acción inmediata, se deberá remitir un oficio poniendo en 
conocimiento de la Autoridad competente sobre el hallazgo. 
 
Registro y control de observaciones 
Luego de la inspección efectuada, el inspector deberá registrar las observaciones en 
el Cuadro de Control de Observaciones (P103_PR01_R33) para su respectivo 
seguimiento y control según los plazos establecidos en el protocolo de la inspección, 














Figura N° 30: Flujograma de inspecciones operativas 
 
Fuente: Procedimiento de Gestión de Control y Fiscalización
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• Inspecciones Administrativas 
 
 
Planificación de la Inspección: 
 
a) La planificación de inspecciones se efectuará de manera anual, de acuerdo con lo 
establecido en el POI, efectuándose evaluaciones trimestrales para verificar el 
nivel de cumplimiento. 
b) Debe tener en consideración los siguientes elementos de entrada para la 
planificación de la inspección: 
▪ Cantidad de empresas con licencia vigente por cada tipo de servicio. 
▪ Periodicidad de las inspecciones efectuadas anteriormente. 
▪ Servicios portuarios básicos sensibles en cada jurisdicción. 
c) La elaboración del programa de inspección será de acuerdo con las situaciones 
arriba señaladas.  
d) Se notificará a la empresa a visitar mediante Carta u otro medio escrito 
consignando la fecha de inspección, así como el nombre del (los) inspector (es); 
no obstante, es preciso indicar que la inspección podrá efectuarse de manera 
inopinada. 
e) El cumplimiento de las inspecciones estará sujeto a cambios, suspensión o 
anulación dependiendo de la situación encontrada en la oficina o de una orden 
superior; así como de la disponibilidad del recurso humano, pudiendo estar sujeto 
a reprogramación; debiendo informarse al Director de Operaciones y Medio 
Ambiente con copia al Encargado de Control y Fiscalización y al Jefe de la Oficina 
de Coordinación de las Oficinas Desconcentradas, en caso se trate de 










Ejecución de la Inspección  
a) El (los) inspector (es) con los protocolos establecidos se dirigen a la oficina  
Administrativa de los administrados para la ejecución de la inspección, portando 
el protocolo establecido según cada servicio. 
b) Consignará el cumplimiento de las normativas emitidas por la APN en el respectivo 
protocolo, debiendo detallar, de corresponder, las observaciones y otorgar el plazo 
para el levantamiento de estas; entregando una copia del protocolo al 
administrado. 
c) De no encontrar al administrado por diversos motivos para la ejecución de la 
inspección, deberá entregar o dejar en la dirección del administrado la notificación 
de inspección (P103_PR01_F03) 
 
Informe de la inspección (En caso no encontrarse hallazgos significativos) 
Luego de la inspección efectuada y de no encontrarse ningún hallazgo significativo, el 
inspector enviará un correo electrónico al Director de Operaciones y Medio Ambiente 
con copia a GD_DOMA_SERVICIOSPORTUARIOS y GD_DOMA_REDENAVES. 
Informe de la inspección (En caso de encontrarse hallazgos significativos) 
Luego de la inspección efectuada y de encontrarse algún hallazgo significativo, el 
inspector enviará un informe de Control y Fiscalización al encargado de Control y 
Fiscalización quien a su vez lo remitirá con su aprobación al Director de Operaciones 




Figura N° 31: Flujograma de inspecciones administrativas 
 
Fuente: Procedimiento de Gestión de Control y Fiscalización
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4.1.8 Metas establecidas por el Plan Operativo Institucional (POI) 
 
• Inspecciones Administrativas 
 
Figura N° 32: Metas POI (Administrativas) 
  




Respecto a la Figura N° 32, se tienen las metas establecidas para ser ejecutadas en el puerto del Callao, siendo estas un total de noventa 
(90) inspecciones a realizarse durante el periodo 2017, cabe mencionar que las metas fueron iguales en el periodo 2016, asimismo y 
respecto a la Tabla N° 11, se visualiza que se realizaron en promedio 39% de inspecciones administrativas para el servicio de 
avituallamiento de naves entre enero 2016 y agosto 2017.  
 
 
Tabla N° 11: Inspecciones administrativas ejecutadas 2016-2017 
 
 
SAC SAL SAD SAN SB SM SP SRR SR STP ∑total 
2016 11 0 8 46 1 0 10 8 7 20 111 
2017 
(≥Ago.) 
3 0 8 28 2 4 6 10 4 14 79 
2016+201
7 
14 0 16 74 3 4 16 18 11 34 190 
 
7% 0% 8% 39% 2% 2% 8% 9% 6% 18% 100% 
 









Fuente: Control y Fiscalización 











STP SR SRR SP SM SB SAN SAD SAL SAC
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• Inspecciones Operativas 
  
Figura N° 34: Metas POI (Operativas) 
 
 
Fuente: Dirección de Operaciones y Medio Ambiente 
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Respecto a la Figura N° 34, se tienen las metas establecidas para ser ejecutadas en el puerto del Callao, siendo estas un total de 
cuatrocientos veintiocho (428) inspecciones a realizarse durante el periodo 2017, cabe mencionar que las metas fueron iguales en el 
periodo 2016, asimismo y respecto a la Tabla N° 12, se visualiza que se realizaron únicamente siete (07) inspecciones operativas para 
el servicio de avituallamiento de naves, siendo un promedio total del 4% de todas las inspecciones operativas realizadas entre bahía y 
muelle, por otro lado solo se realizaron inspecciones de avituallamiento de naves en el periodo 2016 más no en el periodo 2017 (hasta el 
mes de agosto). 
Tabla N° 12: Inspecciones operativas ejecutadas 2016-2017 
 
 
SAC SAL SAD SAN SB SM SP SRR SR STP TERM ∑total 
2016 16 0 6 7 0 0 2 7 0 0 88 126 
2017 (≥Ago.) 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 33 36 
2016+2017 16 0 6 7 0 0 2 8 2 0 121 162 
 
10% 0% 4% 4% 0% 0% 1% 5% 1% 0% 75% 100% 
 




Cabe mencionar que, para cumplir las metas del Plan Operativo Institucional, actualmente se contabilizan otros puntos tales como: 
Registros de Medición de Niveles de Servicio y Productividad, Cuaderno de actas de inspección operativa, número de informes de 
inspecciones operativas, rol de coordinadores, inspecciones ambientales e informe de supervisión de la junta de operaciones.   
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Fuente: Control y Fiscalización 












TERM STP SR SRR SP SM SB SAN SAD SAL SAC
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4.1.9 Diagnostico situacional de la normativa de avituallamiento de naves 
 
 




LISTA DE FORTALEZAS (F) LISTA DE DEBILIDADES (D) 
1. Primera regulación técnico-operativa 
2. Detalla funciones de cada actor 
3. Normativa que permite poner estándares 
de calidad 
1. No contempla temas de sanciones 
2. Falta de nuevas regulaciones 
3. Insatisfacción por parte de los actores 
involucrados 
LISTA DE OPORTUNIDADES (O) 
(FO)  
Use las fortalezas para tomar ventaja de las 
oportunidades 
(DO) 
Supere las debilidades tomando ventaja de 
las oportunidades 
1. Única Autoridad supervisora de la 
prestación del servicio 
2. Capacidad de mejorar la norma técnico-
operativa 
3. Fomentar el empleo portuario leal 
F2O2 Al detallar las funciones de cada actor, se 
puede mejorar en una nueva propuesta de la 
norma técnico operativo. 
F3O3 Al proponer estándares de calidad, 
permite a los usuarios fomentar empleos a 
personas externas de manera de justa. 
D1O2 La Normativa actual no contempla temas 
de sanciones, pero esta puede ser mejorada en 
una nueva propuesta de la normativa. 
D2O2 La falta de nuevas regulaciones puede ser 
minimizada con mejoras en las normas técnico 
operativo. 
LISTA DE AMENAZAS (A) 
(FA) 
Use fortalezas para evadir amenazas 
(DA) 
Minimice debilidades y evite amenazas 
1. Incumplimiento de las sanciones 
impuestas 
2. No fue proyectada pensando en su 
posterioridad 
3. Resistencia al cumplimiento de la 
normativa  
F1A2 Al ser la primera regulación técnico 
operativo para el servicio de avituallamiento no 
fue proyectada pensando en su posteridad. 
F2O3/O1 Al detallar las funciones de cada actor 
involucrado, se puede imponer el 
cumplimiento de los mismos. 
D1A3 Al no contemplar temas de sanciones, se 
incrementa el incumplimiento de los actores. 
D2A3 La falta de nuevas regulaciones, hace que 
exista insatisfacción por parte de los actores y 
también interacción con la Autoridad. 




4.1.10 Diagnostico situacional del área de control y fiscalización 
 




LISTA DE FORTALEZAS (F) LISTA DE DEBILIDADES (D) 
1. Implementación del ISO 9001:15 
2. Posibilidad de incluir nuevos recursos 
3. Respaldo de la LEY SPN-27943 
1. Falta de personal operativo 
2. Falta de reconocimiento de la institución 
por parte de los actores 
3. Falta de más supervisiones operativas 
LISTA DE OPORTUNIDADES (O) 
(FO)  
Use las fortalezas para tomar ventaja de las 
oportunidades 
(DO) 
Supere las debilidades tomando ventaja de 
las oportunidades 
1. Inexistencia de competencia con otras 
autoridades 
2. Obtención de nuevos estándares ISO, con 
relación al rubro 
3. Implementación de nuevas tecnologías 
F1O2 Al ya contar con ISO 9001:2015, hace que 
se pueda obtener nuevos estándares ISO. 
F2O3 Al tener la posibilidad de incluir nuevos 
recursos se puede obtener nuevas tecnologías 
para las supervisiones. 
D1O3 La falta de personal operativo se 
disminuye con la incorporación de tecnología. 
D2O1 La falta de reconocimiento de la APN, se 
puede superar al ser la única entidad 
supervisora.  
LISTA DE AMENAZAS (A) 
(FA) 
Use fortalezas para evadir amenazas 
(DA) 
Minimice debilidades y evite amenazas 
1. Falta de interacción con otras 
Autoridades del rubro  
2. Mayor riesgo al realizar supervisiones 
operativas 
3. Actos de Dios1 
F3A1 Al contar con el respaldo de la Ley del SPN 
se puede realizar más coordinaciones con otras 
entidades del rubro sobre las supervisiones. 
F1A2 Los riesgos en las supervisiones 
operativas se ven disminuidos al cumplir con 
los requisitos del ISO 9001:2015. 
D3A3 La falta de supervisiones operativas se 
disminuida debido a los actos de Dios que 
pudieran llegar a existir.  
D2A1 La falta de reconocimiento de la APN, 
hace que no se pueda realizar buenas 
coordinaciones con otras Autoridades del 
rubro. 
Fuente: Elaboración Propia 
                                                          
1 ACTOS DE DIOS es la expresión que se utiliza en inglés jurídico para referirse al «caso fortuito». Se trata de un suceso inesperado e imprevisible. La característica que lo 
diferencia de la FUERZA MAYOR es el origen del suceso inesperado e imprevisible. Este suceso debe ser de origen natural, como, por ejemplo, un desastre natural, 
condiciones climatológicas adversas, una inundación, un terremoto y otros similares. Se trata por tanto de situaciones que escapan a nuestro control y que, además, son 
de origen natural. ("Diccionario de inglés jurídico: diferencias entre «Act of God» y «Force Majeure»", 2017) 
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4.2 Alternativas de Solución 
 
4.2.1 Entrevistas al área de control y fiscalización 
 














4.2.2 Planteamiento de resultado de entrevistas a control y fiscalización 
 
Se realizó entrevistas en forma de encuestas (Figura N° 36), al personal del área de 
control y fiscalización, así como, al personal de servicios portuarios básicos que son 
los que realizan las inspecciones administrativas, con respecto a las preguntas que 
contiene esta entrevista, estas derivaban de la Tabla N° 2 (Definición operacional de 
la variable dependiente) y análisis FODA de la normativa de avituallamiento de naves 
(Tabla N° 13) y supervisión de control y fiscalización (Tabla N° 14), en las cuales se 
plantean los principales indicadores sobre la supervisión y la normativa con la que 
cuenta la Autoridad Portuaria Nacional. 
  
Cabe mencionar, que se realizó las encuestas a los ocho (08) miembros que participan 
dentro de la funcionalidad del área, entre las personas entrevistadas están el 
coordinador general de la Dirección de Operaciones y Medio Ambiente, el encargado 
de control y fiscalización, así como los especialistas y técnicos de las dos áreas 
(Control y Fiscalización - Servicios Portuarios Básicos). Por otro lado, en las siguientes 
Tablas, se visualizará las respuestas que variaron en las respuestas brindadas por el 
personal entrevistado. 
Asimismo, se observa la evaluación de las preguntas propuestas, en las siguientes figuras: 
 
Figura 37: Análisis de la pregunta N°3 de la encuesta al área de C y F 
 
Fuente: Elaboración propia  
2 Mayoria de 
veces , 4, 50%3 A Veces, 4, 50%
Las inspecciones operativas para el servicio se realizan en su 
mayoría sin novedad por parte de los prestadores de servicio
2 Mayoria de veces 3 A Veces
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Respecto a la Figura N° 37, se observó que los inspectores del área de control y 
fiscalización respondieron: 4.5% A veces y 4.5% Mayoría de veces, con relación a las 
inspecciones operativas se realizan sin novedad por parte de las empresas 
prestadoras de servicio.  
 
Esto nos indica que ocurre más incidencias con los prestadores de servicio, que otros 
entes involucrados en la prestación del servicio. 
 
Figura 38: Análisis de la pregunta N°4 de la encuesta al área de C y F 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Con relación a la Figura N° 38, se observó que los inspectores del área de control y 
fiscalización respondieron: 5.62% Totalmente y el 3.38% Mayoría de veces, que las 
inspecciones operativas se realizan sin novedad por parte de las instalaciones 
portuarias de uso público en el puerto del Callao. 
 
Esto nos indica que no ocurren muchas incidencias con relación a las instalaciones 




(2) Mayoria de 
veces , 3, 38%
Las inspecciones operativas para el servicio se realizan en su 
mayoría sin novedad por parte de las instalaciones portuarias




Figura 39: Análisis de la pregunta N°7 de la encuesta al área de C y F 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Con relación a la Figura N° 39, se observó que los inspectores del área de control y 
fiscalización respondieron: 4.50% Totalmente, 3.37% Mayoría de veces y 1.13% A 
Veces, que las inspecciones administrativas se realizan sin novedad por parte de los 
prestadores de servicio. 
Esto nos indica que no ocurren muchas incidencias con relación a las inspecciones 
administrativas que se realizan a los prestadores de servicio.  
 
Figura 40: Análisis de la pregunta N°8 de la encuesta al área de C y F 
 
Fuente: Elaboración propia  
(1) Totalmente, 
4, 50%
(2) Mayoria de 
veces , 3, 37%
(3) A Veces, 1, 13%    
Las inspecciones administrativas para el servicio se realizan en su 
mayoría sin novedad por parte de los prestadores de servicio
(1) Totalmente (2) Mayoria de veces (3) A Veces
(1) Totalmente, 
3, 37%
(2) Mayoria de 
veces , 2, 25%
(3) A Veces, 3, 38%
Los representantes de nave envian la informacion 24 horas 
antes de la prestacion del servicio de avituallamiento de naves 
(1) Totalmente (2) Mayoria de veces (3) A Veces
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Con relación a la Figura N° 40, se observó que los inspectores del área de control y 
fiscalización respondieron: 3.38% A Veces, 3.37% Totalmente y 2.25% Mayoría de 
veces, que los representantes de las naves envían la información con 24 horas de 
anticipación respecto a la prestación del servicio. 
 
Esto nos indica que no es muy concurrente que los representantes de las naves no 
envíen información a tiempo sobre la prestación del servicio.  
 
Figura 41: Análisis de la pregunta N°9 de la encuesta al área de C y F 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Con relación a la Figura N° 41, se observó que los inspectores del área de control y 
fiscalización respondieron: 4.50% Totalmente, 2.25% A Veces y 2.25% Mayoría de 
veces, que los representantes de las naves llenan correctamente el formato de 
anuncios diarios, que es enviado 24 horas antes. 
 
Esto nos indica que no es muy concurrente que los representantes de las naves llenen 
mal los formatos de anuncios diarios.  
(1) Totalmente, 
4, 50%
(2) Mayoria de 
veces , 2, 25%
(3) A Veces, 
2, 25%
Los representantes de las naves llenan correctamente el 
formato predispuesto por la Autoridad Portuaria Nacional
(1) Totalmente (2) Mayoria de veces (3) A Veces
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Figura 42: Análisis de la pregunta N°10 de la encuesta al área de C y F 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Con relación a la Figura N° 42, se observó que los inspectores del área de control y 
fiscalización respondieron: 6.75% Totalmente y 2.25% Mayoría de veces, que los 
representantes de las naves contratan empresas con autorización de la Autoridad 
Portuaria Nacional. 
Esto nos indica que se contratan empresas prestadoras con autorización de la APN.  
 
Figura 43: Análisis de la pregunta N°11 de la encuesta al área de C y F 
 




(2) Mayoria de 
veces , 2, 25%
Los representantes de las naves contratan a empresas 
autorizadas por la Autoridad Portuaria Nacional
(1) Totalmente (2) Mayoria de veces
(1) Totalmente, 
3, 37%
(2) Mayoria de 
veces , 3, 38%
(3) A Veces, 
2, 25%
Los camiones y/o embarcaciones que transportan los 
víveres se encuentran registradas
(1) Totalmente (2) Mayoria de veces (3) A Veces
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Con relación a la Figura N° 43, se observó que los inspectores del área de control y 
fiscalización respondieron: 3.37% Totalmente, 3.38% Mayoría de veces y 2.25% A 
Veces, que los camiones y/o embarcaciones se encuentran registradas para la 
prestación del servicio. 
 
Esto nos indica que no ocurren muchas incidencias con relación al uso de 
embarcaciones y/o camiones no registrados.  
 
Figura 44: Análisis de la pregunta N°14 de la encuesta al área de C y F 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Con relación a la Figura N° 44, se observó que los inspectores del área de control y 
fiscalización respondieron: 5.63% Ninguna y 3.37% Pocas veces, que los prestadores 
de servicio envían la información al término del trimestre.  
 
Esto nos indica que es muy frecuente que los prestadores de servicio no envíen la 
información que se solicita en la norma técnico operativo para la prestación del 
servicio.  
 




Los prestadores de servicio envían la información después 
de los 15 días posteriores de haber finalizado el trimestre
(4) Pocas veces (5) Ninguna
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Figura 45: Análisis de la pregunta N°15 de la encuesta al área de C y F 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Con relación a la Figura N° 45, se observó que los inspectores del área de control y 
fiscalización respondieron: 5.63% Pocas veces, 2.25% A Veces y 1.12% Mayoría de 
veces, que los prestadores de servicio llenan correctamente el formato de informes 
trimestrales.  
Esto nos indica que no ocurren muchas incidencias con relación al llenado al formato 
de informes trimestrales por parte de los prestadores de servicio.  
 
Figura 46: Análisis de la pregunta N°16 de la encuesta al área de C y F
 
Fuente: Elaboración propia  
(2) Mayoria de 
veces , 1, 12%
(3) A Veces, 
2, 25%
(4) Pocas veces, 
5, 63%
Los prestadores de servicio llenan correctamente el 
formato predispuesto por la Autoridad Portuaria Nacional
(2) Mayoria de veces (3) A Veces (4) Pocas veces




La información que se solicita en los informes trimestrales 
sirve para tener un correcto control.




Con relación a la Figura N° 46, se observó que los inspectores del área de control y 
fiscalización respondieron: 6.75% Ninguna y 2.25% pocas veces, que la información 
que se solicitan a los prestadores de servicio sirve para realizar un correcto control 
sobre la prestación del servicio de avituallamiento de naves. 
Esto nos indica que la información que se solicita en los informes trimestrales, no nos 
ayuda a tener un correcto control sobre la prestación del servicio.  
 
Figura 47: Análisis de la pregunta N°17 de la encuesta al área de C y F 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Con relación a la Figura N° 47, se observó que los inspectores del área de control y 
fiscalización respondieron: 7.88% Ninguna y 1.12% Pocas veces, que el pazo de 
remisión de los informes trimestrales nos ayuda a tener una adecuada supervisión. 
Esto nos indica que no ocurren muchas incidencias con relación a las inspecciones 
administrativas que se realizan a los prestadores de servicio.  
 
4.2.3 Análisis de resultados sobre control y fiscalización 
 
Como se ha mostrado en el planteamiento de resultados y respecto a las encuestas 
realizadas, se elaboró un análisis de los Ítems descritos en la encuesta (Figura N° 36)  




El plazo trimestral de solicitud sobre los informes trimestrales 
es el adecuado para poder tener una adecuada supervisión 
por parte de la Autoridad Portuaria Nacional
(4) Pocas veces (5) Ninguna
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al del área de Control y Fiscalización, las mismas que se pueden visualizar en la 
siguiente Tabla N° 15, en la cual se está realizando la valoración por cada ítem 
descrito, asimismo se usara la siguiente fórmula para saber el nivel de ponderación: 
∑ = 𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔(𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒, 𝟓, 𝟔, 𝟕, 𝟖) ∗ 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏(𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒, 𝟓) 
 




1 2 3 4 5 
1 
Las inspecciones se realizan de acuerdo con los protocolos 
establecidos. 
8 0 0 0 0 8 
2 
Se llena las actas de inspecciones operativas indicando las 
novedades encontradas. 
8 0 0 0 0 8 
3 
Las inspecciones operativas para el servicio se realizan en 
su mayoría sin novedad por parte de los prestadores de 
servicio. 
0 4 4 0 0 20 
4 
Las inspecciones operativas para el servicio se realizan en 
su mayoría sin novedad por parte de las instalaciones 
portuarias. 
5 3 0 0 0 11 
5 
Las inspecciones se realizan de acuerdo con los protocolos 
establecidos. 
8 0 0 0 0 8 
6 
Se llenan las actas de inspecciones administrativas 
indicando las novedades encontradas. 
8 0 0 0 0 8 
7 
Las inspecciones administrativas para el servicio se 
realizan en su mayoría sin novedad por parte de los 
prestadores de servicio. 
4 3 1 0 0 13 
8 
Los representantes de nave envían la información 24 horas 
antes de la prestación del servicio de avituallamiento de 
naves. 
3 2 3 0 0 13 
9 
Los representantes de las naves llenan correctamente el 
formato predispuesto por la Autoridad Portuaria Nacional. 
4 2 2 0 0 14 
10 
Los representantes de las naves contratan a empresas 
autorizadas por la Autoridad Portuaria Nacional. 
6 2 0 0 0 10 
11 
Los camiones y/o embarcaciones que transportan los 
víveres se encuentran registradas. 
3 3 2 0 0 15 
12 
El formato de anuncios diarios es el adecuado para poder 
ejercer una adecuada supervisión a los prestadores de 
servicio. 
8 0 0 0 0 8 
13 
El formato de anuncios diarios es el adecuado para poder 
ejercer una adecuada supervisión a la instalación 
portuaria. 
8 0 0 0 0 9 
14 
Los prestadores de servicio envían la información después 
de los 15 días posteriores de haber finalizado el trimestre. 
0 0 0 3 5 37 
15 
Los prestadores de servicio llenan correctamente el 
formato predispuesto por la Autoridad Portuaria Nacional. 
0 1 2 5 0 28 
16 
La información que se solicita en los informes trimestrales 
sirve para tener un correcto control. 
0 0 0 2 6 38 
17 
El plazo trimestral de solicitud sobre los informes 
trimestrales es el adecuado para poder tener una 
adecuada supervisión por parte de la Autoridad Portuaria 
Nacional. 
0 0 0 1 7 39 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 16: Clasificación por casos 
ÍTEM CASOS N° VECES 
El plazo trimestral de solicitud sobre los informes trimestrales 
es el adecuado para poder tener una adecuada supervisión por 
parte de la Autoridad Portuaria Nacional. 
17 39 
La información que se solicita en los informes trimestrales sirve 
para tener un correcto control. 
16 38 
Los prestadores de servicio envían la información después de 
los 15 días posteriores de haber finalizado el trimestre 
14 37 
Los prestadores de servicio llenan correctamente el formato 
predispuesto por la Autoridad Portuaria Nacional 
15 28 
Las inspecciones operativas para el servicio se realizan en su 
mayoría sin novedad por parte de los prestadores de servicio. 
3 20 
Los camiones y/o embarcaciones que transportan los víveres 
se encuentran registradas. 
11 15 
Los representantes de las naves llenan correctamente el 
formato predispuesto por la Autoridad Portuaria Nacional. 
9 14 
Las inspecciones administrativas para el servicio se realizan en 
su mayoría sin novedad por parte de los prestadores de 
servicio. 
7 13 
Los representantes de nave envían la información 24 horas 
antes de la prestación del servicio de avituallamiento de naves 
8 13 
Las inspecciones operativas para el servicio se realizan en su 
mayoría sin novedad por parte de las instalaciones portuarias. 
4 11 
Los representantes de las naves contratan a empresas 
autorizadas por la Autoridad Portuaria Nacional. 
10 10 
El formato de anuncios diarios es el adecuado para poder 
ejercer una adecuada supervisión a la instalación portuaria. 
13 9 
Las inspecciones se realizan de acuerdo con los protocolos 
establecidos. 
1 8 
Se llena las actas de inspecciones operativas indicando las 
novedades encontradas. 
2 8 
Las inspecciones se realizan de acuerdo con los protocolos 
establecidos. 
5 8 
Se llenan las actas de inspecciones administrativas indicando 
las novedades encontradas. 
6 8 
El formato de anuncios diarios es el adecuado para poder 
ejercer una adecuada supervisión a los prestadores de servicio 
12 8 
- 184 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Diagnóstico para el área de control y fiscalización 
 
Respecto a la Figura N° 48 y con relación a las encuestas realizadas al área de 
Control y Fiscalización, se ha concluido que nos deberemos enfocarnos en 
solucionar las siguientes actividades: 
 
✓ Modificar el plazo de remisión de los informes trimestrales, para poder tener 
una adecuada supervisión por parte de la Autoridad Portuaria Nacional. 
✓ Modificar la a información que se solicita en los informes trimestrales, para tener 
un correcto control. 
✓ Llevar un correcto control y seguimiento sobre la información remitida por los 
prestadores de servicio. Los prestadores de servicio llenan correctamente el 
formato predispuesto por la Autoridad Portuaria Nacional. 
 
Como se ha visto anteriormente, y según lo manifestado por los inspectores del 
área de Control y Fiscalización, el mayor problema está enfocando en los 
prestadores de servicio de avituallamiento de naves. 
 
Es por ello, que se llegó a la conclusión que ellos también deberían ser 
encuestados, para saber cuál es la percepción que se tienen sobre la Autoridad 
Portuaria Nacional y sobre la supervisión administrativas, operativas y de 
requerimiento de información que esta institución viene solicitando y realizando.  
 
Cabe mencionar que esto se realizará, con el fin de determinar las modificaciones 
que deberían ser planteadas en la nueva norma técnico operativo para la prestación 





4.2.5 Encuestas a los prestadores de servicio de avituallamiento de naves 
 
 
Figura N° 49: Encuestas a los prestadores de servicio 
 




4.2.6 Planteamiento de resultado de encuestas a los prestadores de servicio 
 
Se realizó encuestas (Figura N° 49), a los prestadores de servicio que cuentan con 
licencia de avituallamiento de naves, con respecto a las preguntas que contiene esta 
entrevista, estas derivaban de la Tabla N° 1 (Definición operacional de la variable 
independiente) y sobre el análisis FODA realizados a la normativa de avituallamiento 
de naves (Tabla N° 13) y supervisión de control y fiscalización (Tabla N° 14), en las 
cuales se plantean los principales indicadores sobre la normativa del servicio portuario 
básico de avituallamiento de naves y las supervisiones que la institución viene 
realizando. 
  
Cabe mencionar, que se realizó las encuestas a treinta (30) prestadores de servicio. 
 
Asimismo, se observa la evaluación de las preguntas propuestas, en las siguientes figuras 
 
Figura 50: Análisis de la pregunta N°2 de la encuesta a los PS 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Respecto a la Figura N° 50, se observó que los prestadores de servicio respondieron 
lo siguiente: 27.9% Totalmente y 3.10% Mayoría de veces, saben cuándo tienen que 
renovar su licencia.  
(1) Totalmente, 27, 
90%
(2) Mayoria de 
veces , 3, 10%
Sabe cada cuanto tiene que renovar su licencia otorgada por la 
Autoridad Portuaria Nacional (3 años)




Esto nos indica que existe conocimiento por parte de los prestadores de servicio sobre 
cada cuanto tiempo tienen que renovar su licencia.  
 
Figura 51: Análisis de la pregunta N°3 de la encuesta a los PS 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Respecto a la Figura N° 51, se observó que los prestadores de servicio respondieron 
lo siguiente: 17.57% A Veces, 7.23% Totalmente y 6.20% Mayoría de veces, están de 
acuerdo con la norma técnico operativo del 2011. 
 
Esto nos indica que más de la mitad de los prestadores de servicio, creen que la norma 
técnico operativo les es indiferente respecto a su actualización.  
 
Figura 52: Análisis de la pregunta N°4 de la encuesta a los PS 
 
Fuente: Elaboración propia  
(1) Totalmente, 
7, 23%
(2) Mayoria de 
veces , 6, 20%
(3) A Veces, 
17, 57%
Le parece adecuada la norma técnico operativo planteada en el 
año 2011
(1) Totalmente (2) Mayoria de veces (3) A Veces
(1) Totalmente, 
10, 33%
(2) Mayoria de veces , 11, 37%
(3) A Veces, 9, 30%
Conoce las normas de seguridad establecidas en la norma técnico 
operativo para la prestación del servicio
(1) Totalmente (2) Mayoria de veces (3) A Veces
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Respecto a la Figura N° 52, se observó que los prestadores de servicio respondieron 
lo siguiente: 11.37% Mayoría de veces, 10.33% Totalmente y 9.30% A Veces, conocen 
las normas de seguridad indicadas en la norma técnico operativo. 
 
Esto nos indica que existe conocimiento por parte de los prestadores de servicio sobre 
las normas de seguridad en la RAD de Avituallamiento de naves.  
 
Figura 53: Análisis de la pregunta N°5 de la encuesta a los PS 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Respecto a la Figura N° 53, se observó que los prestadores de servicio respondieron 
lo siguiente: 12.40% Pocas veces, 8.27% Ninguna, 6.20% A veces y 4.13% Totalmente 
están de acuerdo con las supervisiones operativas que realiza la APN en las 
instalaciones Portuarias de uso público en el puerto del Callao.  
 
Esto nos indica que los prestadores de servicio manifiestan que deberían realizarse 
más inspecciones operativas por parte de la Autoridad Portuaria Nacional, a las 




(3) A Veces, 6, 20%
(4) Pocas veces, 
12, 40%
(5) Ninguna, 8, 27%
Está de acuerdo supervisiones operativas que realiza la 
Autoridad Portuaria Nacional en las instalaciones portuarias
(1) Totalmente (3) A Veces (4) Pocas veces (5) Ninguna
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Figura 54: Análisis de la pregunta N°6 de la encuesta a los PS 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Respecto a la Figura N° 54, se observó que los prestadores de servicio respondieron 
lo siguiente: 12.40% Pocas veces, 8.27% Ninguna, 6.20% A veces y 4.13% 
Totalmente, están de acuerdo con las supervisiones operativas que realiza la APN en 
la bahía del puerto del Callao 
 
Esto nos indica que los prestadores de servicio manifiestan que deberían realizarse 
más inspecciones operativas por parte de la Autoridad Portuaria Nacional, a la bahía 
del puerto del Callao.  
 
Adicional a ello, se recomendó por diecisiete (17) empresas prestadoras de 
servicio, que deberían realizarse inspecciones nocturnas por parte de la 
Autoridad Portuaria Nacional, tanto en bahía como en muelle, ya que la mayoría 
de servicios son prestados en las noches, y es allí donde aumenta la 
informalidad por parte de empresas prestadoras que no cuentan con licencias 
otorgadas por la APN. 
(1) Totalmente, 4, 13%
(3) A Veces, 6, 20%
(4) Pocas 
veces, 12, 40%
(5) Ninguna, 8, 27%
Está de acuerdo supervisiones operativas que realiza la 
Autoridad Portuaria Nacional en la bahía del puerto del Callao
(1) Totalmente (3) A Veces (4) Pocas veces (5) Ninguna
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Figura 55: Análisis de la pregunta N°7 de la encuesta a los PS 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Respecto a la Figura N° 55, se observó que los prestadores de servicio respondieron 
lo siguiente: 23.77% Totalmente y 7.23% Mayoría de veces, están de acuerdo con las 
supervisiones operativas que realiza la Autoridad Portuaria Nacional. 
 
Esto nos indica que los prestadores de servicio se encuentran satisfechos en su gran 
mayoría por la supervisión que realiza la APN, a las empresas prestadoras de servicio.  
 
Figura 56: Análisis de la pregunta N°8 de la encuesta a los PS 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Respecto a la Figura N° 56, se observó que los prestadores de servicio respondieron 
(1) Totalmente, 
23, 77%
(2) Mayoria de 
veces , 7, 23%
Está de acuerdo con las supervisiones administrativas que realiza 
la Autoridad Portuaria Nacional
(1) Totalmente (2) Mayoria de veces
(1) Totalmente, 
18, 60%
(2) Mayoria de 
veces , 12, 40%
Con que frecuencia tiene inconvenientes al momento de realizar el 
servicio de avituallamiento en muelle
(1) Totalmente (2) Mayoria de veces
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lo siguiente: 18.60% Totalmente y 12.40% Mayoría de veces, tiene inconvenientes al 
momento de realizar el servicio de avituallamiento en las instalaciones portuarias. 
 
Esto nos indica que los prestadores de servicio manifiestan, que no es muy seguido, 
pero existen inconvenientes al momento de realizar el servicio de avituallamiento en 
muelles del puerto del Callao.  
 
Figura 57: Análisis de la pregunta N°9 de la encuesta a los PS 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Respecto a la Figura N° 57, se observó que los prestadores de servicio respondieron 
lo siguiente: 12.40% A veces, 6.20% Pocas veces, 6.20% Ninguna, 3.10% Totalmente 
y 3.10% Mayoría de veces, tienen inconvenientes al momento de prestar el servicio en 
la bahía del puerto del Callao. 
 
Esto nos indica que los prestadores de servicio han manifestado su malestar sobre la 





(2) Mayoria de 
veces , 3, 10%
(3) A Veces, 
12, 40%
(4) Pocas veces, 
6, 20%
(5) Ninguna, 6, 20%
Con que frecuencia tiene inconvenientes al momento de realizar 
el servicio de avituallamiento en bahía
(1) Totalmente (2) Mayoria de veces (3) A Veces (4) Pocas veces (5) Ninguna
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Figura 58: Análisis de la pregunta N°10 de la encuesta a los PS 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Respecto a la Figura N° 58, se observó que los prestadores de servicio respondieron 
lo siguiente: 15.50% Pocas veces, 9.30% A Veces y 6.20% Ninguna, sobre la no 
existencia de informalidad por empresas no registradas en la prestación del servicio 
de avituallamiento de naves. 
 
Esto nos indica que los prestadores de servicio están manifestando que existe 
informalidad por parte de empresas no registradas para la prestación del servicio.  
 
Asimismo, se manifestó, que la Autoridad Portuaria Nacional debía realizar más 
inspecciones nocturnas, para poder ver la informalidad que existe por parte de 
empresas que brindan este servicio sin contar con autorización de la APN, y esto lleva 






(3) A Veces, 9, 30%
(4) Pocas veces, 15, 
50%
(5) Ninguna, 6, 20%
No existe informalidad por parte de otras empresas no registradas 
para la prestación del servicio de avituallamiento de naves
(3) A Veces (4) Pocas veces (5) Ninguna
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4.2.7 Análisis de resultados a los prestadores de servicio 
 
Como se ha mostrado en el planteamiento de resultados y respecto a las encuestas 
realizadas, se elaboró un análisis de los Ítems descritos en la encuesta (Figura N° 49) 
a los prestadores de servicio, las mismas que se pueden visualizar en la siguiente 
Tabla N° 17, en la cual se está realizando la valoración por cada ítem descrito, 
asimismo se usara la siguiente fórmula para saber el nivel de ponderación: 
 
∑ = 𝒏ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒄𝒆𝒔(𝟏, 𝟐, 𝟑 … … . , 𝟑𝟎) ∗ 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏(𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒, 𝟓) 
 




1 2 3 4 5 
1 
Conoce la norma técnico operativo para la prestación del 
servicio de avituallamiento de naves. 
30 0 0 0 0 30 
2 
Sabe cada cuanto tiene que renovar su licencia otorgada 
por la Autoridad Portuaria Nacional (3 años). 
27 3 0 0 0 33 
3 
Le parece adecuada la norma técnico operativo planteada 
en el año 2011. 
7 6 17 0 0 70 
4 
Conoce las normas de seguridad establecidas en la norma 
técnico operativo para la prestación del servicio. 
10 11 9 0 0 59 
5 
Está de acuerdo supervisiones operativas que realiza la 
Autoridad Portuaria Nacional en las instalaciones 
portuarias. 
4 0 6 12 8 110 
6 
Está de acuerdo supervisiones operativas que realiza la 
Autoridad Portuaria Nacional en la bahía del puerto del 
Callao. 
4 0 6 12 8 110 
7 
Está de acuerdo con las supervisiones administrativas que 
realiza la Autoridad Portuaria Nacional. 
23 7 0 0 0 37 
8 
Con que frecuencia tiene inconvenientes al momento de 
realizar el servicio de avituallamiento en muelle. 
18 12 0 0 0 42 
9 
Con que frecuencia tiene inconvenientes al momento de 
realizar el servicio de avituallamiento en bahía. 
3 3 12 6 6 99 
10 
No existe informalidad por parte de otras empresas no 
registradas para la prestación del servicio de 
avituallamiento de naves. 
0 0 9 15 6 108 
 






Tabla N° 18: Clasificación por casos 
 
Ítem CASOS N° VECES 
Está de acuerdo supervisiones operativas que realiza la 
Autoridad Portuaria Nacional en las instalaciones portuarias. 
5 110 
Está de acuerdo supervisiones operativas que realiza la 
Autoridad Portuaria Nacional en la bahía del puerto del 
Callao. 
6 110 
No existe informalidad por parte de otras empresas no 
registradas para la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves. 
10 108 
Con que frecuencia tiene inconvenientes al momento de 
realizar el servicio de avituallamiento en bahía. 
9 99 
Le parece adecuada la norma técnico operativo planteada 
en el año 2011. 
3 70 
Conoce las normas de seguridad establecidas en la norma 
técnico operativo para la prestación del servicio. 
4 59 
Con que frecuencia tiene inconvenientes al momento de 
realizar el servicio de avituallamiento en muelle. 
8 42 
Está de acuerdo con las supervisiones administrativas que 
realiza la Autoridad Portuaria Nacional. 
7 37 
Sabe cada cuanto tiene que renovar su licencia otorgada por 
la Autoridad Portuaria Nacional (3 años). 
2 33 
Conoce la norma técnico operativo para la prestación del 
servicio de avituallamiento de naves. 
1 30 
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4.2.8 Diagnóstico para los prestadores de servicio 
 
Respecto a la Figura N° 59 y con relación a las encuestas realizadas a los prestadores 
de servicio de avituallamiento de naves, se ha concluido que nos deberemos 
enfocarnos en solucionar las siguientes actividades: 
 
✓ Implementar mayores supervisiones operativas en las instalaciones portuarias del 
puerto del Callao. 
✓ Implementar mayores supervisiones operativas en la bahía del puerto del Callao. 
✓ Reducir la informalidad que existe por empresas no registradas para la prestación 
del servicio de avituallamiento de naves. 
 
Asimismo, se manifestó en reiteradas oportunidades, dentro de las observaciones 
realizadas en las encuestas a los prestadores de servicio, que debería implementase 
por el área de control y fiscalización, inspecciones nocturnas por parte de la institución, 
para verificar que existe informalidad de empresas prestadoras de este servicio, que 
no se encuentran registradas. 
 
En ese sentido, se tomó como referencia dicha información, y se verá como un punto 










4.3 Solución del problema 
 
4.3.1 Planteamiento de la propuesta de solución 
 
De acuerdo con los diagnósticos realizados previamente, necesitamos 
enfocarnos en los prestadores de servicio y en las supervisiones operativas que 
viene realizando al Autoridad Portuaria Nacional tanto en muelle como en bahía, 
así como la informalidad que viene aquejando a los prestadores de servicio.  
 
4.3.2 Evaluación de las alternativas de solución 
 
Las propuestas a implementarse serán planteadas en el siguiente cuadro (Tabla 
N° 19), la cual deberá ser analizada por el Coordinador General de la Dirección 
de Operaciones y Medio Ambiente que en este caso es el señor Luis Pariona 
Garcia, que también es el jefe de Servicios Portuarios Básicos, luego esta 
procederá a ser presentada al Director de Operaciones y Medio Ambiente que a 
su vez lo remitirá al Presidente de Directorio para ser evaluada, ya que de él 
dependerá una vez presentada la propuesta que esta pueda ser aprobada y 
ejecutada.  
 
A continuación, en la siguiente Tabla se presentan las propuestas a 
implementarse en la institución: 




PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
¿QUÉ HACER? ¿CÓMO HACER? 
1 
Modificar el plazo de 
remisión de los informes de 
los prestadores de servicio 
Replantear una nueva 
NORMA TECNICO 
OPERATIVO en la cual se 
indiquen los puntos que se 
desean modificar. 
Se deberá elaborar la 
propuesta de 
modificación de la 





Modificar el formato de 
informes trimestrales 
Al momento de replantear 
la nueva NORMA TECNICO 
OPERATIVA, se deberá 
considerar este punto. 
Se deberá considerar este 
punto al elaborar la 
propuesta de 
modificación de la 
Resolución de Acuerdo 
de Directorio 
3 
Exigir a los prestadores de 
servicio que envíen la 
información después de los 
15 días posteriores de haber 
finalizado el trimestre y que 
se llene el formato de manera 
correcta 
Se deberá modificar el 
Reglamento de 
Infracciones y Sanciones, 
para poder interponer 
sanciones a las empresas 
que no envíen la 
información solicitada por 
la Dirección. 




Infracciones y Sanciones 
4 
Contratar personal operativo 
para el área de control y 
fiscalización, para 
implementar supervisiones 
en las I.P. y bahía, así como 
realizar inspecciones 
nocturnas 
Se deberá requerir a la 
Oficina General de 
Administración la 
contracción de nuevo 
personal, para realizar más 
inspecciones en las 
instalaciones portuarias y 
en la bahía del puerto del 
Callao, así como realizar 
inspecciones nocturnas. 
Se presentará las 
propuestas al Director de 
Operación y 
posteriormente se 
remitirá un memorando 
al área encargada. 
Fuente: Elaboración propia 
 
La solución de los problemas antes mencionados será desarrollada en cuestión 
a las propuestas de soluciones planteadas, asimismo luego de analizar los 
problemas más críticos y enlazarlos con otros se ha tomado la decisión que hace 
falta realizar lo siguiente: 
 
1. Se deberá elaborar la propuesta de modificación de la Resolución de 
Acuerdo de Directorio 010-2011-APN/DIR (ANEXO 6), la cual aprueba la 
norma técnico-operativa para la prestación del servicio portuario básico de 
avituallamiento de naves en las zonas portuarias, la misma que deberá 
indicar la solución a los problemas detectados, ítem 1 (modificar el plazo de 
remisión de los que los informes de los prestadores de servicio) y ítem 2 
(modificar el formato de informes trimestrales). 
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Asimismo, la propuesta será planteada como PROYECTO DE LA NORMA 
TECNICO OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
AVITUALLAMIENTO DE NAVES. 
 
2. Se deberá plantear una propuesta al Reglamento de Infracciones y 
Sanciones (ANEXO 7), la misma que deberá indicar que tipo de infracción, 
clase de infracción, el sustento técnico y el sustento legal, la cual dará 
solución al ítem 3 (Exigir a los prestadores de servicio que envíen la 
información después de los 15 días posteriores de haber finalizado el 
trimestre y que se llene el formato de manera correcta).  
 
Con relación a la propuesta, está será planteada como PROPUESTA DE 
MODIFICACION DEL CUADRO ANEXO DEL REGLAMENTO DE 
INFRACCIONES Y SANCIONES. 
 
3. Finalmente, se deberá contratar un nuevo personal operativo para el área 
de control y fiscalización, con el fin de subsanar los problemas planteados 
en el ítem 4 (Contratar personal operativo para el área de control y 
fiscalización, para implementar supervisiones en las I.P. y bahía, así como 
inspecciones nocturnas realizar más inspecciones nocturnas) y así poder 
incrementar las supervisiones y reducir la informalidad que viene aquejando 
a los prestadores de servicio formales.  
 
Asimismo, se deberá realizar un análisis de cuanto personal se requiere, el 






PROYECTO DE LA NORMA TECNICO OPERATIVA PARA LA PRESTACIÓN DEL 







Artículo 1.- OBJETO 
 
Establecer las disposiciones generales y específicas para la prestación del servicio 
portuario básico de avituallamiento de naves en las zonas portuarias de los puertos de la 
República. 
 
Artículo 2.- DEFINICIONES 
 
Para efectos las presentes normas se consideran aplicables las definiciones establecidas 
en las normas sectoriales y las que se indican a continuación: 
 
Embarcación: Nave de un arqueo bruto inferior a 100. 
 
Nave: Construcción naval principal destinada a navegar, que cuenta con gobierno y 
propulsión propia. Se incluyen sus partes integrantes y accesorias, tales como arboladura, 
maquinaria, equipo e instrumentos que, sin formar parte de la estructura misma, se 
emplean en su servicio tanto en navegación en el medio acuático como en puerto. 
 
Servicios Portuarios Básicos: Son aquellas actividades que se prestan a las naves, 
carga y pasaje en las zonas portuarias, en condiciones de seguridad, eficacia, eficiencia, 




Servicio portuario básico de avituallamiento de naves: Servicio mediante el cual se 
provee a una nave de pertrechos como víveres, combustible de uso doméstico, lubricantes, 
productos químicos, repuestos, material de mantenimiento, medicinas, agua y en general 
de todos aquellos productos y materiales necesarios para su operación, con excepción del 
combustible para la operatividad de la nave. 
 
Artículo 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
La presente norma es de cumplimiento obligatorio de las personas naturales y jurídicas que 
























Artículo 4.- CARACTERÍSTICAS 
 
4.1 Es la autorización otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional mediante Resolución, 
la misma que concede al prestador del servicio un derecho específico, revocable e 
intransferible para brindar los servicios portuarios básicos, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente norma. 
 
4.2 Tiene una vigencia de tres (3) años, computados a partir de la fecha de notificación 
de la respectiva Resolución. 
 
4.3 Será renovable por similares períodos, a petición de parte y previo cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la presente norma.  
 
4.4 El prestador de servicio debe mantener en funcionamiento la oficina administrativa 
durante el periodo de vigencia de la licencia, con personal para atención de 
autoridades y público en general.  
 
4.5 El cambio de domicilio y/o representante legal debe ser comunicado oportunamente 
a la Autoridad Portuaria Nacional, adjuntado la documentación. 
 
4.6 La relación de personas naturales y jurídicas que cuenten con la licencia vigente para 





OTORGAMIENTO, RENOVACIÓN, MODIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y REVOCACION 
DE LA LICENCIA  
 
Artículo 5.-  REQUISITOS GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA 
 
Para obtener la licencia para la prestación de los servicios portuarios básicos se deberá 
presentar una solicitud a la Autoridad Portuaria Nacional, según formato publicado en la 
página web, adjuntando los siguientes documentos: 
 
Personas jurídicas: 
a) Copia vigente de la constitución social de la empresa, debidamente inscrita en los 
registros públicos, la misma que deberá consignar como objeto social la prestación del 
servicio portuario básico. 
b) Copia de la vigencia de poder del representante legal de la empresa expedida por los 
Registros Públicos o declaración jurada. 
c) Copia de la licencia municipal de funcionamiento vigente, otorgada por la 
Municipalidad correspondiente a nombre del prestador del servicio, indicando el giro 
del negocio. 




a) Copia de la licencia municipal de funcionamiento vigente, otorgada por la Municipalidad 
correspondiente a nombre del prestador del servicio, indicando el giro del negocio. 
b) Copia del recibo de pago por derecho de trámite, según TUPA de la Autoridad 
Portuaria Nacional. 
c) Certificados de antecedentes penales y policiales vigentes o declaración jurada.  
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Artículo 6.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
 
6.1 Para el caso del servicio con vehículos de transporte 
a) Copia del Carné de Sanidad vigente del personal operativo, otorgado por la 
Municipalidad correspondiente. 
b) Acreditar posesión y/o alquiler de un área para el almacenamiento y conservación 
de alimentos perecibles y no perecibles.  
c) Copia de la tarjeta de propiedad y SOAT vigente. 
d) Copia del contrato de arrendamiento o documento que acredite la posesión. 
e) Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente. 
 
6.2 Para el caso del servicio con naves, embarcaciones y/o artefactos navales 
a) Copia del Certificado de Matrícula con los refrendos vigentes. 
b) Copia del Certificado Nacional de Seguridad con los refrendos vigentes. 
c) Copia del contrato de arrendamiento o documento que acredite la posesión del 
bien, de no ser propietario de la nave y/o embarcación. 
 
Artículo 7.- RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS 
 
Los prestadores de servicio deben presentar una solicitud a la Autoridad Portuaria 
Nacional, según formato publicado en la página web, adjuntando lo siguiente:  
a) Declaración jurada de permanencia en el cargo del representante legal de la empresa 
o copia de la vigencia de poder del nuevo representante legal, según corresponda. 
b) Declaración jurada de permanencia en el domicilio o copia de la nueva licencia 
municipal de funcionamiento, según corresponda.  
c) Documentación actualizada y solicitada en el artículo 3 la presente norma, para el 
servicio portuario básico.  
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Artículo 8.- MODIFICACIÓN DE LICENCIA 
 
Los prestadores de servicio deben presentar una solicitud a la Autoridad Portuaria 
Nacional, según formato publicado en la página web, adjuntando los siguientes 
documentos:  
a) Declaración jurada de permanencia en el cargo del representante legal de la empresa 
o copia de la vigencia de poder del nuevo representante legal, según corresponda. 
b) Declaración jurada de permanencia en el domicilio o copia de la nueva licencia 
municipal de funcionamiento, según corresponda.  
c) Copia del recibo de pago por derecho de trámite, según TUPA de la Autoridad 
Portuaria Nacional. 
 
Para el incremento y/o cambio de nombre de las naves, embarcaciones y/o artefactos 
navales, deberán presentar los siguientes documentos: 
a) Copia del Certificado de Matrícula con los refrendos vigentes. 
b) Copia del Certificado Nacional de Seguridad con los refrendos vigentes. 
c) Copia del contrato de arrendamiento o documento que acredite la posesión del bien, 
de no ser propietario de la nave, embarcación y/o artefacto naval.  
d) Copia de la Póliza de Seguro de accidentes personales vigente, que incluya los 
tripulantes y pasajeros. 
e) Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil vigente. 
 
Artículo 9.- CANCELACIÓN DE LAS LICENCIAS 
 
Los prestadores de servicio deben presentar una solicitud a la Autoridad Portuaria 
Nacional, según formato publicado en la página web, adjuntando el Original de la licencia 




Artículo 10.- REVOCACIÓN DE LICENCIA 
 
Se revocará la licencia en los siguientes casos: 
a) Por no contar con el refrendo vigente de la licencia. 
b) Por no contar con los requisitos vigentes exigidos por la Autoridad Portuaria Nacional 




DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AVITUALLAMIENTO DE NAVES 
 
Artículo 11.- DEL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 
 
El representante de la nave coordinará el servicio portuario básico de avituallamiento de 
naves con la persona natural o jurídica que cuente con licencia otorgada por la Autoridad 
Portuaria competente para la prestación del referido servicio portuario. 
 
11.1 Son prestados por personas naturales o jurídicas constituidas en el país que cuenten 
con licencia de avituallamiento otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional.  
 
11.2 Se prestan en los puertos marítimos, fluviales y lacustres de la República, las 24 
horas del día y durante todo el año. 
 
11.3 Se presten en condiciones de seguridad, calidad, cuidado al medio ambiente, naves, 




Artículo 12.- DE LA OPERACIÓN 
 
12.1 El prestador del servicio que cuenten con la licencia de avituallamiento de naves 
deberá estar en condiciones de brindar el servicio en acorde con óptimas condiciones 
de salubridad, higiene, segundad y eficiencia, características que en conjunto refieren 
a un servicio de calidad según los estándares internacionales.  
 
12.2 Todos los productos secos, refrigerados y congelados que sean suministrados 
durante el servicio de avituallamiento a una nave, deberán ser entregados 
debidamente embalados en envases de cartón descartables, en envases plásticos o 
en cajas térmicas, debidamente sellados a fin de evitar la contaminación.  
 
12.3 Los envases de cartón deberán ser nuevos, rotulados con el nombre de la empresa, 
nombre del producto y el peso respectivo. 
 
12.4 Para el caso de transporte y entrega de vituallas en muelle: 
a) El transporte de las vituallas deberá realizarse en vehículos apropiados, teniendo 
en consideración las características de los productos, evitando en todos los casos 
que queden a la intemperie y/o expuestos a la contaminación. 
b) El transporte de los productos congelados, deberán realizarse en camiones 
refrigerados o en vehículos cuyas características permitan mantener las 
temperaturas requeridas, evitando que se rompa la cadena de frío. 
c) Los camiones deberán contar con los permisos otorgados por las autoridades 
competentes y seguros necesarios para realizar esta actividad. 
 
12.5 Para el caso de entrega de vituallas en lugares que requieran el uso de una 
embarcación: 
a) El embarque de los productos en ésta será a través de parihuelas (pallets), sobre 
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las cuales se colocarán los productos, en cantidad tal que permitan ser 
embalados con forros plásticos, evitando. que los productos se contaminen 
durante su traslado o durante la maniobra de embarque a la nave haciendo uso 
de la grúa o pescante. 
b) Deberán contar con un sistema de comunicación radial primario y otro alterno, 
independientes con distintas fuentes de poder en VHF, disponibles y operando 
en el mismo canal, con el fin de garantizar permanentemente la comunicación. 
 
12.6 Las naves, embarcaciones y/o artefactos navales para la prestación del servicio 
portuario básico de avituallamiento de naves no podrán ser empleadas para la 
prestación de otros servicios portuarios básicos. 
 
Artículo 13.- DEL PERSONAL 
 
13.1 Las personas que participan en la prestación del servicio portuario básico de 
avituallamiento de naves, tanto en muelle como en bahía, deberán estar capacitadas 
por una empresa registrada ante la APN. Debiendo presentar previamente a la 
prestación del servicio, un certificado vigente de capacitación. 
13.2 Deberán informar por escrito a la autoridad portuaria competente, las novedades que 
pudieran afectar la seguridad de la nave, navegación, medio ambiente, así como los 
medios de señalización, balizaje y otros que estime conveniente. 
13.3 Durante la prestación del servicia, deberán mantener la prestancia y las normas de 
respeta y cortesía con todas las personas que participan en la operación. 
13.4 Las personas que abandonan la nave después de entregar los víveres o materiales 
se encuentran prohibidas de portar paquetes, mercancías, herramientas, equipas, 
materiales u obsequios procedentes de a borda. 
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13.5 Tomarán conocimiento y cumplirá las normas nacionales legales y administrativas 
vigentes, relacionadas con el servicio y el sistema portuario nacional. 
 
Artículo 14.- DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PORTUARIO BASICO DE AVITUALLAMIENTO DE NAVES 
 
14.1 Las empresas prestadoras del servicio deberán dar estricto cumplimiento. a las 
normas nacionales e internacionales de seguridad de la vida humana en el mar y 
navegación vigentes. 
14.2 El personal que labora en las empresas de avituallamiento. de naves y que realiza 
funciones en las áreas operativas de los terminales portuarios, deberá ser proveído. 
par su empleador de manera obligatoria, de los equipos de protección personal 
(EPP). 
14.3 Los daños a las instalaciones del administrador portuario o a terceros, causadas por 
el personal, equipos y materiales empleadas para la prestación del servicio de 
avituallamiento. de naves, será responsabilidad de la empresa prestadora del 
servicio. 
14.4 La seguridad integral de los trabajadores durante la prestación del servicio de 
avituallamiento. de naves, será responsabilidad de la misma empresa prestadora del 
servicio. 
 
ARTÍCULO 15.- DEL PRESTADOR DE SERVICIO PORTUARIO BÁSICO DE 
AVITUALLAMIENTO DE NAVES 
 
Los prestadores de servicios portuarios básicos deberán cumplir con lo siguiente: 
a) Registrar y actualizar ante el Administrador Portuario la relación del personal destinado 
a la prestación de los servicios. 
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b) Acreditar que el personal asignado para la prestación del servicio se encuentra 
capacitado y certificado para el servicio a prestar.  
c) Acreditar que el personal asignado para la prestación del servicio cuenta con el 
equipamiento de protección personal de acuerdo con lo establecido en las normas y 
disposiciones vigentes. 
d) Contar con el Manual de Procedimientos Operativos y de Seguridad para la prestación 
del servicio portuario básico autorizado, aprobado por la Autoridad Portuaria Nacional. 
La formulación del referido Manual de Procedimientos se sujetará a los lineamientos y 
normas técnicas que la Autoridad Portuaria Nacional aprobará para tal efecto. Las 
modificaciones que el prestador del servicio portuario básico considere necesario 
realizar al referido Manual, deberán contar con la aprobación de la Autoridad Portuaria 
Nacional. 
e) Comunicar y remitir a la Autoridad Portuaria Nacional por escrito las modificaciones a 
la información o documentación presentada para el otorgamiento y renovación de la 
licencia vigente, tales como el cambio de representante legal o apoderado, cambio de 
domicilio, entre otros; en un plazo de quince (15) días de haber ocurrido la modificación 
correspondiente. 
f) Remitir a la Autoridad Portuaria Nacional por medios electrónicos, el informe de 
las operaciones sobre la prestación del servicio portuario básico, dentro de los 
cinco (05) días posteriores al término de cada mes, de acuerdo con el formato 
establecido. 
g) Si el servicio requiere el uso de naves, embarcaciones y/o artefactos navales, deben 
ser de bandera nacional y contar con licencia vigente emitida por la Autoridad Portuaria 
Nacional. 
h) Todas las naves, embarcaciones y/o artefactos navales que participen en la operación 
de un servicio, deberán contar con autorización de la Autoridad Portuaria Nacional para 
dicho servicio, debiendo cumplir con lo dispuesto por la institución. 
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ARTÍCULO 16.- DEL ADMINISTRADOR PORTUARIO 
 
Los Administradores Portuarios, dentro de la zona portuaria bajo su administración deberán 
cumplir con lo siguiente: 
a) Supervisar el desarrollo de la operación del servicio portuario básico que se presta en 
el terminal o instalación portuaria. 
a) Supervisar que los prestadores de los servicios portuarios básicos cuenten con la 
licencia y refrenda vigente otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional. 
b) Supervisar que los servicios portuarios básicos se presten por el personal registrado 
por el prestador del servicio que cuente con licencia y refrenda vigente. 
c) Informar por escrito a la Autoridad Portuaria Nacional de cualquier incidente o situación 
anormal que se presente durante la prestación del servicio, debiendo detallar los 
hechos ocurridos y acciones tomadas, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas. 
 
Artículo 17.- DEL REPRESENTANTE DE LA NAVE 
 
El armador, capitán del buque y/o el representante de la nave, será responsable de: 
a) Dentro de las 24 horas antes del arribo de la nave, informará vía electrónica a la 
Autoridad Portuaria competente el requerimiento de la misma para la prestación del 
servicio. Dicha información deberá incluir lo siguiente: nombre de la nave, tipo de nave, 
fecha y hora estimada del inicio de la operación, duración del servicio, productos a 
avituallar, cantidad a ser transferida (toneladas métricas), empresa abastecedora y 
nombre del artefacto flotante o camión cisterna. 
 
b)  Verificar y, contratar solo empresas que cuenten con licencia de operación vigente y 
emitida por la autoridad portuaria competente para que les brinde el servicio portuario 
básico de avituallamiento de naves. 
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c) Coordinar con las empresas de avituallamiento de naves, la entrega de las provisiones 
solicitadas por la nave, debiendo exigir se observen las medidas de salubridad 




SUPERVISIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN - INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 
Artículo 18.- SUPERVISIÓN 
 
La Autoridad Portuaria Nacional supervisa la prestación del servicio portuario básico, sin 
perjuicio de las facultades y competencias que correspondan a otras autoridades. 
 
Artículo 19.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 
La Autoridad Portuaria Nacional se encarga de dirigir y ejecutar las acciones de control y 
fiscalización de los servicios regulados en la presente norma y demás disposiciones legales 
complementarias; a través de inspecciones programadas e inopinadas, sin perjuicio de las 
facultades y competencias que correspondan a otras autoridades. 
 
Artículo 20.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Las acciones u omisiones que constituyan incumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la presente norma serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento del Régimen General de Infracciones y Sanciones para las Actividades 
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Portuarias (RRGISAP), aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2008-MTC u otra que 
la modifique o sustituya. 
 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Y FINALES 
 
Primera. - El prestador de servicio portuario básico de avituallamiento de naves con 
licencia vigente, tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días calendarios para 
adecuarse a lo dispuesto en la presente norma, contados desde la aprobación del 
presente dispositivo legal. 
Segunda. - El prestador de servicio portuario básico de avituallamiento deben sujetar 
su actuación y comportamiento a las normas éticas y profesionales vigentes. 
Tercera. - La Autoridad Portuaria Nacional en ejercicio de su potestad normativa 
establecida en la Ley del Sistema Portuario Nacional, emitirá las normas 





FORMATO DE INFORME DEL MES DE __________ DE ACTIVIDADES DE AVITUALLAMIENTO DE 








Nombre de la 
nave 
atendida (2) 
Nombre de la 
nave, chata o 
artefacto 
naval (3) 
Placa del camión (4) Tipo de vitualla (5) 
Cantidad  
(en TM) (6) 





                
                
                
                
 
Nota: 
(1) Se deberá consignar la fecha de la prestación del servicio de avituallamiento de naves 
(2) Se deberá consignar el nombre de la nave que fue atendida 
(3) Se deberá consignar el no de la embarcación que presto el servicio de avituallamiento de naves, solo si el servicio fue en bahía 
(4) Se deberá consignar el número de placa del camión que presto el servicio de avituallamiento de naves, solo si el servicio fue en muelle 
(5) Se deberá consignar el tipo de vitualla (Víveres, Agua, Combustible de uso doméstico, Medicinas, Repuestos u Otros) 
(6) Se deberá consignar el peso en TM (Toneladas Métricas) del producto avituallado 
(7) Se deberá consignar la información detallada del lugar de la prestación del servicio: (a) Muelle y (b) Bahía 
(8) Se deberá consignar el nombre de la agencia que represento a la nave en atención 
El formato debe ser remitido al correo servicios.portuarios@apn.gob.pe 
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PROPUESTA DE MODIFICACION DEL CUADRO ANEXO DEL REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 
Servicio Portuario Básico de Avituallamiento de Naves 
 
Tabla N° 20: Modificación al cuadro del Reglamento de Infracciones y Sanciones 
Avituallamiento de Naves 




ARTICULO 4: DE LA LICENCIA     
No dar cumplimiento a la obligación de contar con licencia de avituallamiento otorgada por la APN al 





artículo 4 Norma Técnico Operativa para la 
prestación del servicio de avituallamiento de 
naves en las zonas portuarias 
ARTICULO 5: DEL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO  




artículo 5 Norma Técnico Operativa para la 
prestación del servicio de avituallamiento de 
naves en las zonas portuarias 
ARTICULO 6: DE LA LICENCIA  
No entregar los productos secos, refrigerados y congelados debidamente embalados y sellados en 





artículo 6.2 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 
 





artículo 6.3 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 






artículo 6.4 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 






artículo 6.4 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 




artículo 6.4 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 
Contratar vehículos que no cuenten con las autorizaciones pertinentes para transportar los productos 





artículo 6.4 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 
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artículo 6.5 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 
No contar con un sistema de comunicación radial primario y otro alterno, independientes con distintas 





artículo 6.5 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 






artículo 6.6 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 
ARTICULO 7: DEL PERSONAL  
No capacitar al personal sobre las labores referidas al servicio de avituallamiento por una empresa 





artículo 7.1 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 
No informar las novedades que afecten la seguridad de la nave, navegación, medio ambiente, medios 





artículo 7.2 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 






artículo 7.3 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 
Portar paquetes, mercancías, herramientas, equipos, materiales u obsequios procedentes de a bordo, 





artículo 7.4 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 
No informar al personal ni dar cumplimiento a las normas administrativas y de seguridad referidas al 





artículo 7.5 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 
ARTICULO 8: DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 
PORTUARIO BASICO DE AVITUALLAMIENTO DE NAVES 
 






artículo 8.2 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 
ARTICULO 9: DEL PRESTADOR DEL SERVICIO PORTUARIO BASICO DE AVITUALLAMIENTO 
DE NAVES 
 
No presentar la relación de personal permanente asignado para el servicio de avituallamiento para 





artículo 9.2 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 






artículo 9.3 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 
No remitir el informe trimestral de operaciones de avituallamiento, en la forma y plazos establecidos 





artículo 9.4 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 








AP: Administrador portuario 
PS: Prestador de servicio Portuario 
RN: Representante de la Nave 
 
BASE LEGAL:  
- Decreto Supremo N.º 003-2004-MTC - Reglamento de la Ley del Sistema Portuario Nacional 
 
Artículo 65.- Son servicios básicos, aquellas actividades comerciales desarrolladas en los recintos portuarios que permiten la realización de las operaciones de 
tráfico portuario. 
 
- Resolución Ministerial N°259-2003-MTC/02 -  Reglamento de los Servicios de Transporte Acuático y Conexos Prestados en tráfico de Bahía y Áreas 
Portuarias 
- Decreto Supremo N°016-2005-MTC - Aprueban Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Autoridad Portuaria Nacional 
- Normas Técnico-Operativas de APN 
 
• SUJETO INFRACTOR: Persona natural o jurídica prestadora de servicios portuarios básicos, en bahía y áreas portuarias, agentes marítimos, 
administradores portuarios. 
No contar con un almacén, bodega, propio o alquilado, con un área que permita almacenar, procesa, 





artículo 9.5 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 
No contar con un vehículo de transporte propio o alquilado, que cuente con los seguros necesarios 





artículo 9.6 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 
ARTICULO 10: DEL ADMINISTRADOR PORTUARIO  
No verificar que la faena de avituallamiento de naves dentro del terminal portuario se realice por 





artículo 10.1 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 




artículo 10.2 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 
No poner en conocimiento de los prestadores del servicio de avituallamiento de las modificaciones de 





artículo 10.3 Norma Técnico Operativa para 
la prestación del servicio de avituallamiento 
de naves en las zonas portuarias 
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CUADRO DE ARTICULOS MODIFICADOS ENTRE LA NORMA TECNICO OPERATIVO PARA EL SERVICIO DE 
AVITUALLAMIENTO DE NAVES Y LA NUEVA PROPUESTA DE LA NORMATIVA 
Tabla N° 21: Comparativo entre la normativa anterior y la nueva propuesta 
ARTICULOS MODIFICADOS SUSTENTO 
Dice:  Artículo 1.- OBJETO 
Establecer lineamientos específicos para la prestación del servicio portuario básico de 
avituallamiento de naves en las zonas portuarias. 
 
Debe decir:   Artículo 1.- OBJETO  
Establecer las disposiciones generales y específicas para la prestación del servicio portuario 
básico de avituallamiento de naves en las zonas portuarias de los puertos de la República. 
Se ha modificado la definición del OBJETO de la 
prestación del servicio, por sugerencia y opinión técnica 
de las generalidades del servicio con el grupo de revisión 
técnica. 
Dice:  Artículo 2.- ALCANCE 
La presente norma es aplicable a las personas naturales y jurídicas que prestan el servicio 
portuario básico de avituallamiento de naves en las zonas portuarias de los puertos de la 
República, administradores portuarios y representantes de las naves. 
 
Debe decir:   Artículo 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
La presente norma es de cumplimiento obligatorio de las personas naturales y jurídicas que 
prestan el servicio portuario básico en las zonas portuarias en los puertos de la República. 
Se ha modificado el término “ÁMBITO DE APLICACIÓN” en 
lugar de “ALCANCE”, dado que la importancia de la 
definición de este servicio es categorizada como 
obligatorio, por sugerencia del grupo de revisión. 
Dice:  Artículo 3.- DEDINICIONES Se ha modificado las “DEFINICIONES” de la prestación del 
servicio, porque se debe detallar todos los términos 
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Para efectos de aplicación de la presente norma se entenderá por avituallamiento de naves 
al servicio mediante el cual se provee a una nave de pertrechos (víveres, combustible de uso 
doméstico, lubricantes, productos químicos, medicinas, agua y en general de productos y 
materiales necesarios para su operación), con excepción del combustible para la operación 
de la misma. 
 
Debe decir:   Artículo 2.- DEFINICIONES 
Para efectos las presentes normas se consideran aplicables las definiciones establecidas en 
las normas sectoriales y las que se indican a continuación: 
Embarcación: Nave de un arqueo bruto inferior a 100. 
Nave: Construcción naval principal destinada a navegar, que cuenta con gobierno y 
propulsión propia. Se incluyen sus partes integrantes y accesorias, tales como arboladura, 
maquinaria, equipo e instrumentos que, sin formar parte de la estructura misma, se emplean 
en su servicio tanto en navegación en el medio acuático como en puerto. 
Servicios Portuarios Básicos: Son aquellas actividades que se prestan a las naves, carga y 
pasaje en las zonas portuarias, en condiciones de seguridad, eficacia, eficiencia, calidad, 
regularidad, continuidad y no discriminación. 
Servicio portuario básico de avituallamiento de naves: Servicio mediante el cual se provee a 
una nave de pertrechos como víveres, combustible de uso doméstico, lubricantes, productos 
químicos, repuestos, material de mantenimiento, medicinas, agua y en general de todos 
aquellos productos y materiales necesarios para su operación, con excepción del combustible 
para la operatividad de la nave. 
utilizados para este servicio, de acuerdo con el glosario de 
términos del SPN. 
Dice:  Artículo 4.- DE LA LICENCIA 
Las personas naturales o jurídicas para prestar el servicio portuario básico de avituallamiento 
de naves deberán contar con la licencia otorgada por la Autoridad Portuaria competente 
cumpliendo para ello con los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA) de la Autoridad Portuaria competente, según corresponda. 
 
Se ha modificado el artículo 4 “DE LA LICENCIA” por las 
siguientes disgregaciones del artículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
“CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS GENERALES PARA 
EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA, REQUISITOS 
ESPECÍFICOS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
LICENCIAS, RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS, 
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Debe decir:    
Artículo 4.- CARACTERÍSTICAS 
Artículo 5.-  REQUISITOS GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIA 
Artículo 6.- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 
Artículo 7.- RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS 
Artículo 8.- MODIFICACIÓN DE LICENCIA 
Artículo 9.- CANCELACIÓN DE LAS LICENCIAS 
Artículo 10.- REVOCACIÓN DE LICENCIA 
MODIFICACIÓN DE LICENCIA, CANCELACIÓN DE LAS 
LICENCIA, REVOCACIÓN DE LICENCIA”, por sugerencia 
del área de licencias perteneciente a la Dirección de 
Operaciones y Medio Ambiente.  
 
Dice:  Artículo 5.- DEL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 
El representante de la nave coordinará el servicio portuario básico de avituallamiento de 
naves con la persona natural o jurídica que cuente con licencia otorgada por la Autoridad 
Portuaria competente para la prestación del referido servicio portuario. 
 
Debe decir:   Artículo 11.- DEL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO 
El representante de la nave coordinará el servicio portuario básico de avituallamiento de 
naves con la persona natural o jurídica que cuente con licencia otorgada por la Autoridad 
Portuaria competente para la prestación del referido servicio portuario. 
• Son prestados por personas naturales o jurídicas constituidas en el país que cuenten 
con licencia de avituallamiento otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional.  
• Se prestan en los puertos marítimos, fluviales y lacustres de la República, las 24 horas 
del día y durante todo el año. 
• Se presten en condiciones de seguridad, calidad, cuidado al medio ambiente, naves, 
terminal o instalación portuaria y vida humana. 
Se ha modificado las “DEL REQUERIMIENTO DEL 
SERVICIO” de la prestación del servicio, por sugerencia del 
grupo de revisión. 
 
Dice:  Artículo 6.- DE LA OPERACIÓN 
6.1 El servicio de avituallamiento no podrá ser prestado con embarcaciones que se dediquen 
al servicio de recojo de residuos ni abastecimiento de combustible. 
Se ha modificado el último artículo “DE LA OPERACIÓN”, 
respecto a las embarcaciones que se deben utilizar en la 




Debe decir:   Artículo 12.- DE LA OPERACIÓN 
12.6 Las naves, embarcaciones y/o artefactos navales para la prestación del servicio 
portuario básico de avituallamiento de naves no podrán ser empleadas para la prestación de 
otros servicios portuarios básicos. 
 
Dice:  Artículo 9.- DEL PRESTADOR DE SERVICIO PORTUARIO BÁSICO DE 
AVITUALLAMIENTO DE NAVES 
Será responsable, de: 
9.1 Contar con la respectiva licencia vigente del servicio de "Avituallamiento de Naves" 
otorgada por la autoridad portuaria competente. 
9.2 Presentar al administrador portuario una relación del personal permanente asignado para 
el servicio de avituallamiento. de naves, la cual deberá estar permanentemente actualizada. 
9.3 Las personas que manipulan las alimentas, deberán cantar can un carné de sanidad 
otorgada por una entidad reconocida en el medio. 
9.4 Remitir a la Autoridad Portuaria Nacional, par medias electrónicas y/a físicas, dentro de 
las quince (15) días posteriores del término. de cada trimestre, el informe de las operaciones 
realizadas en la prestación del servicio portuario básico de avituallamiento de naves, de 
acuerdo con el formato “informe trimestral de actividades de avituallamiento de naves” anexo 
a la presente norma. 
  
Debe decir:   Artículo 3.- DEL PRESTADOR DE SERVICIO PORTUARIO BÁSICO DE 
AVITUALLAMIENTO DE NAVES 
Los prestadores de servicios portuarios básicos deberán cumplir con lo siguiente: 
• Registrar y actualizar ante el Administrador Portuario la relación del personal 
destinado a la prestación de los servicios. 
• Acreditar que el personal asignado para la prestación del servicio se encuentra 
capacitado y certificado para el servicio a prestar.  
• Acreditar que el personal asignado para la prestación del servicio cuenta con el 
Se ha modificado todos los artículos “DEL PRESTADOR 
DE SERVICIO PORTUARIO BÁSICO DE 
AVITUALLAMIENTO DE NAVES”, concerniente a las 
actividades que realizan los prestadores de servicio. 
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equipamiento de protección personal de acuerdo con lo establecido en las normas y 
disposiciones vigentes. 
• Contar con el Manual de Procedimientos Operativos y de Seguridad para la prestación 
del servicio portuario básico autorizado, aprobado por la Autoridad Portuaria Nacional. La 
formulación del referido Manual de Procedimientos se sujetará a los lineamientos y normas 
técnicas que la Autoridad Portuaria Nacional aprobará para tal efecto. Las modificaciones 
que el prestador del servicio portuario básico considere necesario realizar al referido Manual, 
deberán contar con la aprobación de la Autoridad Portuaria Nacional. 
• Comunicar y remitir a la Autoridad Portuaria Nacional por escrito las modificaciones a 
la información o documentación presentada para el otorgamiento y renovación de la licencia 
vigente, tales como el cambio de representante legal o apoderado, cambio de domicilio, entre 
otros; en un plazo de quince (15) días de haber ocurrido la modificación correspondiente. 
• Remitir a la Autoridad Portuaria Nacional por medios electrónicos, el informe de las 
operaciones sobre la prestación del servicio portuario básico, dentro de los cinco (05) días 
posteriores al término de cada mes, de acuerdo con el formato establecido. 
• Si el servicio requiere el uso de naves, embarcaciones y/o artefactos navales, deben 
ser de bandera nacional y contar con licencia vigente emitida por la Autoridad Portuaria 
Nacional. 
• Todas las naves, embarcaciones y/o artefactos navales que participen en la operación 
de un servicio, deberán contar con autorización de la Autoridad Portuaria Nacional para dicho 
servicio, debiendo cumplir con lo dispuesto por la institución. 
 
Dice:  Artículo 10.- DEL ADMINISTRADOR PORTUARIO 
Sera responsable de: 
10.1 Verificar que las faenas de avituallamiento de naves dentro de la instalación portuaria 
se realicen haciendo uso de las mejores prácticas de maniobra para este tipo de actividad. 
10.2 Delimitar el área que será utilizada para realizar la faena de avituallamiento de naves, 
de manera que constituya una zona segura, salvaguardando la integridad de las personas 
que intervienen en la maniobra. 
10.3 Establecer los requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de ingreso al 
terminal portuario, de las personas designadas por la empresa prestadora del servicio de 
avituallamiento de naves para la entrega de las vituallas solicitadas por la nave. 
Se ha modificado todos los artículos “DEL 
ADMINISTRADOR PORTUARIO”, concerniente a las 
actividades que se realizan en los terminales portuarios. 
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10.4Verificar que se preste el servicio de avituallamiento de naves, únicamente con empresas 
que cuenten con licencia otorgada por la autoridad portuaria competente.  
Debe decir:   Artículo 16.- DEL ADMINISTRADOR PORTUARIO 
Los Administradores Portuarios, dentro de la zona portuaria bajo su administración deberán 
cumplir con lo siguiente: 
• Supervisar el desarrollo de la operación del servicio portuario básico que se presta en 
el terminal o instalación portuaria. 
• Supervisar que los prestadores de los servicios portuarios básicos cuenten con la 
licencia y refrenda vigente otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional. 
• Supervisar que los servicios portuarios básicos se presten por el personal 
registrado por el prestador del servicio que cuente con licencia y refrenda vigente. 
• Informar por escrito a la Autoridad Portuaria Nacional de cualquier incidente o 
situación anormal que se presente durante la prestación del servicio, debiendo detallar los 
hechos ocurridos y acciones tomadas, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas. 
 
Dice:  Artículo 6.- DEL REPRESENTANTE DE LA NAVE 
El armador, capitán del buque y/o el representante de la nave, será responsable de: 
11.1 Verificar y, contratar solo empresas que cuenten con licencia de operación vigente y 
emitida por la autoridad portuaria competente para que les brinde el servicio portuario básico 
de avituallamiento de naves. 
11.2 Coordinar con las empresas de avituallamiento de naves, la entrega de las provisiones 
solicitadas por la nave, debiendo exigir se observen las medidas de salubridad dispuestas en 
la presente norma.  
 
Debe decir:   Artículo 17.- DEL REPRESENTANTE DE LA NAVE 
El armador, capitán del buque y/o el representante de la nave, será responsable de: 
• Dentro de las 24 horas antes del arribo de la nave, informará vía electrónica a la 
Autoridad Portuaria competente el requerimiento de la misma para la prestación del servicio. 
Dicha información deberá incluir lo siguiente: nombre de la nave, tipo de nave, fecha y hora 
estimada del inicio de la operación, duración del servicio, productos a avituallar, cantidad a 
Se ha agregado el último artículo “DEL REPRESENTANTE 
DE LA NAVE”, ya que mediante comunicado 004-2016-
APN se indicó a los representantes de las naves que 
deberían enviar esta información. 
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ser transferida (toneladas métricas), empresa abastecedora y nombre del artefacto flotante o 
camión cisterna. 
 
• Verificar y, contratar solo empresas que cuenten con licencia de operación vigente y 
emitida por la autoridad portuaria competente para que les brinde el servicio portuario básico 
de avituallamiento de naves. 
• Coordinar con las empresas de avituallamiento de naves, la entrega de las provisiones 
solicitadas por la nave, debiendo exigirse observen las medidas de salubridad dispuestas en 
la presente norma. 
 
Dice:   
NO SE CONSIDERA 
 
Debe decir:    
Artículo 18.- SUPERVISIÓN 
La Autoridad Portuaria Nacional supervisa la prestación del servicio portuario básico, sin 
perjuicio de las facultades y competencias que correspondan a otras autoridades. 
 
Artículo 19.- CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
La Autoridad Portuaria Nacional se encarga de dirigir y ejecutar las acciones de control y 
fiscalización de los servicios regulados en la presente norma y demás disposiciones legales 
complementarias; a través de inspecciones programadas e inopinadas, sin perjuicio de las 
facultades y competencias que correspondan a otras autoridades. 
 
Artículo 20.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
Las acciones u omisiones que constituyan incumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la presente norma serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
Se ha agregado los siguientes artículos 18, 19 y 20 
“SUPERVISIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN e 
INFRACCIONES Y SANCIONES”, por sugerencia del 
grupo de revisión. 
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del Régimen General de Infracciones y Sanciones para las Actividades Portuarias 
(RRGISAP), aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2008-MTC u otra que la modifique 
o sustituya. 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS Y FINALES 
Primera. - El prestador de servicio portuario básico de avituallamiento de naves con licencia 
vigente, tendrán un plazo de ciento ochenta (180) días calendarios para adecuarse a lo 
dispuesto en la presente norma, contados desde la aprobación del presente dispositivo legal. 
Segunda. - El prestador de servicio portuario básico de avituallamiento deben sujetar su 
actuación y comportamiento a las normas éticas y profesionales vigentes. 
Tercera. - La Autoridad Portuaria Nacional en ejercicio de su potestad normativa establecida 
en la Ley del Sistema Portuario Nacional, emitirá las normas complementarias 
correspondientes en relación con la prestación del servicio portuario básico. 
 





• Personal insuficiente para realizar inspecciones operativas nocturnas 
 
Tabla N° 22: Análisis de inspecciones operativas ideales por servicio 
INSPECCIONES OPERATIVAS  
            
 
SAC SAL SAD SAN SB SM SP SRR SR STP 
 
 
13 2 23 93 37 10 19 22 14 42 262 
 
5% 1% 9% 35% 14% 4% 7% 8% 5% 16% 
 
            
IDEAL DE INSPECCIÓN 
x SERVICIO 
5 1 10 39 15 4 8 9 6 17 TRIMESTRAL 
21 3 38 152 60 16 31 36 23 69 ANUAL 
            
INPECCIONES 2016 16 0 6 7 0 0 2 7 0 0 ANUAL 
 







































INSPECCIONES OPERATIVAS REAL vs IDEAL
IDEAL REAL
INSP PROGRAMADAS 2016 
INSP TRIM. INSP. ANUAL 
109 428 
INSP. EJECUTADAS 2016 
INSP TRIM. INSP. ANUAL 
9 38 
+ 6 PERSONAS OPERATIVAS 
INSP TRIM. INSP. ANUAL 
120 480 
Ahora: 4 personas (2grupos) operativo: 2 inspecciones x semana 
2inspeciones*4semanas=8 inspecciones 
8 inspecciones*2grupos=16 inspecciones al mes 
16inspeeciones*3meses=48 inspecciones al mes 
 
Ahora: 6 personal operativo (3grupos): 2 inspecciones x semana 
2inspeciones*4semanas=8 inspecciones 
8 inspecciones*3grupos=24 inspecciones al mes 
24inspeeciones*3meses=72 inspecciones al mes 
 72 inspecciones+48inspecciones=120xTrimestral o 480anual 
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4.4 Recursos requeridos 
 
A continuación, se identifican los recursos necesarios para la implementación de las 
alternativas de solución antes planteadas:  
• Respecto al primer punto se requiere 6 personas, para que se desempeñen en el área 
de control y fiscalización las mismas que deberán contar con el siguiente perfil:  
Tabla N° 23: Perfil del personal a contratar 
 
Fuente: Pagina Wb de la APN 
 






a) Nivel Educativo: [Secundaria, técnica 
básica (1 o 2 años), técnica superior (3 o 4 
años), universitario] 
Técnica Superior o Universitario. 
b) Situación Académica: (titulo/bachiller/ 
egresado) 
Egresado. 
c) Especialidad Administración, contabilidad, 










d) Conocimientos Técnicos: (No requiere 
documentación sustentadora) 
Proceso de recepción y despacho de 
naves en puertos, normas ambientales, 
servicios portuarios básicos. 
e) Cursos / programas de especialización 
- El Curso debe de tener no menos de 12 horas 
de capacitación. Se podrán considerar, 
acciones de capacitación desde 8 horas, si son 
organizadas por un ente rector. 
- Los programas de especialización deben tener 
no menos de 90 horas de capacitación. Los 
programas de especialización pueden ser 





Cursos en actividades portuarias, 
mínimo 20 horas acumuladas. 
f) Ofimática y/o idioma 
(Se sustentará con Declaración Jurada y 
podrán ser determinados en la etapa de 
evaluación técnica) 
 
Inglés y Ofimática a Nivel Básico 
Experiencia 
(Se contará desde el 
egreso de la formación 
correspondiente. 
Presentar constancia de 
egreso en la etapa 
curricular, caso contrario 
se contabilizará desde la 
fecha indicada en el 
diploma de grado o título) 
g) Experiencia General: sea en el Sector 
Público o privado. 







i) En la función o la 
materia 
01 año de experiencia laboral en el sector 
público o privado relacionadas a la 
materia. 
 
ii) En el Sector Público 
-- 
iii) Nivel mínimo de 
Puesto 
Auxiliar o asistente. 
Nacionalidad ¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 
  SI X NO 
Habilidades o competencias Agilidad física, dinamismo, 
comunicación oral, control. 
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Respecto al perfil solicitado en la Tabla N° 21, la remuneración para este personal 
seria de S/. 3,500.00 y desarrollaría las siguientes funciones: 
 
Tabla N° 24: Funciones del personal 
 
1 
Coordinar y ejecutar las actividades de supervisión, control y fiscalización 
administrativa y operativa de las actividades y servicios portuarios, conforme a las 




Procesar, analizar y evaluar la información resultante de las actividades de 
supervisión, control y fiscalización administrativa y operativa de las actividades y 
servicios portuarios, incluidos los de materia ambiental. 
 
3 
Procesar, analizar y evaluar la metodología para la medición de los indicadores de 
niveles de servicio y productividad de los terminales e instalaciones portuarias de uso 
público a nivel nacional, conforme a lo establecido en el Contrato de Concesión. 
4 
Proponer el inicio de la fase instructora por incumplimiento de la normativa para la 
prestación de servicios y actividades portuarias a nivel nacional, en concordancia con 
las disposiciones establecidas en el Reglamento del Régimen General de Infracciones 
y Sanciones para la Actividad Portuaria. 
5 
Participar en el desarrollo de las juntas pre - operativas y operativas en los terminales 
e instalaciones portuarias de uso público a nivel nacional para la programación de 
operaciones y servicios portuarios. 
6 
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del 
puesto. 
Fuente: Pagina Wb de la APN 
 
Gastos por implementación de personal 
Tabla N° 25: Recurso de personal 
Beneficio social Cantidad Costo Veces 
Remuneración mensual 
06 
S/. 3500 12 
Aguinaldo S/. 300 2 
Essalud S/. 120 12 
 
Costo Total S/. 264,240.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Por el análisis antes expuesto, se está considerando el contratar a seis (06) personas 
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para que realicen las funciones detalladas en la Tabla N° 25, la cual tendría un costo 
anual de S/. 44,040.00 por persona y un total por las seis personas de S/. 264,240.00. 
 
Respecto a la evaluación de las alternativas de solución, vista en la evaluación de las 
alternativas de solución, en las cuales se planteó cuatro soluciones a los problemas 
detectados, asimismo en la solución del problema se brindó las nuevas propuestas 
de solución.  
 
• Respecto al ítem 1 “Modificar el plazo de remisión de los informes de los 
prestadores de servicio”, se resaltó en el Artículo 15.- Del prestador de servicio 
portuario básico de avituallamiento de naves, literal f); en la cual se menciona 
“Remitir a la Autoridad Portuaria Nacional por medios electrónicos, el informe de 
las operaciones sobre la prestación del servicio portuario básico, dentro de los 
cinco (05) días posteriores al término de cada mes, de acuerdo con el formato 
establecido”. 
 
• Respecto al ítem 2 “Modificar el formato de informes trimestrales”, esta se detalla 
como cuadro anexo del Proyecto de modificación de la Resolución De Acuerdo De 
Directorio 010-2011-APN/DIR, en la página 142, donde se presenta la propuesta 
del nuevo formato.  
 
• Respecto al ítem 3 “Exigir a los prestadores de servicio que envíen la información 
después de los 15 días posteriores de haber finalizado el trimestre y que se llene 
el formato de manera correcta”, esta se detalla en la propuesta de modificación 
del cuadro anexo del Reglamento De Infracciones y Sanciones, vista en la página 
144, donde se presenta una nueva propuesta al cuadro actual sobre la prestación 
del servicio.  
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• Respecto al ítem 4 “Contratar personal operativo para el área de control y 
fiscalización, para implementar supervisiones en las Instalaciones Portuarias y 
bahía, así como realizar inspecciones nocturnas”, se realiza un análisis de cuanto 
personal operativo se necesitó y el perfil que estas deben tener, vista en la página 













































5.1 Presentación de los resultados obtenidos 
Respecto a las propuestas de solución obtenidas en el capítulo precedente, fueron 
presentadas al Jefe de Servicios Portuarios Básicos, las mismas se tomaron en 
consideración según el documento que se visualiza líneas abajo.  
 
Figura N° 61: Carta de respuesta del Jefe de Servicios Portuarios Básicos 












➢ La propuesta de la normativa para la prestación del servicio portuario básico de 
avituallamiento de naves presentada en las alternativas de solución incidirá 
positivamente ante los actores involucrados, logrando mejorar la calidad de la 
prestación del servicio, que se brinda en su mayoría a naves extranjeras; cabe 
mencionar que el puerto del Callao el servicio cuenta con el 35% de licencias emitidas 
en comparación de otros servicios.  
 
➢ La implementación de una nueva normativa representa una valiosa ayuda a las 
regulaciones que se manejan actualmente, ya que como se determinó anteriormente 
existe deficiencia en la normativa actual sobre la prestación del servicio portuario 
básico de avituallamiento de naves, cabe mencionar que esto se determinó en el 
análisis situacional, realizado previamente en este informe de suficiencia profesional.   
 
➢ La propuesta de implementación de la nueva normativa, técnico operativo se 
caracteriza por realizar nuevas propuestas respecto a la prestación del servicio de 
avituallamiento de naves, con sugerencias realizadas por el prestador de servicio y los 
supervisores de la prestación del servicio, se identificó los lineamientos a modificar 
prestación del servicio de la operación, licencia, normas de seguridad, responsabilidad 
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de los entes involucrados, asimismo se tomó en consideración lo manifestado por los 
prestadores de servicio, en su mayoría incumple la normativa actualmente planteada.  
 
➢ Se determinó que las supervisiones que realiza actualmente la institución, mediante la 
implementación de los nuevos procesos, se verán reflejadas y tomadas en cuenta en 
la nueva norma técnico para el desarrollo y la prestación del servicio portuario de 
avituallamiento, la cual se realizó con el fin de contribuir en el desarrollo del sistema 
portuario nacional y acorde a los principios de transparencia y libre competencia. 
 
➢ La implementación de un nuevo cuadro al Reglamento de Infracciones y Sanciones, 
respecto al servicio de avituallamiento de naves, ayudara a los inspectores del área de 
control y fiscalización, tener un respaldo al momento de realizar una supervisión 
(operativa o administrativa), si algunos de los entes involucrados, llegara a incumplir 
la correcta prestación del servicio; en adición a ello se permitirá tener un nuevo enfoque 
el cual podrá ser replicado con los otros servicios.   
 
➢ En cuanto a la contratación de personal operativo para el área de control y fiscalización 
para realizar más inspecciones operativas nocturnas; hará tener un mayor control 
efectivo de la prestación del servicio portuario básico de avituallamiento de naves que 
se realiza en el puerto de Callao, ya que como observamos previamente, fue una 
sugerencia realizada por las empresas prestadoras de servicio y se realizara con el 
objetivo de reducir la informalidad que viene aquejando a los prestadores de servicio. 
 
➢ La nueva implementación de una nueva normativa para el servicio de avituallamiento 
de naves permitirá realizar una competencia fiable dentro de la comunidad portuaria 
elevando las vallas, con las que la normativa actual cuenta, y así poder dejar de lado 












➢ Debido a que la normativa actual sobre la prestación del servicio de avituallamiento de 
naves se encuentra muy desfasada, y el presente informe de suficiencia profesional 
se está planteando una nueva propuesta, es recomendable que se realice una buena 
promoción para darla a conocer. 
 
➢ Además, se debe implementar el hacer reuniones periódicas con los prestadores de 
servicio y agentes marítimos, para que manifiesten sus incomodidades respecto a la 
prestación del servicio u otros servicios que supervisa la entidad.  
 
➢ En lo que respecta a la rapidez con la que esta nueva normativa deber ser 
implementada, debe ser administrada institucionalmente por alguna autoridad de área, 
asimismo se recomienda que ésta sea revisada continuamente de manera que se 
pueda garantizar un excelente servicio y realizar las modificaciones que se consideren 
pertinentes. 
 
➢ Otro aspecto importante va dirigido al personal del área que realiza las supervisiones, 
los cuales deben estar sensibilizados con la nueva normativa y en caso de esta ser 
modificada posteriormente, continuar realizando aportes en las nuevas modificaciones 
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que esta normativa requiera, en caso de un crecimiento desmesurado de la prestación 
del servicio de avituallamiento, tener nuevas formas de realizar las supervisiones que 
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(Licencias vigentes para el SAN hasta agosto 2017) 
N° ESTADO PROCEDIMIENTO NOMBRE DE LA EMPRESA PUERTO 
FECHA DE 
VENCIMIENTO 
1 Vigente Otorgamiento A&C Maritime Shipchandler S.R.L. Callao 18-jul-19 
2 Vigente Renovación A&M Seguridad y Supervivencia en el Mar S.A.C. Callao 27-may-19 
3 Vigente Otorgamiento A&S Maritime Supplier S.A.C. Callao 11-sep-18 
4 Vigente Renovación Acrópolis Hellas E.I.R.L. Callao 22-may-18 
5 Vigente Otorgamiento Agencia Maritima Hua Yang S.A.C. Callao 18-dic-18 
6 Vigente Otorgamiento Alejandro Quevedo Guzman Callao 6-jun-19 
7 Vigente Otorgamiento Alca Servicios Generales S.A.C. Callao 5-jul-19 
8 Vigente Renovación All Needs' Solutions E.I.R.L. Callao 15-nov-18 
9 Vigente Otorgamiento Ana María Ships Chandler E.I.R.L. Callao 15-abr-19 
10 Vigente Renovación Apolo Service E.I.R.L. Callao 11-feb-20 
11 Vigente Renovación Argos International Trading S.A.C. Callao 9-jun-20 
12 Vigente Renovación Atlantic Marine Supplier S.A.C. Callao 31-may-19 
13 Vigente Renovación Blue Shark Shipchandler E.I.R.L. Callao 24-oct-18 
14 Vigente Otorgamiento Bunkering Logistic S.A.C. Callao 24-jun-18 
15 Vigente Otorgamiento Business Development International Group S.A.C. Callao 12-oct-18 
16 Vigente Otorgamiento Callao Bay Shipchandlers S.A.C. Callao 23-may-18 
17 Vigente Otorgamiento Carmen Rosa Samamé Chumacero Callao 22-sep-19 
18 Vigente Otorgamiento Cerro Azul S.A.C. Callao 24-ago-19 
19 Vigente Renovación Cisternas Marítimas S.R.L. Callao 6-abr-20 
20 Vigente Otorgamiento Comercializadora Shaddai E.I.R.L. Callao 29-sep-17 
21 Vigente Otorgamiento Compañía de Lanchas Dessouki S.A.C. Callao 20-nov-18 
22 Vigente Renovación Conciencia Ambiental S.R.L. Callao 8-jul-19 
23 Vigente Renovación Coral Bay S.A.C. Callao 7-nov-18 
24 Vigente Otorgamiento Empresa Marítima del Sur S.A.C. Callao 30-jun-19 
25 Vigente Otorgamiento Esplendor S.A.C. Callao 17-ago-18 
26 Vigente Otorgamiento Fenix Logistics Alliance S.A.C. Callao 11-abr-20 
27 Vigente Otorgamiento George & Grace S.A.C. Callao 2-nov-19 
28 Vigente Renovación Global Trade Leader S.A.C. Callao 16-jun-19 
29 Vigente Renovación Gyoren del Perú S.A.C. Callao 29-ene-20 
30 Vigente Otorgamiento Help Industry Gamboa S.R.L. Callao 19-sep-17 
31 Vigente Renovación Ian Taylor Perú S.A.C. Callao 11-jul-19 
32 Vigente Renovación Integral Port Services S.A.C. Callao 28-may-20 
33 Vigente Otorgamiento Ichiban Ship Chandler's S.A.C. Callao 22-dic-17 
34 Vigente Otorgamiento Jacinto Puescas Panta Callao 8-nov-19 
35 Vigente Otorgamiento Jesual S.A.C. Callao 30-jun-19 
36 Vigente Otorgamiento Jal Servicios Marítimos E.I.R.L. Callao 21-feb-20 
37 Vigente Otorgamiento Jorge Reinel Rubio Carbajal Callao 5-jul-19 
38 Vigente Otorgamiento Jonker Navigation S.R.L. Callao 24-ago-19 
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39 Vigente Otorgamiento Julio Temoche Zeta Callao 7-abr-19 
40 Vigente Otorgamiento L&LR Representaciones y Servicios Generales E.I.R.L. Callao 30-sep-18 
41 Vigente Otorgamiento Lisset Servicios y Proveedores Generales E.I.R.L. Callao 15-dic-18 
42 Vigente Otorgamiento Los Delfines Servicios Marítimos Generales S.A.C. Callao 2-sep-19 
43 Vigente Otorgamiento Logistic Services Morcas S.A.C. Callao 24-jul-18 
44 Vigente Otorgamiento JM Global Maritime Service E.I.R.L. Callao 1-sep-19 
45 Vigente Otorgamiento J.R.D. General Services S.A.C. Callao 3-jun-18 
46 Vigente Otorgamiento Luis Manuel García Pacheco Juscamayta Callao 7-feb-20 
47 Vigente Otorgamiento Marítima Zhou Yang S.A.C. Callao 29-oct-18 
48 Vigente Otorgamiento Marítima Business S.A.C. Callao 21-abr-20 
49 Vigente Renovación Malka Masi S.A.C. Callao 29-oct-18 
50 Vigente Otorgamiento Marine Service E.I.R.L. Callao 17-ene-20 
51 Vigente Otorgamiento Marítima del World S.A.C. Callao 30-mar-18 
52 Vigente Otorgamiento Marítima Mercantil S.A.C. Callao 17-ago-18 
53 Vigente Otorgamiento Meijer Eventos S.R.L. Callao 3-may-20 
54 Vigente Otorgamiento Merchants & Partners S.A.C. Callao 18-dic-18 
55 Vigente Otorgamiento Merrill Internacional S.A.C. Callao 10-may-19 
56 Vigente Otorgamiento Neptune Sea Maritime S.A.C. Callao 5-mar-18 
57 Vigente Otorgamiento Océano Agencia Marítima S.A. Callao 16-jun-19 
58 Vigente Otorgamiento Perú Marine Suppliers S.A.C. Callao 17-jun-18 
59 Vigente Otorgamiento Peruvian General Ship Chandler S.A.C. Callao 13-ene-18 
60 Vigente Renovación Petrolera Transoceánica S.A. Callao 10-oct-19 
61 Vigente Otorgamiento Petrotankers S.A.C. Callao 31-oct-17 
62 Vigente Renovación Pharos Ship Supply E.I.R.L. Callao 12-abr-19 
63 Vigente Renovación Phoenix Maritime Suppliers S.A.C Callao 21-jun-19 
64 Vigente Otorgamiento Polaris E.I.R.L. Callao 31-oct-17 
65 Vigente Otorgamiento Poseidon Services E.I.R.L. Callao 20-mar-20 
66 Vigente Otorgamiento Puertos Continentales S.A.C. Callao 25-abr-19 
67 Vigente Otorgamiento Pratmar S.R.L. Callao 7-dic-19 
68 Vigente Otorgamiento Proveedores Wong, Li & Lam S.R.L. Callao 22-dic-19 
69 Vigente Otorgamiento Representaciones Navieras y Aduaneras S.A.C. Callao 16-jul-18 
70 Vigente Renovación Representaciones Legales Comerciales Marítimas EIRL Callao 26-may-18 
71 Vigente Otorgamiento Roman Da Trades S.A.C. Callao 11-nov-19 
72 Vigente Otorgamiento Seahorse Shipchandler E.I.R.L. Callao 5-ene-19 
73 Vigente Otorgamiento Seabirds E.I.R.L. Callao 9-sep-17 
74 Vigente Otorgamiento Sea Speed S.A.C. Callao 9-mar-19 
75 Vigente Renovación Sea Wings General Services S.A.C. Callao 6-sep-17 
76 Vigente Renovación Sea World Agencies S.A.C. Callao 31-may-19 
77 Vigente Renovación Sergen S.R.L. Callao 19-ago-19 
78 Vigente Otorgamiento Servicios Generales Campania S.A.C. Callao 20-mar-20 
79 Vigente Otorgamiento Servicios Marítimos y Logísticos Pisco S.A.C. Callao 29-mar-19 
80 Vigente Renovación Shanbra E.I.R.L. Callao 6-ene-18 
81 Vigente Otorgamiento Spyridon Moros Callao 24-jul-18 
82 Vigente Otorgamiento Solmaritime E.I.R.L. Callao 5-ene-19 
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83 Vigente Otorgamiento Trabajos Marítimos S. A Callao 11-oct-19 
84 Vigente Renovación Trans Oil Bunker S.A.C. Callao 30-mar-18 
85 Vigente Otorgamiento Trans Perú Shipping S.A.C. Callao 13-jul-19 
86 Vigente Otorgamiento Trans.Terramar E.I.R.L. Callao 18-jun-18 
87 Vigente Otorgamiento Transportes Girasoles S.A.C. Callao 10-jul-18 
88 Vigente Renovación Triton Maritime Services S.A.C. Callao 15-jun-18 
89 Vigente Renovación Unitron Ship Services SAC Callao 8-ago-20 
90 Vigente Renovación Uniservice Latina S.A.C. Callao 4-jul-18 
91 Vigente Otorgamiento Vessel Needs S.A.C. Callao 1-sep-18 
92 Vigente Otorgamiento Ymrel Transportes y Servicios Multiples E.I.R.L. Callao 14-ene-19 





















(Embarcaciones autorizadas para la prestación del SAN en el puerto del Callao) 
EMPRESA O PERSONA JURIDICA EMBARCACION N° MATRICULA VIGENCIA 
Argos International Trading S.A.C. Maranatha CO-19390-EM 2/12/2017 
Argos International Trading S.A.C. Shabat CO-22698-EM 30/11/2017 
Argos International Trading S.A.C. Abdias CO-38182-EM 13/1/2018 
Argos International Trading S.A.C. Argos CO-43806-EM 17/2/2018 
Argos International Trading S.A.C. Pentecostes CO-44023-EM 17/9/2017 
Aleta Azul Sevicios Marítimos Generales S.A.C. Aleta Azul CO-18513-EM 17/12/2014 
Aleta Azul Sevicios Marítimos Generales S.A.C. Aleta Azul II CO-10207-EM 22/9/2014 
Bunkering Logistic S.A.C. Victory CO-50081-MM 26/12/2015 
Marítima del World S.A.C. Shunda CO-06377-SM 19/4/2015 
Apolo Service E.I.R.L. Apollo CO-05318-EM 16/8/2017 
Cisternas Marítimas S.R.L. María Pia Co-05376-EM 21/5/2017 
Cisternas Marítimas S.R.L. Melchorita CO-51314-EM 11/5/2017 
Cisternas Marítimas S.R.L. Agua Dulce CO-27310-AM 25/9/2017 
Cisternas Marítimas S.R.L. Chata la Punta CO-04970-AM 11/6/2017 
Compañía de Lanchas Dessouki S.A. San Gabriel CO-00315-EM 22/3/2016 
Compañía de Lanchas Dessouki S.A. Señor del Mar CO-00316-EM 22/3/2015 
Trans Terramar E.I.R.L. Sabine CO-22655-EM 10/11/2015 
Trans Terramar E.I.R.L. Tremarsa - II CO-03562-EM 25/1/2016 
Trans Terramar E.I.R.L. Tremarsa - I CO-01330-EM 18/4/2016 
Ian Taylor Perú S.A.C. Ampay CO-43158-EM 17/5/2017 
Ian Taylor Perú S.A.C. Tayco Rondoy CO-51768-EM 2/11/2017 
Ian Taylor Perú S.A.C. Tayco Rasac CO-51767-EM 2/11/2017 
Spyridon Moros Ermis CO-50474-EM 16/3/2016 
Maritima Mercantil S.A.C. Alejandro CO-00178-EM 7/1/2016 
Maritima Mercantil S.A.C. Camila CO-04755-EM 21/5/2016 
Maritima Mercantil S.A.C. Jupiter CO-42766-EM 5/2/2017 
Representaciones Navieras y Aduaneras S.A.C. Rafaella CO-20182-EM 19/10/2015 
Representaciones Navieras y Aduaneras S.A.C. Monica CO-10615-EM 4/4/2016 
Representaciones Navieras y Aduaneras S.A.C. Apolo CO-05037-EM 11/6/2016 
Representaciones Navieras y Aduaneras S.A.C. Ares CO-05036-EM 11/6/2016 
Representaciones Navieras y Aduaneras S.A.C. Marine - A CO-19581-EM 25/1/2016 
Representaciones Navieras y Aduaneras S.A.C. Zeus CO-50453-EM 10/2/2016 
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Petrolera Transoceánica S.A. San Gallan CO-16601-EM 13/5/2017 
Petrolera Transoceánica S.A. Lachay CO-13254-EM 12/1/2017 
Petrolera Transoceánica S.A. Sechura (ex Eco) CO-30297-EM 3/8/2017 
Petrolera Transoceánica S.A. Mazorca CO-21808-EM 27/7/2017 
Petrolera Transoceánica S.A. Caral CO-30686-EM 11/9/2017 
Petrolera Transoceánica S.A. Mochica CO-29877-EM 28/4/2017 
Petrolera Transoceánica S.A. Sechin CO-35714-EM 26/8/2017 
Petrolera Transoceánica S.A. Huari CO-35330-EM 15/7/2017 
Petrolera Transoceánica S.A. Lobos CO-21025-EM 19/11/2016 
Petrolera Transoceánica S.A. Andes CO-43348-EM 23/7/2017 
Petrolera Transoceánica S.A. Calipuy CO-19488-EM 17/12/2016 
Petrolera Transoceánica S.A. Sican CO-38608-EM 14/6/2017 
Petrolera Transoceánica S.A. Cuajone (Ex Fuy) CO-30314-EM 7/8/2017 
Petrolera Transoceánica S.A. Cao CO-51179-EM 8/2/2017 
Petrolera Transoceánica S.A. Majes CO-52697-EM 25/4/2018 
Petrotankers S.A.C. Black Dog CO-29594-EM 30/1/2015 
Petrotankers S.A.C. D Dog CO-43147-EM 16/5/2015 
Petrotankers S.A.C. Red Fox CO-31883-EM 5/11/2014 
Julio Temoche Zeta Jumersa III CO-29302-EM 10/11/2016 
Julio Temoche Zeta San Jose CO-01320-EM 18/4/2016 
Julio Temoche Zeta Jumersa II SE-13667-EM 16/4/2016 
Julio Temoche Zeta Jumersa CO-06276-EM 16/10/2016 
Julio Temoche Zeta Jumersa II CO-01265-SM 18/4/2016 
Sea Speed S.A.C. Marine Romeo  CO-28178-EM 19/10/2016 
Sea Speed S.A.C. Marine Eco CO-50789-EM 20/8/2016 
Trabajos Marítimos S.A. Usqay CO-29779-EM 3/3/2017 
Trabajos Marítimos S.A. NH-1 CO-00304-EM 19/4/2017 
Trabajos Marítimos S.A. Gladys CO-10406-EM 21/12/2016 
Trabajos Marítimos S.A. Escorpio CO-38007-EM 3/12/2016 
Trabajos Marítimos S.A. Tauro CO-40816-EM 27/10/2016 
Trabajos Marítimos S.A. Jurel MO-02698-EM 18/3/2017 
Alejandro Quevedo Guzman La Poderosa CO-05370-EM 21/9/2016 
Alejandro Quevedo Guzman Yorman CO-43460-EM 5/9/2016 
Océano Agencia Marítima S.A. Maca CO-50265-EM 23/7/2016 
Océano Agencia Marítima S.A. Yarina (ex Pialze 6) CO-50899-EM 6/10/2016 
Océano Agencia Marítima S.A. Quina CO-30700-EM 15/9/2016 
Océano Agencia Marítima S.A. Pama (ex Pialze 10) CO-51891-SM 15/12/2017 
Empresa Marítima del Sur S.A.C. Lupe CO-21974-EM 3/11/2016 
Empresa Marítima del Sur S.A.C. Pegaso CO-35301-EM 6/7/2011 
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Jesual S.A.C. Alonso CO-20951-EM 16/9/2016 
Jesual S.A.C. Marine Whiskey CO-51227-EM 7/3/2017 
Jorge Reinel Rubio Carbajal Aaron CO-42143-EM 12/6/2017 
Trans Perú Shipping S.A.C. TPS 1 CO-24709-EM 21/5/2017 
Cerro azul Marpac I CO-12509-EM 4/9/2017 
Cerro azul Marpac II CO-28600-EM 14/2/2017 
Servicios Generales Campani S.A.C. Tremarsa II CO-03562-EM 25/1/2018 
Los Delfines Servicios Marítimos Generales S.A.C. Aleta Azul CO-18513-EM 17/12/2016 
Los Delfines Servicios Marítimos Generales S.A.C. Aleta Azul II CO-10207-EM 22/9/2016 
JM global Rita del Pilar PT-23619-BM 31/3/2017 
Carmen Rosa Samame Chumacero Virgen del Rosario II CO-00320-EM 22/3/2017 
Jacinto Puescas Panta Jesús CO-42233-EM 18/7/2017 
Jacinto Puescas Panta Gadiel CO-00189-EM 27/12/2017 
PRATMAR S.R.L. PRATMAR I CO-50173-EM 16/7/2017 
Marine Service E.I.R.L. Paulina CO-11631-EM 26/12/2017 
Luis Manuel Garcia Pacheco Juscamayta Tía Juana CO-43234-EM  10/6/2017 
Luis Manuel Garcia Pacheco Juscamayta Merluza TA-03745-EM 24/11/2017 






















(Anuncios diarios sobre la prestación del SAN - 2016) 
N.º Agencia Marítima /Fluvial 
Anuncio Operación 
Nombre de la empresa abastecedora 
Nombre de la nave o 
camión prestadora del 
servicio 
Lugar de prestación del 
servicio 
Fecha y Hora Fecha y Hora Estimada MUELLE BAHÍA 
1 OCEANO AGENCIA MARITIMA 5/11/2016 15:17 6/11/2016 15:00 OCÉANO AGENCIA MARÍTIMA S.A. L/F MACA   X 
2 COSMOS AGENCIA MARITIMA 10/11/2016 14:00 11/11/2016 12:00 OLIVIA PROV. EXPRESS MARITIME CAMIÓN CISTERNA APMTC   
3 RENADSA 11/11/2016 17:18 12/11/2016 18:00 ZEUS MARITIME S.R.L. ERMIS   X 
4 IAN TAYLOR PERU S.A.C. 16/11/2016 10:26 18/11/2016 23:00 ATLANTIC MARINE SUPPLIER S.A.C. CAMIÓN CISTERNA APMTC (1A)   
5 ISS MARINE SERVICES S.A.C. 17/11/2016 07:58 20/11/2016 14:00 ZEUS MARITIME S.R.L. ERMIS   X 
6 TRANSTOTAL AGENCIA MARITIMA  17/11/2016 10:54 18/11/2016 12:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMIÓN CISTERNA APMTC   
7 TRANSTOTAL AGENCIA MARITIMA  17/11/2016 10:57 20/11/2016 15:00 PERUVIAN GENERAL SHIP CHANDL CAMIÓN CISTERNA APMTC   
8 RENADSA 19/11/2016 10:44 21/11/2016 18:00 ZEUS MARITIME S.R.L. ERMIS   X 
9 NAUTILIUS S.A. 19/11/2016 14:40 21/11/2016 11:00 TRANS OIL BUNKER S.A.C. CHATA LA PUNTA   X 
10 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 25/11/2016 18:42 28/11/2016 11:00 UNITRON SHIP SERVICES S.A.C. TREMARSA   X 
11 IAN TAYLOR PERU S.A.C. 21/11/2016 16:33 23/11/2016 11:00 SERVICIOS GENERALES CAMPANIA  CAMIÓN CISTERNA APMTC (2A)   
12 ZEUS MARITIME S.R.L. 21/11/2016 17:05 22/11/2016 20:00 ZEUS MARITIME S.R.L. ERMIS DPWC   
13 ZEUS MARITIME S.R.L. 22/11/2016 06:17 25/11/2016 20:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMIÓN CISTERNA DPWC   
14 RENADSA 22/11/2016 12:55 23/11/2016 13:00 APOLO SERVICE E.I.R.L. APOLLO   X 
15 IAN TAYLOR PERU S.A.C. 25/11/2016 13:03 26/11/2016 11:00 SERVICIOS GENERALES CAMPANIA CAMIÓN CISTERNA APMTC (3A)   
16 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 25/11/2016 18:37 25/11/2016 00:00 GLOBAL TRADE LEADER S.A.C. CAMIÓN CISTERNA APMTC   
17 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 25/11/2016 18:41 28/11/2016 00:00 CORAL BAY S.A.C. CAMIÓN CISTERNA APMTC   
18 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 25/11/2016 18:42 28/11/2016 14:00 ESPLENDOR S.A.C. CAMIÓN CISTERNA APMTC   
19 RENADSA 25/11/2016 23:36 26/11/2016 23:40 RENADSA MARINE ALFA   X 
20 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 28/11/2016 11:13 28/11/2016 18:00 APOLO SERVICE E.I.R.L. CAMIÓN CISTERNA APMTC   
21 RENADSA 29/11/2016 17:20 1/12/2016 08:00 RENADSA RAFAELLA   X 
22 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 30/11/2016 16:27 1/12/2016 18:00 ACROPOLIS HELLAS E.I.R.L. CAMIÓN CISTERNA APMTC   
23 RENADSA 1/12/2016 16:29 3/12/2016 12:00 RENADSA VALERIA   X 
24 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 9/12/2016 17:46 12/12/2016 12:00 CERRO AZUL S.A.C. CAMIÓN CISTERNA APMTC   
25 RENADSA 13/12/2016 17:21 14/12/2016 18:00 RENADSA LANCHA RAFAELLA   X 
26 IAN TAYLOR PERU S.A.C. 13/12/2016 19:20 14/12/2016 20:00 UNITRON SHIP SERVICES S.A.C. CAMIÓN APMTC   
27 FENIX MARITIME S.A.C. 14/12/2016 12:03 16/12/2016 00:00 FENIX MARITIME S.A.C. CAMIÓN APMTC (1A)   
28 BROOM PERU S.A.C. 14/12/2016 15:27 15/12/2016 09:00 APOLO SERVICE E.I.R.L.   APMTC (11)   
29 RENADSA 14/12/2016 16:34 16/12/2016 02:00 CISTERNAS MARÍTIMAS S.R.L. CHATA LA PUNTA   ZONA 12 
30 RENADSA 14/12/2016 23:31 16/12/2016 10:00 RENADSA VALERIA PAMPILLA   
31 RENADSA 15/12/2016 17:06 19/12/2016 05:00 CISTERNAS MARÍTIMAS S.R.L. BZA LA PUNTA   ZONA 12  
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32 RENADSA 15/12/2016 22:41 17/12/2016 13:00 SEAHORSE SHIPCHANDLER EIRL FURGON APMTC   
33 RENADSA 16/12/2016 10:30 17/12/2016 11:00 RENADSA LANCHA RAFAELLA   X 
34 RENADSA 16/12/2016 20:53 20/12/2016 12:00 Trans Oil Bunker S.A.C. CHATA LA PUNTA   ZONA 12 
35 RENADSA 19/12/2016 14:55 19/12/2016 09:00 POLARIS E.I.R.L.   APMTC (11)   
36 RENADSA 20/12/2016 16:43 21/12/2016 17:00 NAVIERA TRANSOCEÁNICA S.A. RAFAELLA   X 
37 RENADSA 20/12/2016 16:58 23/12/2016 13:00 Apolo Service E.I.R.L. LANCHA APOLLO   X 
38 RENADSA 21/12/2016 14:28 19/12/2016 09:00 POLARIS E.I.R.L. CAMIÓN APMTC (11)   
39 RENADSA 27/12/2016 08:50 28/12/2016 10:00 RENADSA/ SERGEN S.R.L. RAFAELLA   X 
40 RENADSA 29/12/2016 17:18 30/12/2016 18:00 Zeus Maritime S.R.L. APOLLO/TREMARSA II   X 




(Anuncios diarios sobre la prestación del SAN - 2017) 
N.º Agencia Marítima /Fluvial 
Anuncio Operación 
Nombre de la empresa abastecedora 
Nombre de la nave o camión 
prestadora del servicio 
Lugar de prestación del servicio 
Fecha y Hora 
Fecha y Hora 
Estimada 
MUELLE BAHÍA 
1 RENADSA 2/1/2017 10:28 3/1/2017 12:00 SERGEN S.R.L. LANCHA RAFAELLA   X 
2 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 2/1/2017 12:10 2/1/2017 14:00 UNITRON SHIP SERVICES S.A.C. CAMIÓN APMTC   
3 IAN TAYLOR PERU S.A.C. 2/1/2017 16:16 2/1/2017 21:00 ZEUS MARITIME S.R.L. TREMARSA II APMTC   
4 COSMOS AGENCIA MARITIMA 3/1/2017 14:40 5/1/2017 10:00 TRITON MARITIME SERVICES S.A.C. LANCHA FLAMENCO/   X 
5 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 3/1/2017 16:24 4/1/2017 11:00 CERRO AZUL S.A.C.  CAMIÓN APMTC   
6 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 3/1/2017 16:31 4/1/2016 10:00 CERRO AZUL S.A.C.  CAMION APMTC   
7 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 5/1/2017 16:48 7/1/2016 07:00 SHANBRA E.I.R.L./TECNICARR S.R.L. CAMION APMTC   
8 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 5/1/2017 17:07 7/1/2016 17:00 CERRO AZUL S.A.C.  CAMION APMTC   
9 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 6/1/2017 12:42 7/1/2017 17:00 CERRO AZUL S.A.C.  CAMION APMTC   
10 IAN TAYLOR PERU S.A.C. 6/1/2017 16:24 6/1/2017 23:00 SOS SHIPS SERVICE PERU S.A.C. N/A APMTC   
11 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 6/1/2017 18:05 7/1/2017 07:00 OLIVIA MARITIME E.I.R.L. CAMIÓN APMTC   
12 RENADSA 7/1/2017 07:20 8/1/2017 14:00 SERGEN S.R.L. LANCHA RAFAELLA   X 
13 RENADSA 8/1/2017 19:50 10/1/2017 10:00 SERGEN S.R.L. LANCHA RAFAELLA   X 
14 RENADSA 10/1/2017 11:14 11/1/2017 20:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. LA PUNTA   ZONA 12 
15 MARITIMA DEL WORLD S.A.C. 10/1/2017 17:04 11/1/2017 11:00 MARITIMA DEL WORLD S.A.C.   APMTC   
16 MARITIMA DEL WORLD S.A.C. 10/1/2017 17:04 11/1/2017 14:00 MARITIMA DEL WORLD S.A.C. SHUNDA   X 
17 ASIA MARÍTIMA S.A.C. 11/1/2017 13:49 12/1/2017 11:00 SERVICIOS GENERALES CAMPANIA  TREMARSA II   ZONA 02 
18 SOUTH SHIPPING LTD 13/1/2017 11:04 16/1/2017 13:00 ANA MARIA SHIPS CHANDLER EIRL CAMIÓN APMTC   
19 SOUTH SHIPPING LTD 13/1/2017 11:08 15/1/2017 15:00 JM GLOBAL MARITIME SERVICE CAMIÓN APMTC   
20 IAN TAYLOR PERU S.A.C. 16/1/2017 14:53 19/1/2017 11:00 PHAROS SHIP SUPPLY EIRL   APMTC   
21 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 17/1/2017 10:23 19/1/2017 12:00 CERRO AZUL S.A.C.  CAMIÓN D2U APMTC   
22 SOUTH SHIPPING LTD 17/1/2017 19:47 17/1/2017 18:00 ANA MARIA SHIPS CHANDLER EIRL CAMIÓN APMTC   
23 SOUTH SHIPPING LTD 17/1/2017 21:03 15/1/2017 18:00 JM GLOBAL MARITIME SERVICE C5M 749 APMTC   
24 COSMOS AGENCIA MARITIMA 19/1/2017 11:38 19/1/2017 11:00 FENIX MARITIME SAC D5I-958 APMTC   
25 SEAHORSE SHIPCHANDLER EIRL 19/1/2017 15:29 21/1/2017 01:00 SEAHORSE SHIPCHANDLER FURGON (DOR-716) APMTC   
26 OCEANO AGENCIA MARTIMA S.A. 19/1/2017 17:38 20/01/2017 15:00 TRANSTOTAL AGENCIA MARÍTIMA CAMIÓN   X 
27 ZEUS MARITIME S.R.L. 19/1/2017 18:11 21/1/2017 08:00 ZEUS MARITIME S.R.L. HYUNDAI D2N831 APMTC   
28 COSMOS AGENCIA MARITIMA 20/1/2017 04:36 21/1/2017 08:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMION AHK794 DPW   
29 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 20/1/2017 10:29 21/1/2017 11:00 UNISERVICE LATINA S.A.C. CAMION HYUNDAI B7F818 X   
30 COSMOS AGENCIA MARITIMA 20/1/2017 12:37 22/01/2017 17:00 ZEUS MARITIME S.R.L. AHK DPW   
31 IAN TAYLOR PERU S.A.C. 20/1/2017 14:25 23/1/2017 09:00 WR INGENIEROS E.I.R.L. FURGÓN APMTC   
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32 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 20/1/2017 16:17 20/01/2017 15:00 APOLO SERVICE E.I.R.L. CAMION HYUNDAI B7F818 APMTC   
33 RENADSA 21/1/2017 16:26 23/01/2017 08:00 SERGEN S.R.L. CO-  23039 EM   X 
34 OCEANO AGENCIA MARTIMA S.A. 23/1/2017 09:57 20/01/2017 16:00 NEPTUNO LOGISTIC S.A.C. L/F MARINE W   X 
35 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 23/1/2017 10:15 23/01/2017 14:00 UNITRON SHIP SERVICES S.A.C. TREMARSA II   X 
36 MARITIMA DEL WORLD S.A.C. 23/1/2017 11:25 23/01/2017 12:00 MARITIMA DEL WORLD S.A.C. SHUNDA   X 
37 TRANSMERIDIAN S.A.C. 23/1/2017 13:17 21/01/2017 08:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. AGUA DULCE   ZONA 02 
38 ZEUS MARITIME S.R.L. 23/1/2017 13:45 24/1/2017 06:00 ZEUS MARITIME S.R.L. AHK 794 - D2J 882 DPW   
39 RENADSA 23/1/2017 22:27 24/1/2017 12:00 SERGEN S.R.L. L/F VALERIA   X 
40 RENADSA 24/1/2017 10:47 25/1/2017 11:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. CHATA LA PUNTA   ZONA 02 
41 ZEUS MARITIME S.R.L. 24/1/2017 15:55 24/1/2017 20:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMIÓN DPWC   
42 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 25/1/2017 09:48 20/01/2017 17:00 UNISERVICE LATINA S.A.C. DZU-713 X   
43 SOUTH SHIPPING LTD 26/1/2017 09:05 27/1/2017 10:00 ANA MARIA SHIPS CHANDLER EIRL AMM-859 X   
44 RENADSA 26/1/2017 09:22 27/1/2017 12:00 SERGEN SRL L/F MARINE ALFA   X 
45 EMPRESA MARITIMA DEL SUR 30/1/2017 11:50 30/1/2017 13:00 INCA MAR EIRL B/T REDSOL CO_23139_AM   ZONA 12 
46 IAN TAYLOR PERU S.A.C. 31/1/2017 12:12 02.02.2017    06:00 SERVICIOS GENERALES CAMPANIA FRUGON  X   
47 RENADSA 31/1/2017 12:28 1/2/2017 20:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. CHATA LA PUNTA   ZONA 12 
48 RENADSA 31/1/2017 12:36 2/2/2017 18:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. CHATA LA PUNTA   ZONA 12 
49 RENADSA 31/1/2017 19:39 1/2/2017 14:00 SERGEN S.R.L. L/F VALERIA   X 
50 RENADSA 1/2/2017 19:44 1/2/2017 23:30 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. CHATA LA PUNTA   ZONA 12 
51 RENADSA 2/2/2017 06:38 2/2/2017 12:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. CHATA LA PUNTA   X 
52 ZEUS MARITIME S.R.L. 3/2/2017 10:47 4/2/2017 08:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMION CISTERNA X   
53 IAN TAYLOR PERU S.A.C. 6/2/2017 20:04 07/02/2017 15:00 SERVICIOS GENERALES CAMPANIA FURGON APMTC   
54 RENADSA 7/2/2017 16:39 08/02/2017 17:00 ZEUS MARITIME S.R.L. ERMIS   X 
55 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 10/2/2017 14:12 10/2/2017 21:00 CERRO AZUL S.A.C.  CAMION CISTERNA X   
56 RASAN S.A. 10/2/2017 16:34 11/2/2017 00:00 REDSOL CAMION CISTERNA   ZONA12 
57 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 12/2/2017 03:16 12/2/2017 10:00 UNITRON SHIP SERVICES S.A.C. CAMION CISTERNA X   
58 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 12/2/2017 03:36 12/2/2017 07:00 LOGISTIC SERVICES MORCAS SAC CAMION FURGON X   
59 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 21/2/2017 04:53 19/2/2017 21:00 INCA MAR EIRL BZA CHATA LA PUNTA   X 
60 RENADSA 21/2/2017 20:11 22/2/2017 22:00 SERGEN S.R.L. L/F VALERIA   X 
61 RENADSA 21/2/2017 20:16 23/2/2017 10:00 SERGEN S.R.L. L/F RAFAELLA   X 
62 COSMOS  22/2/2017 22:10 24/2/2017 10:00 UNITRON SHIP SERVICES S.A.C. CAMION CISTERNA DPW   
63 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 23/2/2017 17:46 24/2/2017 17:00 GLOBAL TRADE LEADER SAC CAMION CISTERNA X   
64 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 24/2/2017 18:01 25/2/2017 08:00 APOLO SERVICE E.I.R.L. CAMION CISTERNA APMTC   
65 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 24/2/2017 19:04 25/2/2017 10:00 PHOENIX MARITIME SUPPLIERS SAC CAMION CISTERNA  APMTC   
66 EMPRESA MARITIMA DEL SUR 25/2/2017 10:04 25/2/2017 18:00 ZEUS MARITIME S.R.L. ERMIS   X (ZONA 8) 
67 RENADSA 25/2/2017 11:23 26/2/2017 11:30 SERGEN S.R.L. DOÑA CLARA RENADSA   X  
68 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 28/2/2017 13:18 28/2/2017 23:00 SEA WINGS GRAL SERVICES S.A.C. CAMION CISTERNA X   
69 FENIX MARITIME SAC 1/3/2017 15:31 2/3/2017 10:00 FENIX MARITIME SAC INKAPOWER-D5I928 X   
70 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 1/3/2017 16:16 6/3/2017 12:00 CERRO AZUL S.A.C.  CAMION CISTERNA APMTC   
71 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 3/3/2017 10:02 7/3/2017 13:00 LOGISTIC SERVICES MORCAS SAC LANCHA ABDIAS X   
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72 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 3/3/2017 15:00 8/3/2017 15:00 PHOENIX MARITIME SUPPLIERS SAC CAMION CISTERNA APMTC   
73 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 3/3/2017 16:11 5/3/2017 07:00 PHOENIX MARITIME SUPPLIERS SAC CAMION CISTERNA APMTC   
74 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 3/3/2017 16:15 6/3/2017 12:00 CERRO AZUL S.A.C.  CAMION CISTERNA APMTC   
75 ZEUS MARITIME S.R.L. 3/3/2017 17:44 6/3/2017 02:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMION CISTERNA DPW   
76 ZEUS MARITIME S.R.L. 3/3/2017 18:01 6/3/2017 03:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMION CISTERNA DPW   
77 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 8/3/2017 11:10 9/3/2017 16:00 UNITRON SHIP SERVICES S.A.C. TREMARSA II   ZONA 12 
78 COSMOS AGENCIA MARÍTIMA  8/3/2017 14:40 10/3/2017 20:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMION CISTERNA DPW   
79 COSMOS AGENCIA MARÍTIMA 8/3/2017 18:06 9/3/2017 12:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMION CISTERNA DPW   
80 RENADSA 9/3/2017 10:48 11/3/2017 10:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. CHATA LA PUNTA   ZONA 12 
81 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 10/3/2017 15:30 11/3/2017 16:00 UNITRON SHIP SERVICES S.A.C. CAMION CISTERNA APMTC   
82 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 10/3/2017 17:34 12/3/2017 14:00 CERRO AZUL S.A.C.  MARPAC IV   X 
83 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 10/3/2017 17:45 11/3/2017 16:00 PUERTOS CONTINENTALES SAC CAMION CISTERNA APMTC   
84 RENADSA 11/3/2017 11:56 13/3/2017 22:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. CHATA LA PUNTA   ZONA 12 
85 RENADSA 11/3/2017 12:34 13/3/2017 09:00 SERGEN S.R.L. L/F RAFAELLA   X 
86 RENADSA 15/3/2017 12:03 17/3/2017 12:00 SERGEN S.R.L. L/F RAFAELLA   X 
87 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 17/3/2017 17:24 20/3/2017 10:00 ATLANTIC MARINE SUPPLIER SAC CAMION CISTERNA APMTC   
88 COSMOS AGENCIA MARÍTIMA 20/3/2017 12:51 21/3/2017 19:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMION CISTERNA DPW   
89 RENADSA 23/3/2017 10:14 23/3/2017 15:00 SERGEN S.R.L. L/F MARINE ECHO   X 
90 SEAHORSE SHIPCHANDLER EIRL 23/3/2017 11:15 25/3/2017 11:00 SEAHORSE SHIPCHANDLER CAMION CISTERNA APMTC   
91 RENADSA 25/3/2017 09:21 26/3/2017 14:00 SERGEN S.R.L. L/F RAFAELLA   X 
92 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 27/3/2017 12:33 28/3/2017 00:00 AMSUMAR CAMION CISTERNA X   
93 RENADSA. 27/3/2017 17:45 28/3/2017 19:00 SERGEN S.R.L. L/F MARINE ALFA   X 
94 RENADSA 27/3/2017 18:05 28/3/2017 22:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. REDSOL   ZONA 12 
95 RENADSA 28/3/2017 10:26 29/3/2017 15:00 ACROPOLIS HELLAS EIRL ERMIS   X 
96 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 28/3/2017 17:25 25/3/2017 18:00 APOLO SERVICE E.I.R.L. CAMION CISTERNA APMTC   
97 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 31/3/2017 11:40 1/4/2017 10:00 UNITRON SHIP SERVICES S.A.C. TREMARSA II   X 
98 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 31/3/2017 16:56 1/4/2017 00:00 TRANSPORTES GIRASOLES SAC REDSOL / CISTEMAR   X 
99 RENADSA 3/4/2017 13:47 4/4/2017 15:00 SERGEN S.R.L. L/F MONICA   X 
100 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 4/4/2017 15:18 5/4/2017 15:00 POLARIS EIRL CAMION CISTERNA  X   
101 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 5/4/2017 15:04 6/4/2017 14:00 PHOENIX MARITIME SUPPLIERS SAC CAMION CISTERNA APMTC   
102 FENIX MARITIME SAC 6/4/2017 05:23 6/4/2017 12:00 FENIX MARITIME SAC CAMION CISTERNA X   
103 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 7/4/2017 15:36 9/4/2017 15:30 CORAL BAY S.A.C. CAMION CISTERNA X   
104 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 10/4/2017 09:17 11/4/2017 10:00 UNITRON SHIP SERVICES S.A.C. CAMION CISTERNA APMTC   
105 UNITRON SHIP SERVICES SAC 10/4/2017 09:25 14/4/2017 10:00 UNITRON SHIP SERVICES S.A.C. CAMION CISTERNA DPW   
106 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 10/4/2017 10:53 11/4/2017 10:00 CORAL BAY S.A.C. CAMION CISTERNA X   
107 NAUTILIUS AGENTES MARITIMOS 10/4/2017 16:45 12/4/2017 15:00 SEAHORSE SHIPCHANDLER CAMION CISTERNA APMTC   
108 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 11/4/2017 09:41 11/4/2017 12:00 GLOBAL TRADE LEADER SAC CAMION CISTERNA APMTC   
109 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 11/4/2017 11:35 12/4/2017 10:00 SEA WINGS GRAL SERVICES S.A.C. CAMION CISTERNA X   
110 RENADSA 12/4/2017 13:00 13/4/2017 13:00 SERGEN S.R.L. RENADSA   X 
111 RENADSA 12/4/2017 13:00 13/4/2017 13:00 SERGEN S.R.L. RENADSA   X 
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112 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 12/4/2017 13:06 13/4/2017 16:00 GLOBAL TRADE LEADER SAC CAMION CISTERNA APMTC   
113 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 12/4/2017 18:39 14/4/2017 11:00 CERRO AZUL S.A.C.  MARPAC I   X 
114 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 12/4/2017 18:48 16/4/2017 14:00 ALL NEEDS SOLUTIONS EIRL CAMION CISTERNA X   
115 ZEUS MARITIME S.R.L. 14/4/2017 08:54 16/4/2017 20:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMION CISTERNA DPW   
116 RENADSA 18/4/2017 09:22 19/4/2017 16:00 SERGEN S.R.L. L/F RAFAELLA   X 
117 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 18/4/2017 17:31 20/4/2017 12:00 UNITRON SHIP SERVICES S.A.C. CAMION CISTERNA  APMTC   
118 ZEUS MARITIME S.R.L. 19/4/2017 10:08 20/4/2017 12:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMION CISTERNA  DPW   
119 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 19/4/2017 16:24 20/4/2017 11:00 CERRO AZUL S.A.C.  CAMION CISTERNA X   
120 RENADSA 19/4/2017 18:37 21/4/2017 05:00 SERGEN S.R.L. L/F RAFAELLA   X 
121 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 20/4/2017 08:56 21/4/2017 13:00 CERRO AZUL S.A.C.  MARPAC I   X 
122 NAUTILIUS AGENTES MARITIMOS 20/4/2017 16:58 22/4/2017 10:00 SEAHORSE SHIPCHANDLER CAMION CISTERNA APMTC   
123 MARITIMA DEL WORLD S.A.C. 20/4/2017 17:02 21/4/2017 14:00 MARITIMA DEL WORLD S.A.C. VIRGEN DEL ROSARIO   X 
124 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 21/4/2017 15:24 23/4/2017 14:00 PHOENIX MARITIME SUPPLIERS SAC LANCHA 'RITA DEL PILAR   X 
125 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 21/4/2017 17:43 23/4/2017 14:00 PHOENIX MARITIME SUPPLIERS SAC LANCHA 'RITA DEL PILAR   X 
126 RENADSA 22/4/2017 13:49 24/4/2017 09:00 SERGEN S.R.L. L/F VALERIA   X 
127 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 24/4/2017 09:35 25/4/2017 14:00 CORAL BAY S.A.C. CAMION FURGON X   
128 RENADSA. 24/4/2017 10:31 24/4/2017 13:00 SERGEN S.R.L. L/F VALERIA   X 
129 ZEUS MARITIME S.R.L. 24/4/2017 12:02 25/4/2017 14:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMION CISTERNA DPW   
130 RENADSA 26/4/2017 12:33 27/4/2017 13:00 APOLO SERVICE E.I.R.L. L/F APOLLO   X 
131 UNIMAR S.A. 27/4/2017 09:48 27/4/2017 14:00 TRANSPORTES GIRASOLES SAC   X   
132 UNIMAR S.A. 27/4/2017 09:48 27/4/2017 14:00 TRANSPORTES GIRASOLES SAC CAMION CISTERNA APMTC   
133 ZEUS MARITIME S.R.L. 27/4/2017 13:07 28/4/2017 10:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMION CISTERNA DPW   
134 ZEUS MARITIME S.R.L. 27/4/2017 13:07 28/4/2017 10:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMION CISTERNA DPW   
135 RENADSA 28/4/2017 19:21 30/4/2017 09:30 SERGEN S.R.L. L/F VALERIA X   
136 MARITIMA DEL WORLD S.A.C. 2/5/2017 17:46 3/5/2017 14:00 MARITIMA DEL WORLD S.A.C. MARINE WHISKY   X 
137 RENADSA 2/5/2017 18:03 4/5/2017 12:00 SERGEN S.R.L. L/F RAFAELLA   X 
138 IAN TAYLOR PERU S.A.C. 3/5/2017 12:53 4/5/2017 23:00 SERVICIOS GENERALES CAMPANIA FRUGON X   
139 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 4/5/2017 09:08 5/5/2017 14:00 PHAROS SHIP SUPPLY EIRL CAMION CISTERNA APMTC   
140 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 4/5/2017 09:31 5/5/2017 08:00 ACROPOLIS HELLAS EIRL CAMION CISTERNA APMTC   
141 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 4/5/2017 11:35 6/5/2017 16:00 INCA MAR EIRL LA PUNTA/AGUA DULCE   X 
142 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 4/5/2017 17:14 6/5/2017 13:00 ATLANTIC MARINE SUPPLIER SAC CAMION CISTERNA X   
143 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 5/5/2017 00:35 5/5/2017 16:00 GLOBAL TRADE LEADER SAC CAMION CISTERNA APMTC   
144 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 5/5/2017 14:53 8/5/2017 12:00 UNITRON SHIP SERVICES S.A.C. CAMION CISTERNA APMTC   
145 ZEUS MARITIME S.R.L. 5/5/2017 17:59 8/5/2017 23:00 ZEUS MARITIME S.R.L. CAMION CISTERNA DPW   
146 RENADSA 7/5/2017 20:22 9/5/2017 09:00 SERGEN S.R.L. L/F RAFAELLA   X 
147 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 15/5/2017 09:16 16/5/2017 12:00 UNITRON SHIP SERVICES S.A.C. TREMARSA II   X 
149 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 19/5/2017 18:03 21/5/2017 09:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. LA PUNTA/AGUA DULCE     
150 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 19/5/2017 18:05 21/5/2017 14:00 PHOENIX MARITIME SUPPLIERS SAC LF ABDIAS   X 
151 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 19/5/2017 18:08 20/5/2017 11:00 CERRO AZUL S.A.C.  MARPAC I   X 
152 RENADSA 22/5/2017 10:44 22/5/2017 20:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. REDSOL   ZONA 12 
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153 RENADSA 23/5/2017 09:34 24/5/2017 10:00 SERGEN S.R.L. L/F VALERIA   X 
154 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 26/5/2017 16:37 27/5/2017 13:00 CERRO AZUL SAC  CAMION CISTERNA X   
155 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 26/5/2017 16:38 27/5/2017 18:00 FENIX LOGISTICS ALLIANCE SAC CAMION CISTERNA X   
156 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 26/5/2017 16:42 27/5/2017 12:00 UNITRON SHIP SERVCICES SAC CAMION CISTERNA APMTC   
157 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 26/5/2017 17:55 27/5/2017 14:00 TRANS OIL BUNKER SAC CHATA LA PUNTA    X 
158 RENADSA 27/5/2017 09:40 28/5/2017 10:00 SERGEN SRL L/F RAFAELLA   X 
159 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 30/5/2017 16:57 1/6/2017 00:00 CERRO AZUL SAC  CAMION CISTERNA X   
160 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 30/5/2017 16:59 31/5/2017 21:00 PHAROS SHIP SUPPLY EIRL LANCHA "JESUS"   X 
161 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 2/6/2017 16:34 3/6/2017 16:00 GLOBAL TRADE LEADER SAC CAMION CISTERNA X   
162 ZEUS MARITIME SRL 7/6/2017 15:57 8/6/2017 14:00 ZEUS MARITIME SRL CAMION CISTERNA DPW   
163 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 8/6/2017 12:39 9/6/2017 15:00 POLARIS EIRL CAMION CISTERNA X   
164 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 8/6/2017 12:53 9/6/2017 15:00 FENIX LOGISTICS ALLIANCE SAC CAMION CISTERNA X   
165 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 8/6/2017 17:16 9/6/2017 13:00 UNITRON SHIP CAMION CISTERNA APMTC   
166 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 8/6/2017 17:51 8/6/2017 23:00 UNITRON SHIP SERVCICES SAC MARPAC I   X 
167 TRANSMERIDIAN S.A.C. 9/6/2017 10:09 12/6/2017 12:15 ACROPOLIS HELLAS EIR  MARPAC I     
168 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 9/6/2017 16:48 10/6/2017 16:00 APOLO SERVICE E.I.R.L. CAMION CISTERNA X   
169 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 12/6/2017 13:01 12/6/2017 13:00 CISTEMAR LA PUNTA/AGUA DULCE   X 
170 SERPAC PORTUARIA SAC 15/6/2017 10:53 15/6/2017 16:00 CERRO AZUL MARPAC I   X 
171 SERPAC PORTUARIA SAC 15/6/2017 12:22 15/6/2017 13:00 UNITRON SHIP SERVICES SAC TREMARSA II   X 
172 COSMOS AGENCIA MARÍTIMA 15/6/2017 14:34 16/6/2017 10:00 ZEUS MARITIME SRL CAMION CISTERNA DPW   
173 SERPAC PORTUARIA SAC 19/6/2017 10:19 20/6/2017 18:00 POLARIS EIRL CAMION CISTERNA x   
174 RENADSA 19/6/2017 12:49 20/6/2017 13:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. CHATA LA PUNTA   X 
175 SERPAC PORTUARIA SAC 19/6/2017 12:55 20/6/2017 12:00 PHOENIX SUPPLIERS SAC CAMION CISTERNA X   
176 SERPAC PORTUARIA SAC 19/6/2017 16:51 20/6/2017 13:00 CERRO AZUL SAC  CAMION CISTERNA X   
177 SERPAC PORTUARIA SAC 19/6/2017 17:43 20/6/2017 00:00 LOGISTIC SERVICES MORCAS CAMION FURGON X   
178 RENADSA 20/6/2017 16:08 21/6/2017 22:00 SERGEN SRL LF RAFAELLA   X 
179 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 22/6/2017 10:27 22/6/2017 15:00 CORAL BAY SAC CAMION FURGON X   
180 ZEUS MARITIME 25/6/2017 16:57 27/6/2017 10:00 ZEUS MARITIME SRL CAMION CISTERNA DPW   
181 RENADSA 26/6/2017 09:45 27/6/2017 10:00 SERGEN SRL LF RAFAELLA   X 
182 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 27/6/2017 15:06 28/6/2017 13:00 UNITRON SHIP SERVICES SAC CAMION CISTERNA APMTC   
183 COSMOS AGENCIA MARÍTIMA 28/6/2017 11:58 30/6/2017 10:00 ZEUS MARITIME SRL CAMION CISTERNA DPW   
184 RENADSA 28/6/2017 12:30 29/6/2017 12:30 SERGEN SRL L/F RAFAELLA   X 
185 RENADSA 1/7/2017 12:30 3/7/2017 15:00 SERGEN SRL L/F RAFAELLA   X 
186 RENADSA 4/7/2017 10:12 4/7/2017 23:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. CHATA LA PUNTA   X 
187 RENADSA C 4/7/2017 10:19 5/7/2017 05:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. CHATA LA PUNTA   ZONA 12 
188 MARITIMA DEL WORLD SAC 4/7/2017 10:40 5/7/2017 14:00 MARITIMA DEL WORLD SAC MARINE WHISKY   X 
189 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 4/7/2017 14:55 5/7/2017 10:00 ZEUS MARITME SRL ERMIS   X 
190 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 4/7/2017 15:23 5/7/2017 11:00 CERRO AZUL SAC  MARPAC I   X 
191 TRANSMERIDIAN S.A.C. 5/7/2017 15:26 5/7/2017 18:00 ZEUS MARITIME CAMION CISTERNA DPW   
192 RENADSA 10/7/2017 08:02 10/7/2017 14:00 SERGEN SRL L/F RAFAELLA   X 
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193 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 14/7/2017 10:07 15/7/2017 17:00 UNITRON SHIP SERVICES SAC CAMION CISTERNA APMTC X 
194 TRANSMERIDIAN S.A.C. 14/7/2017 15:21 15/7/2017 16:00 APOLO SERVICE E.I.R.L. CAMION CISTERNA APMTC   
195 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 17/7/2017 11:10 18/7/2017 10:00 CERRO AZUL SAC  CAMION CISTERNA X   
196 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 21/7/2017 17:15 22/7/2017 15:00 ZEUS MARITIME SRL CAMION CISTERNA X   
197 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 24/7/2017 11:37 25/7/2017 08:00 AGENCIA DE ADUANAS MORCAS CAMION CICTERNA X   
198 RENADSA 25/7/2017 11:02 26/7/2017 11:30 SERGEN SRL L/F RAFAELLA CONCHAN   
199 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 25/7/2017 16:25 26/7/2017 10:00 UNITRON SHIP SERVICES SAC CAMION CICTERNA X   
200 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 26/7/2017 16:51 29/7/2017 12:00 PHOENIX MARITIME SUPPLIERS SAC CAMION CICTERNA X   
201 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 26/7/2017 17:43 31/7/2017 08:00 LOGISTCS SERVICES MORCAS CAMION FURGON X   
202 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 1/8/2017 10:41 2/8/2017 10:00 UNITRON SHIP SERVICES SAC CAMION CICTERNA X   
203 RENADSA 1/8/2017 11:22 2/8/2017 14:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. CHATA LA PUNTA   X 
204 TRANSMERIDIAN S.A.C. 1/8/2017 16:43 2/8/2017 17:00 GLOBAL TRADE LEADER SAC CAMION CISTERNA X   
205 FENIX LOGISTICS ALLIANCE SAC 7/8/2017 14:47 10/8/2017 15:00 FENIX LOGISTICS ALLIANCE SAC INKAPOWER   X 
206 SOUTH SHIPPING LTD 8/8/2017 14:47 9/8/2017 15:00 MERRIL INTERNATIONAL SAC CAMION CISTERNA APMTC   
207 RENADSA 11/8/2017 09:02 12/8/2017 01:00 SERGEN SRL L/F RAFAELLA   X 
208 SERPAC PORTUARIA S.A.C. 12/6/2017 13:02 13/6/2017 11:00 CERRO AZUL MARPAC I   X 
209 RENADSA 14/6/2017 09:07 15/6/2017 10:00 SERGEN SRL L/F RAFAELLA   X 
210 EMPRESA MARITIMA DEL SUR 25/7/2017 10:52 27/7/2017 04:00 CISTEMAR REDSOL  X   
211 FACILIDAD PORTUARIA SA.C. 18/8/2017 16:08 20/8/2017 08:00 RENZO NARBONA FLORES LIBRA X   
212 ZEUS MARITIME  18/8/2017 15:53 21/8/2017 00:00 ZEUS MARITIME S.R.L.  D2N831 APMTC   
213 SOUTH SHIPPING LTD 21/8/2017 07:57 21/8/2017 12:00 MERRILL INTERNACIONAL SAC D2U 713 APMTC   
214 SERPAC PORTUARIA SAC 21/8/2017 14:33 22/8/2017 08:00 POLARIS EIRL CAMION CISTERNA   X 
215 TRANSTOTAL AGENCIA MARTIMA 24/8/2017 12:46 25/8/2017 00:00 CISTEMAR BARCAZA LA PUNTA   X 
216 RENADSA 25/8/2017 10:02 26/8/2017 05:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. BARCAZA LA PUNTA   X 
217 RENADSA 24/8/2017 22:17 25/8/2017 21:00 UNITRON SHIP SERVICE SAC TREMARSA II Y APOLO   X 
218 RENADSA  24/8/2017 18:11 25/8/2017 13:00 SERGEN SRL L/F RAFAELLA   X 
219 SERPAC PORTUARIA SAC 25/8/2017 17:08 31/8/2017 12:00 SEA WINGS GRAL SERVICES S.A.C. CAMION FURGON X   
220 RENADSA 28/8/2017 09:02 29/8/2017 12:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. CHATA LA PUNTA   ZONA 12 
221 RENADSA 28/8/2017 15:35 29/8/2017 17:00 CISTERNAS MARITIMAS S.R.L. CHATA LA PUNTA   ZONA 12 
222 RENADSA 29/8/2017 09:57 30/8/2017 09:00 SERGEN SRL L/F RAFAELLA   X 
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